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DIBJECCJOK Y ADMmiSTBACION 
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UDión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 Id fll-00 w 
» Id f 8-00 M Isla ie M a . 
2 meses f 15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. 
12 meses $14.00 plata 
6 Id 7,00 Id. 
3 Id 3.75 Id.. 
D e a n o c h e 
CUESTIÓN T E R M I N A D A 
Madrid, Enero 29.--Se ha firma-
do un acta dando por terminada la 
cuest ión pendiente entre el seflor 
Soriauo y el general Linares. 
A P L A Z A M I E N T O 
L a crisis se ha aplazado por ahora. 
E L D E B A T E POLÍTICO 
E n la sesión del Congreso de hoy, 
el señor Morayta, diputado republica-
y jefe de la masonería, ha culpa-
do á los frailes de Filipinas de la pér-
dida de aquel Archipiélago; pero el 
debate político ha perdido ya todo 
Interés. 
LOS CAMBIOS 
Hoy so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-57. 
E S T A D O ^ ramos 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E L E M P R E S T I T O C U B A B O 
Xucva York, Enero 29 . -Se han pa-
ralizado momentáneamente las nego-
cioues para la contratación del em-
prést i to cubano de 35 millones. 
Los banqueros que se ocupaban en 
este asunto declaran que, en vista de 
la probabilidad de una guerra entre 
Rus ia y el Japón, no sería prudente 
estancar en los actuales momentos 
tan crecida suma, á la cual se podrá 
dar de un momento á otro, aplicación 
>nucho más ventajojsa que la que ofre-
ce el empréstito cubano. 
TOMA D E POSESION 
r< IVasJLinytoni Enero ^.V.—El ¿unes 
próximo, tomará posesión el Juez 
Taft, del puesto de Secretarlo de la 
Guerra. 
C A D A V E R E S R E C U P E R A D O S 
E I D E N T I F I C A D O S 
Fifadelfta, Enero 29.--Se han ex-
traído de la mina de Chisvvick 114 ca-
dáveres, de los cuales solamente 56 
han podido ser identificados. 
E X C I T A C I O N A L P U E B L O 
Londres, Enero 29. -Telegraf ían de 
Shanghai que están circulando en la 
provincia de Hunan, China, unas pro-
clamas en las cuales se incita al pue-
blo á levantarse, para oponerse á la 
ingerencia do los extranjeros en los 
asuntos del país. 
N U E V A D E M O R A 
Par í s , Enero 29.—-Dicen de San 
Petersburgo que el gobierno ruso no 
contestará al Japón , mientras no ten-
ga la seguridad de que su respues-
ta no ha de ser motivo para precipi-
tar el rompimiento de las hostilidades. 
R U S I A R E C E L O S A 
San JPetersburffo, Entro ^9 . - -Anún-
clase por conducto autorizado, que 
Rusia no contestará al Japón hasta la 
semana entrante, á consecuencia de 
la extremada prudencia y tacto con 
que se ha de procederá la redacción 
de dicho documento. 
L a demora obedece también á la ne-
cesidad de saber cual es la opinión del 
Almirante Alexíeff, virrey de la 3Ian-
churía, al que se ha consultado sobre 
el asunto. 
UNA H E R E N C I A 
Washinnton, Enero 2.9. — E l Minis-
tro de los Estados Unidos en Cuba, 
Mr. Squiers, ha heredado de su hijo, 
William Fargo Squiers, que murió re-
cbMiíemonto en la Habana, víctima 
de un desgraciado acpideqté, la suma 
de $143,000 que correspondieron á 
éste de la herencia de su madre. 
Not ic ias Comarclales. 
llueva Vorfe, Enero 99. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div., 
4.1i2 á 5.1i4 por ICO. 
Cambios sobre Londres, 60 d^, ban-
queros, á $4.82-00. 
Cambios soore Londres á la vista, & 
$4.85-50. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, 94.31.8 
Bonos registrados de los Estados Uui -
dos, 4 por 100, ex-interés, ít 107.1̂ 4 
Centrífugas en plaza, 8.5[16 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.81^2 ct. 
Mascabado. en plaza, 2.1.3{16et3. 
Azflcar de miel, en plaza, 2.9il6 cts. 
Se han vendido 21,400 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13- 60. 
Harina patente Minnesota, á 5.00. 
Londres, Enero 99. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s 6i. 
Mascabado, & 7s Qd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, & entregar en 30 días, 7.s--10.1[2c?. 
Consolidados ex-interés 87.3[4 
Doacuento, Baño Inílaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A S9A\ñ. 
París, Enero 99 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
97 francos 35 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Va-
lores de N. York, 672,700 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
Cambios.—HA mercado sigue con de-




Londres 3 d[v . 19.3J4 20.1i2 
"60 i f« , . i8.7{8 I9.1i2 
París, 3 div . 5 . ^ G.^s 
Hamburgo, 8 d[V . 8.^2 4.^4 
Estados Unidos 3 d[V 9.1̂ 2 10. 
España, s; plaza y 
cantidad 8 dtv. 23 22. 
Dto. papel comercial 
Monedas^extranjeras, —Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1(81 10.1(4 
Plata americana 
Plata española . 78.7i8á79. 
Valores y cotones—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones Cárdenas y Júcaro á 98. 
9^ p.g P 
23 pSD 
10M p 8 p 
p.g p 
78^ p.g V 
12 p. anual 
Sección iUercantil. 
A s p e c t o de l a F l a z a 
Enero 29 de 1901. 
Azúcares.—El mercado sigue flojo, y 
sin variación. 
Sobemos haberse vendido: 
440 sicecnt., pol. 90 á {ji,60 rs. arroba. 
Muelle. 
1,2G3 sjo ceut., pol. 96 á 3.1i2 rs, arro-
ba. 
5,000 sjc. cent,, Poi. 96 sobre 3.04 rs. 
arroba. Cienfue^os. 
G O L E G Í ü D E G 0 M M E 8 
C O T I Z A C I O X O F I C I A L CAMBIOS 
fanqneros Comercio 
Londres, 3 div 20M 
., B0 drv 19^ 
París, 3 div Qy» 
Hamburgo, 3 div i \ i 
., 60 dpr 
Estados Unidos, 3 div 10 
España si plaza y cantidad, 
8 div 22 
Greenbacks 10̂ í 
Plata americana 
Plata esoañola 79 
Descuento papel comercial 10 AZUCARES 
Azücar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 3 li2 arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2 li4 
VALORES 
FCNDOS PUBLIC03. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116% 
Id. id. id. Id. en el extranjero 117 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107K 
Id. id. id. id. en el extraulero 107K 
Id lí Id. Ferrocarril de Cienfbe-
gos 119 
Id 2í id. id. id IOS 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril de 
Caibarién 100 
Obllíjaciones Hipotecarias Cuban 
Electrice» 100 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas CoriFí nüada 100 
Id. 2! id. Id. idíid...... |3 
Id. convertidos id. iQ 60 
Id, de la Cí de Gas Cubano 85 
Id, del Ferrocarril de Gioara á 
Ho Iguín ..>.!.' 95 
ACCIONES, 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) 72J/Í 12% 
Banco Agrícola de Pto. Príncina 55 60 
Banco dei Comercio de la Haba-
na 29 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) S0?< 80,'g 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 98 88>í 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas é Sabanilla 9S}.4 98>á 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 112 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 12X 12% 
Compañía Dique de la Habana... 83 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 30 
Habana, Enero 29 de 1904.—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ne Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante. 
Red Telefónica de la Habana,. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarri' de Gibara á Holgnín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 




V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro á 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 78,̂  á 79 
Greenbacks contra oro español 109̂  á 110 
Comp. vend. 













tamiento pimera hipoeca 116>í llS>é 
Obligaciones hipotecar 1 as del 
Ayuntamiento 2í 106̂  108U 
Obligaciones Hipotecar la s de 
Cienfuegos á Villaclara 116 oln 
Id. £ id. id 107 Sm 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 107 
Id. líid. Gibara á Hol^uin.... 
Id. lí San Cayetano á Vlñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertfdoa 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cnba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Trates Workes 
ACCIONES 
Banco Espafiolde la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Canñacs dr fierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-


















Ener. 30 Erica, Hamburgo. 
,, 30 Curityba, New York. 
„ 30 León XIÍ1, Veracruz. 
SALDRAN 
Ener. 30 Olinda, Nueva York. 
„ 30 Princessin Victoria Luise: New York 
vía Nassau. 
,, 30 Morro Castle, New York. 
"puertoIde_la h a b a ñ a T 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS. 
Día 20: 
Para Montevideo, bg. español María Teresa. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. amor. Morro Castle. 
Delaware Bn, vp. ngo. Hizo, por L. V. Placó. 
Delaware Bn, vp. ing. Saint Hubert, por L. V. 
Placó. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vp. es-
pañol León XIII, por M. Calvo. 
G. Hueso, gta. am. Mount Vernon, por J. Ben-
gochea. 
Filadelña, vp. alemán Qut Hull, por R. Trufln 
y Comp. 
N Orleans, vp. amer. 1 ouisiana por G. Galban 
y Ca. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y Cí 
Veracruz y escalas vp. am. Esperanza, por Zal-
do y Cp. 
Mobila vap. cub. Mobila, por L. V. Placó. 
O. Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por Q. 
Lawton Chllds y op. 
N. York vap. am. Esperanza, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp. 
N. Orleans vap. am. Chalmette, por Galban 
y cp. 
Veracruz vap, francés La Navarre, por Bridat, 
Mont'rosy cp, 
Veracruz vap, esp. Alfonso XII, por M, Calvo. 
Colón, P, Rico, Canarias, Cádiz y escalas vap. 





Para Mlaml, vp. amer. Martiniquc, por G 
Lctwton, Chllds y Co™^ 1 
Con 97 tercios. 
16 bl y 2 01 tabaco y 2ci aguas ms. 
FHadelña, vp, alemán Margareth'a, por R Tru-
fln y Comp, 
Con 575.000 gis. miel de purga. 
SEÑORAS Y CABALLEROS 
N O H A Y O U m i 
Muchos, buenos y bonitos fueron los regalos que 
hicimos los dias de Pascua á todos los que vinieron á 
recogerlos, sin distinción de personas, según ofreci-
mos, y por cierto que desaparecieron como por en-
canto. Los precios que damos ahora, de los artículos 
que á continuación detallamos, puede decirse que es 
GALO 
E l B A Z A S S 
r e g i r á n precios reducidos y e s p e c i a l í s i m o s que 
has ta el 10 de Febrero p r ó x i m o para que se 
aprovechen t a m b i é n los que has ta esa fecha no 
tengan dinero. 
oáoj Mucho Iso! siguientes precios! 
T R A J E S D E C A S I M I R para hombre, á § 5 30. 
Las lanas de 60 centavos, se dan, para liquidarlas 
-A- J b / L J E S i y i O Peso 
Las de ÜjV peso á 80 centavos. 
L A S B L U S A S de seda de S E I S P E S O S y á CUATRO.—Advert imos 
que quedan muy pocas; con que apurarse á venir. 
CAMISONES de noche, para señora, muy finos, á $1-80. 
C O L L E T S ó BOAS de seda, desde $ 3 en adelante. 
CAMISONES D E ALGODON festonados, con finos entredoses á 70 cts. 
C O L C H A S D E P I Q U E , de color y blancas á $ 2, 
C A P A S D E SEÑORA, marcadas para la venta, de $3 á 10, se dan ahora 
con 20 por 100 de descuento y las que se vendían de $ 12 á 22, se dan también 
con 25 por 100 de descuento. 
Hemos 'recibido las famosas C A M I S A S D E L A MAISOX D U L Y O ^ á 
$ 1-90 color y $ 1-80 blancas. 
C O R T E S D E P I Q U E P A R A C H A L E C O , de gran novedad á $1-30 v 1-70. 
A B R I G O S P A R A NIÑOS, desde $ 3 en adelante. 
T R A J E S D E CASIMIR, forma marinera, $ 3 50.—Solamente se dan á estos 
precios por liquidarlos. • 
FRAZADAS, COLCHONETAS, ALFOMBRAS, 
Y UN SIN NUMERO DE ARTICULOS PARA LA ESTACION 
Hay que venir á verlos y proveerse de ellos á los precios njarcados que es 
el mejor nuevo regalo que hace el B A Z A R I N G L E S . 
Calle A p i a r 94 y 96, entre Otopo y OtraDla LA B A R C E L O N E S A 
A L M A C E N C O N S T R U C T O R E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S K S K S T I L O S Y F O R M A S 
G a r c í a S' Osfohna, Sucesores de J . B igo l 
O A L I A N O 89,91 y 93 . -Te lé fono 1T83 
En esta antigua casa se encuentra siempre un gran surtido 
de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B K E , VIENTA Y A M E R I C A N O S 
io mejor que se fabrica. 
Construímos umbión cualquiera clase do muebles en la 
forma 6 estilo qne se nos ordene, 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y S I L L A S 
en la cantidad que se precise, y todo á precios y condiciones 
liberales, como no es posible encontrar en otra parte. 
L A M A Q U I N A 
S m i t h Í P r e m e e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también uu gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente—OMspo29, HABANA. 
í C r a n C a n a r i a ) 
OCHO DIAS SOLAMENTE QUE PRUEBEN 
B U R L A D A 
las aguas minero-medicinales de 
5 9 
los que padecen enfermedades del ESTOMAGO, HIGADO 
Y VIAS URINARIAS por crónicas que sean es suficiente 
para notar una gran mejoría en todo el organismo, obte-
niendo su radical y completa curación, usándolas por al-
gún tiempo en las comidas, solas ó mezcladas con vino, 
siendo también el único alivio para los DIABETICOS. 
Estimulan el apetito, facilitan la digestión y regularizan 
la nutrición. 
Por el análisis publicado en este diario y otros de la Habana, hecho por el malogrado 
Dr Saenz Diez, Catedrático que fué de la Universidad de Madrid y temblón aquí por el 
conocido médico y químico Dr. Vildósola, resulta PROBADO, que son las agua* que ver-
daderamente puede decirse son superiores á todas y de necesidad para este pala. 
De "enta en todos los hoteles de la Isla de Cuba, o^fés, restaurants, boticas y drogue-
as r.creditadas.-Unico importador, M. PEREZ IÑIGUEZ, Aguacate 124. Teléf. 387. rías 
LA MEJOR AGUA PARA LA MESA 
M u m a r a y Sobrino.— Unicos Importadores. 
Hie la n ú m e r o s 85 y 87, H A B A N A , 
ALMACEN IMPORTADOR DE M U E B L E S 
D E F . Q U I N T A N A 
GALÍAN0 76—TELÉFONO 1747 
Este casa tiene constantemente un espléndido y variado surtido de muebles, tanto 
del país como del extranjero. Fabricación por encargo y precios módicos. 
También se alquilan muebles y se compran, prefiriéndose los finos antiguos y 
modernos y objetos de arte. 
C A S A A N T I G U A Y D E C O N F I A N Z A 
M r A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, ftindado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químlo ? DOS—COMPOSTELA 97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
Telefono 604 
j C a G s t r e i i a C u b a 
GRANDES ALMACENES, EXPOSICION DE MUEBLES DE TODAS CLASES 
-para sala, comedor, recibimiento, y especialmente la más alta novedad 
E N L O S D E M I M B R E 
que tenemos, desde un centén el par de mecedoras de muchas clases, hasta lo más rico y nuevo. 
E n artículos de fantasía, bronces, porcelanas, cuadros al óleo, grandes y pequeños de conocidos 
artistas, hay tal variedad, que bien merecen verse. , Tenemos de todo lo que se precisa para la 
C A S A Y O F I C I N A desde lo niás modesto á lo más suntuoso y á precios que desafiamos, 
toda competencia, como no pueden obtenerse en ninguna otra casa de la Habana. 
O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . S u á r e z & C a . 
SE ALQUILAN 
en casa nueva particular, poca familia, fresca 
por su amplio patio, bien situada. Lamparilla 
54, tres lindas piezas, (una á la calle) seguidas, 
independientes, juntas ó separadas, para hom-
bres solos, oficina, matrimonio solo 6 con un 
hijo, pisos de mosaico y mosaico y marmol 
y baño. Si quieren comida pueda tratarse. N U E V A T I N T O R E R I A 
Y QUITA MANCHAS 
de G . L U E N G O <& Ca. Bemaza 23 
Siempre garantiza es-
ta casa sus trabajos. Se 
tifien de todos colores, 
vestidos de señoras y nl-
fios, sin deshacer ni per-
der su forma ninguna prenda. 
SE LIMPIA EN SECO toda clase de fiuses, vestidos de señora y niños, plumas-
blondas, encajes y todo lo más 
delicado que puede haber, ga-
rantizando que no pierden la 
forma ni encoje ninguna clase 
de prenda, porque aprendimos 
el dlficil arte de teñir en las 
primeras casas de Madrid y París y tenemos los 
elementos que se precisan para nacerlo todo 
bien, como en ninguna casa. Se limpian guan-
tes, dejándolos como nuevos, y sin olor. 
Í P í d a n e n t o c i a l a J f a b a n a y p o r t o c i a l a S s l a d e C u b a i o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S ° « M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medalla deoro en todas las exposiciones de Europa y América. Be fama universal, sonlos predilectos de las familias y el publico de btten 
gusto. L'na sola vez que se prueben es suficiente para no tomar otro. Son recomendables también para las recien paridas y niños débiles. Depositario 
general RA3ION TORREOROSA, Almacenista é importador deVíveres finos^OJoT^CtJ^lCL S Q , - T e l e f o n o " ^ B O , 
H H ^ S I F • C O I Q de la fábrica WAGNER e l e c t r i c mfg. co. 
IW § V# I í * E l V En l n Esa ^# I • & • V Los únicos que trabajan con perfección con la corriente de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a M O ^ R e i l l y 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 . 
F I R G A S 
( G r a n C a n a r i a ) 
L a mejor aguapara la mesa 
imnra & Sobrino, únicos importadores 
R1CLA 85 y 67, Habana. 
DE GAMBA 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLE9TON 
2 D I A R I O D E LÁ^MARINÍ"—Edición e l e la m a ñ a n a . — E n e r o 30 de 1904. 
. I B i i i 
La Habana progresa; y no pre-
cisamente en sus costumbres pú-
blioas, que aun no han experi-
mentado sensible t ransformación , 
n i en el nivel de los partidos, que 
c o n t i n ú a n desorganizados l o s 
unos y atentos los otros á un i n -
terés exclusivamente personal, 
n i en la competencia de los pol í -
ticos, que generalmente no reba-
san la talla de las med ian ía s . 
La capital de la Isla progresa en 
el orden material, en -lo referente 
á sus comodidades urbanas, en lo 
que concierne á la facilidad de 
los transportes, á la belleza de los 
edificios, á la hermosura y am-
p l i t u d de sus paseos, al desarro-
llo de las industrias, á los pr imo-
res de la o rnamen tac ión y á los 
beneficios de la higiene. 
M u y pocos días hace que. con 
la i naugurac ión del trozo de t ran-
v ía elevado se han extendido á 
3a parte más comercial de la c iu-
dad las ventajas de la t racc ión 
eléctr ica. La red, ya i m p o r t a n t í s i -
ma, de nuestros t ranv ías , toca por 
uno de sus extremos con el po-
blado de Arroyo Apolo, por el 
otro á Marianao, y apoyándose 
en el final del Cerro, en el 
castillo del P r ínc ipe y en el Ce-
menterio, abarca toda la ex-
tens ión de la ciudad, desciende 
hasta los muelles, cruza por las 
oficinas, por los bancos y por los 
centros comerciales y transporta 
fácil, r á p i d a y e c o n ó m i c a m e n -
te á una gran parte de nuestra 
poblac ión . 
Este progreso es á todas luces 
considerable, pues facilitando la 
comunicac ión urbana, ha permi-
t ido y ha de permi t i r mucho más 
en lo sucesivo, la difusión de los 
habitantes de la ciudad, con ev i -
dentes ventajas de la salud y de 
la higiene. Por esta mejora i m -
p o r t a n t í s i m a bien merece p láce-
mes el celoso Director de la E m -
presa de t r anv ías , Mr. Greenwood 
v el Presidente de la misma en 
la Habana, nuestro respetable 
amigo el señor D. Narciso Gelats. 
En ornato púb l ico son asimis-
mo evidentes los progresos que 
la ciudad realiza. Por todas par-
tes se levantan nuevos edificios, 
algunos tan notables como el ver-
dadero palacio que ha erigido la 
casa bancaria de Upmann y el 
no menos elegante del Banco de 
Canadá , t ambién de reciente 
cons t rucc ión . La moderna ten-
dencia de dotar á las empresas 
de alguna importancia de edifi-
cio propio, gana terreno por mo-
mentos, pues las exigencias y la 
ex tens ión que alcanzan esas en-
tidades mercantiles 6 industr ia-
les demandan una disposic ión y 
una ampl i tud que no se encuen-
tra sino en las casas expresamen-
te construidas para ello. Así, sa-
bemos que el Banco Nacional de 
Cuba se dispone á levantar un 
edificio ad hoc, capaz de conte-
ner sus numerosos departamen-
tos, y lo mismo p u d i é r a m o s decir 
de otras empresas, alguna de las 
cuales nos toca muy de cerca-
A l mismo tiempo surgen ins-
tituciones tan convenientes como 
el Banco Cubano de Prev i s ión , 
encaminado á despertar entre 
nosotros v i r t ud tan indispensa-
ble como el ahorro, se establece, 
t a m b i é n en edificio propio, una 
gran fábrica de Mol ine r ía y Pa-
nificación, que ha encontrado en 
el púb l i co excelente acogida y 
que está llamada á una gran pros-
peridad, y se advierte gran mo-
vimiento en otros ramos indus-
triales de antiguo establecidos y 
que mul t ip l i cando su act ividad 
impr imen nuevo impulso y co-
munican savia vigorosa á la po-
b lac ión . 
Y si á esto se agrega la cre-
ciente apertura de paseos y ave-
nidas, el cuidado de calles y par-
ques y la salubridad cada vez 
mayor de la ciudad, debida en 
gran parte, justo es reconocerlo, 
á los desvelos del Departamento 
de Sanidad, competentemente 
d i r ig ido por el señor Enr ique 
B. Barnet. convend rá se en que 
son bien apreciables é impor tan-
tes los progresos materiales de la 
capital dé la Isla. 
De todo ello debemos congra-
tularnos, lamentando ú n i c a m e n -
te que tales progresos no se ad-
viertan de igual suerte en otros 
órdenes , que realmente necesitan 
más de la acción del t iempo para 
que se pueda operar su transfor-
mac ión , extirpando las causas 
que producen sucesos tan lasti-
mosos como los de Cienfuegos y 
escándalos como se presencian en 
toda la Isla con mot ivo del ac-
tual periodo de elecciones. 
POLITICA EXTRANJERA 
A G I T A C I O N E N S E R V I A 
A l decir de un telegrama de Belgra-
do, fecíia 24 del actual, que publican 
los periódicos de Yiena, los servios y 
los montenegrinos residentes en diver-
sos países de Europa lian comenzado 
una enérgica campaña contra la dinas-
tía de los Karageorgewich, urdiendo 
una conspiración contra el rey Pedro 1. 
Con tal objeto han distribuido en los 
Balkaues un folleto en que, entre otras 
graves acusaciones, se designa la parte 
activa que tomó el actual soberano de 
Servia contra el rey Alejandro. 
Aunque el gobierno servio aparenta 
no dar importancia á ese movimiento, 
ha ordenado que sean cuidadosamente 
vigilados los emigrados servios y mon-
tenegrinos. Créese que esta conspira-
ción es obra de los montenegrinos, exci-
tados por las hermanas de la difunta 
reina Draga. 
E l Nuevo Diario Viené» ha recibido y 
publica un telegrama de Semlin—á seis 
leguas de Belgrado,—en que se dice 
que algunos oficiales del Apartido ase-
sino", que se hallaban boirachos, co-
metieroü ciertas indiscreciones, que-
mando los retratos de los Emperadores 
de Austria y Kniia. Con este motivo 
fueron sometidos á un consejo de gue-
rra, pero una orden especial del rey 
Pedro hizo que se suspendieran los pro-
cedimientos del mismo. 
I N D U L T O SIN P E U D O N 
E l Daily Telegraph de Londres dice 
que se ha decretado la libertad del co-
ronel Arthur Lynch, que en la guerra 
del Transvaal peleaba contra los ingle-
ses al frente de la brigada irlandesa, y 
que hecho prisionero, i fué condenado á 
prisión de por vida, por crimen de alta 
traición; pero que el rey no lo ha per-
donado. 
Atribuyese este indulto á la inter-
vención de air Thomas Lipton, á quien 
dirigió la súplica, en carácter amisto-
so, el Presidente de los Estados-Uni-
dos, Mr. Roosevelt. 
AGRADABLE VISITA. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de los señores don Alberto Tu-
jagne y don Guillermo Arny, ambos 
procedentes de Nueva Orleans y repre-
sentante, el primero de la Compañía li-
mitada Loubat, fabricante de cristale-
ría, tapones, botellas y toda clase de 
artículos para el servicio de cantinas y 
cafés y el segundo de los señores L . C, 
Arny, fabricante de aguas minerales y 
de la compañía Beach yClarridge, pre-
paradores de frutas enteras, jugos y ex-
tractos de las mismas. . 
Estos señores que se proponen explo-
rar el terreno con objeto de establecer 
grandes y provechosas relaciones entre 
el comercio de esta Isla y las casas que 
representan, han tenido la atención que 
les agradecemos, de obsequiarnos con 
algunos ejemplares de un álbum titula-
do ^Nueva Orleans Ilustrada" que trae 
los fotograbados de todos los edificios y 
monumentos que tan merecidamente 
han hecho que dicha ciudad sea deno-
minada la "Reina del Sur." 
Deseamos á los sefíores Tujagne y 
Arny el más completo éxito en las ne-
gociaciones qae han motivado su viaje 
y que les sea placentera su permanen-
cia entre nosotros. 
Europa y America 
E L D E S C U B I U D O K D E L R A D I U M 
M. Curie, el famoso químico fraucés 
que, en unión de su esposa, se ha he-
cho célebre descubriendo el radium; no 
ha querido aceptar la cruz de la L e -
gión de Honor que le ofreció el minis-
tro de Instrucción, M. Chaumié. Dice 
el profesor Currie que al no aceptar no 
indica profesar desprecio á las conde-
coraciones ni á quien las llevan, pues 
tiene amigos condecorados entre los que 
más aprecia, sino que estima inconve-
niente el principio de las condecoracio-
nes, y no cree, como otros, que sirvan 
para inspirar actos de verdadero méri-
to, devoción ó valor. Basándose en las 
mismas opiniones, ya el profesor había 
rehusado la cinta violeta (distinción 
académica.) 
L A > I A I ) K L i>6 M A l PASSANT 
La señora Laura Maupassant. madre 
del famoso novelista fallecido hace 
años, la cual murió recientemente, ha 
dejado una manda de 1700 á la Socie-
dad de Literatos con encargo de que 
minean falten íloros en la'sepultura de 
su hijo. Legado y encargo han sido 
aceptados unánimente por la Sociedad. 
L X P R I N C I P E Q U E AMA 
LA CIENGXA 
E l príncipe Alberto de Monáco ha 
presentado á la Academia de Ciencias 
de París un mapa de relieve represen-
tando el Océano con la profundidad y 
accidentes del fondo marcados. Es una 
obra gradiosa que llama mucho la aten-
ción en círculos científicos y de nave-
gación. Contiene todos los sondeos he-
chos hasta Junio de 1903. Es trabajo 
de los profesores Thoulet y ftanerwein, 
costeado por el príncipe y se le llama 
carta barométrica. 
E n todas p a r t e s se v e n d e n los 
C H O C O L A T E S FINOS *4 L A E S -
T R E L L A " . 
No hay cerveaa como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
C a m a s 
r • • 
C A M A S 
D E B R O N C E 
m e t á l i c a s 
p a r a n i ñ o s 
C U N A S 
D E M A D E R A 
Y D E M I M B R E 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O I l 7 . - I i p r t a t e s ie musite para la casa y la úm. 
¿GEMES GEBEEALES EN CÜBA DE LA MAQUINA " U I T D E E W O O T ) " 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANT0Niq_L0PEZ 7 Ca 
jE31 - s j - E L ^ c y - r 
Capitán Unibert 
saldrá para Kew York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el SO !dc Enero á las 12 del día, llevando la 
correspondencia pOblica. 
Admite carga y pasajeros, á loe que ee ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bréraen, Ámeterdan, Rotterdan, Amhe-
res y demáe puertos de Europa con conoci-
miento dhecto. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
Las pólIzftB de carga se firmarán por el Con-
eignatario ante» de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
• ta el día 28 y la carga á bordo basta el día 29. 
La correspondencia so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarioe: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
E L VAPOR 
A l f o n s o X i l , 
Capitán FERNANDEZ. 
Baldrá para VERACRUZ el día 3 de febrero 
á las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del diu de salida. 
Las pólizas de ĉ rga se firmarán por el Con-
Eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2, 
De más pormedores impondrá su consigna-
rio, 
M. CAl^VO 
OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
Capitán G R A Ü . 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Curtirá, Ponce, San Juan de Puerto 
Klco.. Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
eU de FEBRERO á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspouaencia publica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curayao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curapao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
Loa pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1? de febrero v la carga á bordo has-
ta el dia 2. 
De mfis pormenores impondrá su consigna-tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 18. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana 
pfchza flotante, así para esta línea como para 
todas las demfts, bajo la cual pueden asr-'urarBe 
poreB clectoB "Jue se embarquen en sua va-
Llamamoe la atención de loe señores pasalo-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de ¿Z 
sajerocy del orden y régimen interior doYoa 
vapores de esta Compañía, el cual dice así-
rtLoBpasajeros deberán escribir sobretodos 
loe bultos de su equipaJe,BU nombre y el puerto 
•lardad t0 " SU8 letra8 y COn"la 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que co 
J]eve claramente estampado el nombro v ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
K O T A ?e «"^erff á los señores pasajeros 
contrar&u los vapores remolcadores del señor 
Eantamarlna dispuestos á conducir el pasaje 4 
qordo. mediante el paeo de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde lúa diez á lus dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe Rrataitam ente la lan-
cha (jladfator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta los diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cuir.pllr el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 2*/ de acrosto ültimo, no se admitirá 
en el vapor más eqoipajo que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
n la Casa Consignataria. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
Aviso Á los cargradores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no He 
ven estamoados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se na?an por mal envoee y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 10 78-1 En 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
ANL» 
C U B A M A I L 
BTEAM8HIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A íl N U E V A 
YOKK—NASSAU—Méjico. 
Esliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
ála«4p. m. para Progreso y \eracruz: 
Morro Castle. New ífork En 30 
Vigilancia Progri y Veracruz Fbro. I" 
Esperanza.... New York — 2 
México New York — 6 
Monterey Progre0 y Veracruz. — 8 
Ha va na New York — 9 
Morro Castle. New York — 13 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 15 
Vigilancia.... New York — 16 
México New York — 20 
Ha vana Proerre7 y Veracruz. — 22 
Monterey New York — 23 
Morro Castlr. New York — 27 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 29 
Esperanza.... New York Marzo 1"; 
México New York — 5 
Nonterey Progre.' y Veracruz. — 7 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaocrres construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la trav ¿eía en mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Sasajeros, teniendo la Compañía contrato para evar la correspondencia de los Estados Uni-
tíoe. 
MEJICO: 8e venden boletines & todas par-
tes de Méjico, & losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cubo. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Acenlea. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
loe viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanorea y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
So firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletesadeianladoa. 
Las ordenanzas do Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos oi valor 
y peso do las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76y78 
O 156-1 En 
COMPAÑIA DE VAPORES 
(HamMrí Americaii Linc) 
PARA NEW-YORW 
Mi Nassau (NewProvldence) 
Sald rá el 80 de Enero de 1904, á las 8 a. m. 
el magnífico y nuevo yacht de vapor de CIN-
CO MIL TONELADAS, construido expresa-
mente para excursiones de recreo, 
u b i n m m m 
Capitán Sauermann, 
Habrá disponible un número limitado de ca-
marotes para pasaje de la HABANA á NEW 
YORK, cuyos pasajes se expenden por los con-
signatarios que suscriben 
H E I L B Ü T & R A S C H , 
HABANA, 
San Ignacio 54, 
Correo, Apartado 729, 
C 202 7-23En 
CompaSia General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal com t! Gobierno Fraacés. 
P A R A V e r a c r w z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Febrero el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán: Perdrigeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía'siguen dando 
& los señores oasaieros el esmerado troto que 
tonto tienen acreditader̂  :;'— 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios ; 
B R I D A T MOIST'KOS Y 
M E R C A D E R E S 155 
8-26 
( I O S A L E M A N E S 
COMPAÑIA H A M B Ü P i G l M AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas r e p l a r a y fijas nmnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
1« Empresa admite igualmente carga para 
Malánzas, Cárdenas, Cienfuegos, bantiogo de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya 1» 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 204G toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el día 11 de Enero de 1904. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 18í<3 toneladas 
Capitán RICHMAN 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el 14 de Enero de 1904. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M A R K 0 M A N N I A 
Capitán MUTTRICH 
Salió de Hamburgo Tia Amberes el dia 28 
de Diciembre y se espera en este puerto el 
30 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición d« loa 
señores cargadores sus vapores para recibir 
car^a en uno ó más puertos do la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBUROO y también para cualquier otro 
puuto con trasbordo en Havre ó Hamburgo A 
conveniencia de la Empresa. 
S A 1 M S D E NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre silos 
para loa vapores DEUTSCHLAlíD, 
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E Y I C T O R I A ; B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal ca-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse & su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
P I N I U O S , I Z Q U I E R D O T C P . 
de Cádiz. 
El vapor español de 5500 toneladas 
5 
Capitán Bilbíio. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de febrero 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga. Incluso tabaco y 
aguardiente. ñ « i . i 
Los pólizas de carga solo se sellarán basta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeras, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marco» Hermanos <£• Ca. 
C 201 28 En 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Hayana New Crleans steainsMíi line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
Q V ^ É ^ ^ V f ^ c i o , que ha hecho á 
l$~m í S U N S E T jOtesta líneatanpopular 
^ ^ \ i y = E 3 & > ¿ ^ y viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Hatoa i M n Orlcaas 
Primera clase, Ida |20-W 
Primera clase, ida y vuelta 1^'^ 
Segunda clase, ida |1^W 
Entrepuente, id f iu.uu 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen dol muelle de la Machina 
todos los martes & las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados & las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 




J . "W. Flanagan, 
«i ib-Agente General 
Obispo n - 2 1 - T e l é f o n o 456, 
c 174 
TRANSPORTES DE GANADO 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES B. 8. Co. H O L S T E I N 
DE H. DIEDERICH8EN, KIEL, 
> 9 




Ambos vapores son de rápido andar y pro 
vistos de buenos corralea 6 inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores oe ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 6 4 , A p a r t a d o 7 3 9 . 
f c 13 1 En 
Eivapor B e n i t o E s í e n g e r 
óei T o m á s B r o o k s , 
después del 29 de este mes do Enero, saldrá de 
S A N T I A G O D E C U B A 
para P Ü E K T O ANTONIO 
cada 14 dias. 
Pasajes en 1 clase, $12. En cubierta, f8. Oro americano. 
El vapor 
de la Compañía "Eider Dempster", saldrá de 
K I N G S T O N • - i el dia 5 de Febrero oon defetino á 
S A N T I A G O O E CUBÁ, 
regresando el día 6 por la tarde. Dospncs de 
esa fecha, los viajes se efectuarán cada 14 dias. 
Precios de pasaje, $15 en lí clase y $8 en cu-
bierta. Oro americano. 
Para más informes dirigirse á 
Sobrinos de Herrera, San Pedro O, 
Habana. 
Gallego, 3Iessa y Cp., Stgo. de Cuba 
C228 26 SO En 
V a p o r e s c o s t e r o s * ; 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las sei» 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana & Sagua (Pasaje enlí | 7.03 
y vioe-versa. (Idem t<n 3i I 3.53 
Víveres, ferreterío, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién í Pasaje en 1? 110.93 
y vice-versa (Idem en 3? f 5.S3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3j cb?. 
Mercaderías 53 obi 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts. 
teruio. 
(El carburo paera como mercanoía.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á fO.í j 
Caguagas 0.63 
Cruces y Lajas O.Sí 
... Santa Clara 0.S0 
Esperanza y Rodas O.80 
Para nuís informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zaluetay Oámiz. 
c61 1 En 
l O a i O B M i S l I l P C O . 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDKLÜZ * 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los d ias 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada raes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fó con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
baldrá de Batabanó para 
Colonui, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale do la estación do Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos loa lunes 
á las siote de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á los seis de la mañano. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio oon Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sm 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
Para más informes acódase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 13 78-1 En 
m n m i \ m m 
D E 
* O B R í N 0 S D E H E R R E R A 
rS. en C, 
E L V A P O R 
MAR RA 
CAPITAN 
D. José Maria Vaca 
Saldrá de este puerto el día 5 de Febrero & 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
s 3í 
Para Nuevitos y Cama-
güey $ 18-00 |15-00 $ 9-00 
„ Puerto Padre í 26-00 *23-00 «13-00 
,, QibarayHolguín $ 23-40 123-03 813-00 
„ Mayarí | 30-00 |26-00 f 16-00 
„ Baracoa f 80-00 f23-00 $15-00 
,, Gnantanamo Cai-
manera | 80-00 |$26-00 |15-O0 
„ Santiago de Cuba S2>-0D $2-1-03 |13-00 
ORO AMERICANO. 
Flete pTisioDal paraNnevítas. 
Víveres, ferretería y loza 25 centavo» 
Mercancías 45 ceotavoi 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA I CAIBABW 
T A R I F A S E N ORO ESPAÍTOL: 
De Habana ú. Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? f 7-00 
Id. en 3* | 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, 0-33 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
F¿usaje en li flO-80 
Id. en Sí t 5-39 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-39 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 2 9 
centavos tercio, 
£1 Carburo paga como raercaacíi. 
Carsa General á Flete Corrilo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á |0-55 
„ Caguaguos á $0-30 
Cruces y Lajas á fO-35 
" Santa Clara 4 
Esperanza 4 |0-S0 
¡¡ Rodas 4 |3-33 
Para más Informes dirigirse á sus armadorai 
SAN PEDROS. 
c 8 78 l E n 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, rtc Batabanó para Santiasro de Cuba 
los vapores f l E I N A D E L O S A N G E L E S y ANTINOUENUS MLN'ENDEZ, 
haciendo escaLas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , SANTA 
C K l /. D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
He dospacha en SAN I G N A C I O 82. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic i éa de la mañana,.—Enero 30 de 1904. 
L A P R E N S A 
No gana uno para sorpresas. 
Eso de que á la Habana le sa-
correcc ión de quien lo transmi-
te? 
Cierto debe ser, y por tal lo 
reputamos desde ahora, ese t r i u n -
fo del nacionalismo sobre los re-
liesen á la vejez viruelas y , de ] pub l í canos de Vuel ta Abajo, por 
' 'siempre fiel" á los poderes cons- m á s que E l Mando, nacional, pe-
t i tu idos, se nos convirtiese de 
i pronto en radical, era y a bastan-
te para hacerse cruces; pero, con 
'Ber asombroso, no lo es tanto co-
mo lo que pasa en Pinar del R io 
1 que, de "continente negro" pasa 
' ein i n t r ans i c ión á continente 
rojo con igual rapidez que las se-
ñ a l e s de un faro. 
E l copo de los radicales en la 
Junta provincial de escrutinio, 
no diremos que destruya la cose-
cha de tabaco porque este a ñ o 
ha l lov ido bastante y á su t iempo; 
Í)ero destruye y contradice todas as teorías doterrainistas en lo 
que tienen de fundamental—la 
herencia—y do Danvin á L o m -
broso manda do nuevo á la escue-
la á, la inmensa falange de sus 
mantenedores. 
Ni el medio 
n i un largo 
son ya causas 
ción física ni 
lograr un cambio de 




tipo ó de 
especie, basta que se r e ú n a n unos 
cuantos caballeros particulares y 
acuerden, como los infusorios de 
B a r t r í n a , ser distintos o rgán ica 
y sustancialmente de lo que eran 
por v i r t ud de una larga serie de 
t i ra n i cas fata 1 i d ades 
causar en 
comulgan en la 
telegrama 
¡Qué efecto debió 
todos los que 
nuevp doctrina este 
que ayer hemos publicado en el Diario: 
"Pinar del Eío, Eucro 28 
Copada Junta Provincial de Escruti-
nio por los liberales. Regocijo inmenso. 
—Nodarsé*! 
Casi hay en esa firma la ad ver-
tencia de no-darse á forjar i lus io-
nes n i á admi t i r sin e x á m e n se-
mejante cambio repentino; pero 
¿cómo dudar de la veracidad y 
ro volteriano impenitente, diga 
con una franqueza que le honra: 
"¡Arabos partidos creen haber co-
pado!" 
¡ Imposible! 
E n esa, como en toda batalla, 
tiene que haber una victoria y 
una derrota. 
Pues qué! ¿No dice el mismo 
Mando que los nacionalistas ce 
lebran su t r iunfo con mús ica? 
Cualquier día , t r a t ándose de 
su entierro, iban á pagar ellos la 
banda.. . 
Los ejercicios "ca l i s tén icos" á 
que viene d e d i c á n d o s e la Partida 
de la Porra en Cienfuegos, donde 
hay t a m b i é n las sorpresas corres-
pondientes, no impiden que L a 
Opinión haga alarde de su buen 
humor (¡poder de la costumbre!) 
para escribir estas aleluyas contra 
los liberales: 
Y a tiene el nuevo partido 
Bueno y barato surtido: 
Para el combate... legal 
Tiene d Emilio del Keal. 
Si el asunto es pleito chico, 
Sico. 
Si es cuestión de estar en salvo, 
Calvo. 
Si es negocio malo y rancio, 
Juan Venancio. 
Si hubiere dolencia interna, 
Perna. 
Si hay que comer (con los dientes) 
Juan Fuentes, 
Para tocar el piauino, 
Marino. 
Si hay que ocultar algdn güiro, 
Ramiro. 
Para buscar quién es, ella. 
Comabella, 
Para prestarles, de balde, 
TJgalde. 
Para el cocho y la cochera, 
Segro ra-
Para parar el sablazo, 
Madrazo. 
Si bailan con la más fea, 
Pancho Acca. 
Para rascarse su dedo, 
Alfredo. 
Para chicha y limoná, 
Pedro Sorá. 




Y para comerse un pan, 
¡¡¡Alemán!!! 
Si por Cienfuegos están 
las cosas para esas risas, 
los que r ien l o s o b r á n ; 
y sino, á falta de misas, 
de palos se lo d i r án . 
•fr - « 
Y a que estamos con las manos 
en la masa, no ocultaremos nues-
tra satisfacción por saber que 
entre los apaleadores del Sr. V i e -
ra, presidente del Gremio de bra-
ceros, de Rodas, y del Sr. Cane-
Uas, corresponsal de E l Mundo, 
no se hallaba, como se dijo en el 
pr imer momento, la Po l i c í a de 
Cienfuegos. 
Esos y otros hechos, igual-
mente vandál icos , realizados 
contra los liberales, se atr ibuyen 
á los republicanos y á la Partida 
de la Porra y á unos cuantos 
guapos que, según parece, fueron 
encargados á los almacenes de 
esta capital, suponemos que para 
organizar una.contrapartida. 
Mal recurso fué éste, si en efec-
to se ha buscado, para contra-
rrestar los abusos del batallador 
republicanismo v i l l a reño . 
Pero de seguro no se hubiera 
echado mano, de él si la legali-
dad de las ; elecciones hubiera 
ofrecido al l í ga ran t í a s . 
E l detalle sólo de haber sido 
arrojados del" portal del Ayun ta -
miento los liberales que en uso 
de su derecho copiaban las listas 
electorales; do haber sido agre 
didos y luego qu i tádose les las 
listas, que se rompieron, demues-
tra que tales ga r an t í a s no exis-
ten. 
Los per iódicos radicales nie-
gan, por decontado, que se Uava 
apolado á ese recurso n i existan 
tales guapos más que en la ima-
g inac ión del Sr. Fr ías , y hacen 
cargos al Sr. Yero por haberse 
hecho eco de esa noticia. 
La verdad es' que si esos valie-
tes existen, no se explica que en 
la ú l t i m a refriega hayan resulta-
do liberales todos los heridos, 
menos uno. 
Terribles p r ó d r o m o s electora-
les son esos, y Dios sabe á donde 
iremos á parar si por u n rasgo 
de abnegación, que mucho íe 
agradecer ía el pa ís , no d imi t e su 
cargo el actual gobernador de las 
Vi l las . 
L a Protesta, de Sagua, se hace 
eco de una especie, contra noso-
tros formulada, que no hemos 
querido contestar cuando la v i -
mos en otro colega de la Habana 
por su misma falta de fundamen-
to; pero que de n i n g ú n modo nos 
conviene dejar que corra en per-
j u i c i o de nuestra consecuencia. 
Redúcese la especie á suponer 
que nosotros encontramos malos 
los copos de los liberales y bue-
nos los de los conservadores. 
, No es cierto. J a m á s hemos 
desconocido, n i pedido que sedes-
conozca el derecho de las mino-
r ías , y ha r í an bien los que afir-
man otra cosa en confundirnos 
con textos que demuestren lo 
cantrario de lo que decimos. 
Leemos en el Diario Cubano: 
Con verdadera sorpresa nos hemos 
enterado que el señor Secretario de Ha-
cienda ha autorizado á los jefes y dota-
ciones de los guarda-costas Araña, Ala 
orán, Maoeo y todos los que cubren el 
litoral de nuestras costas, para que 
puedan inscribirse en el registro elec 
toral que se ha realizado, para que el 
28 de Febrero ejerzan el derecho del 
sufragio., 
Muy lamentable es esa disposición, 
pues comienza el ejecutivo por no cum-
plir la ley electoral que nuestro Con-
greso creó y él sancionó. 
Y para que se vea que nuestra censu-
ra está fundada en bases sólidas, va-
mos á transcribir íntegro el Capítulo I 
de la Ley electoral: 
Del derecho electoral 
Artículo 1?—Son electores para los 
cargos de Representantes, Gobernado-
res de provincia. Consejeros Provin-
ciales, Compromisarios para Senadores 
y para Presidente y Vicepresidente de 
la República, Delegados para una Con-
vención Constituyente y para cargos 
municipales electivos, todos los cuba-
nos mayores de veintiún años de edad, 
exceptuando los siguientes: 
1*?—Los asilados ó recluidos en esta-
blecimientos públicos. 
29— Los incapacitados mentalmente, 
si por tribunal judicial competente se 
hubiera declarado la incapacidad. 
Los inhabilitados judicialmente por 
motivos de delito. 
4?—Lo* individuos pertenecientes á las 
fuerzas ¿le mar y tierra que estuvieren de 
servicio activo. 
En esta excepción se comprende á los 
individuos de la Guardia Rural. 
Con sólo la lectura de este artículo 
de nuestra ley electoral, se verá que el 
señor Secretario de Hacienda la ha pi-
soteado á sabiendas. 
E l atropello de la Ley electoral 
no puede estar más á la vista. 
Calcúlese ahora q u é efecto ha-
rá en Cienfuegos esa denuncia 
hecha por un ó rgano de aquella 
ciudad. 
D i r á n por al l í todos: "Cuando 
el Abad juega á los naipes, ¿qué 
h a r á n los frailes?" 
Y todo el convento se cree-
rá autorizado para "verlas ve-
n i r " y "echar el pego", si á ma-
no viene. 
Felicitamos al amigo Regó y al pue-
blo de las Villas, por esta determina-
ción, que demuestra la leal y enérgica 
idiosincrasia del General cubano, aman-
te hijo de la región villareña. 
De iguales manifestaciones está 
siendo objeto el Sr. R e g ó por 
gran parte del elemento español 
de toda la Isla, que no puede o l -
vidar lo que por nuestros prisio-
neros hizo en la guerra. 
Nosotros, que acabamos de te-
ner la dicha de conocerle perso-
nalmente, s a l u d á n d o l e con u n 
entusiasta abrazo, le felicitamos 
t a m b i é n y hacemos votos porque 
su elección, que nos parece segu-
ra, no encuentre oposición de 
n i n g ú n género . 
Candidaturas como esa debie-
ran ser indiscutibles. 
E l general D . Alfredo Resro, 
á quien el part ido liberal presen-
ta candidato á la represen tac ión 
por las Vil las , ha contestado al te-
legrama del general A l e m á n acep-
tando la propuesta. 
Con este mot ivo dice un co-
lega: 
Esta noticia nos obliga á hacer estos 
comentarios: los recientes sucesos de 
Cienfuegos han obligado á precisar la 
aceptación de su candidatura al general 
Regó. Habráso dicho el correcto ami-
go: si mis inclinaciones al retraimiento 
personal me impulsaban á declinar tan 
honrosa designación, al conocer los su-
cesos de Cienfuegos, rompo esa paula 
de mi vida privada, porque no deseo 
que aparezca, ante situaciones peligro-
sas, acobardado. 
E L M A R I A T E R E S A 
E l bergantin español María Teresa 
salió ayer tarde para Montevideo con 
cargamento de aguardiente y dulces. 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
Vuelve el Sueno Restaurado! 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al misrnc tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO.. 
115 Fulton St., New York. U. S. A. 
Plir^üCION :—El Jatión Sulfuroso óo 
Qienn (oí úíilco "original") es inconipnrabte 
ymaraYlHoHo en mis ofvctOHctirulIvoB. Noto 
**Ba aicsün otro. V<Vndcseen laa draOiMtfK 
L l e n u r & s . 
Síntomas que indican digestión 
lenta y fírmeníación de los ali-
mentos en el estómago. 
Las Pastillas del Dr. Richards 
ayudan á digerir y curan 
agruras, llenuras, ventosidad, 
índigcstionei. 
del - R i c h a r d s 
elaboradas en Nueva Vorlt. D e 
venta en todas partes. 
M U E B L E S 
Juegos para cuarto desde .^55 
Juegos para sala desde. . Íp24: 
Juegos para comedor id. $32 
Mobiliario general desde. $250 
Billas desarmadas desde. $11 docena 
Sillones desarmados id, . $1-75 uno. 
Sofaes desarmados desde $4-25 uno. 
A l por mayor se hacen precios espe-
ciales. 
Visiten estos almacenes para que 
vean precios y calidad y no perderán 
su tiempo. L a entrada es libre. 
J . 
C o m p o s t e l a 5 2 á 5 6 y O b r a p í a 61 
C-76 
D E . m d L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y do 3 a 5. 
C—15 
5 5 H A B A N A 55 
28-1 En 
M P O R T A D O R DE d O Y E R I A 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS T A I A l O S 
Depósito general: Muralla núm. 27, altos. 
c88 l-En 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños 
l P O L V O I N S E C T I C I D A ] 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, arañas, cienpiés, 
insectos de plantas, piojillos, garrapatas, moscas, mosquitos y 
toda clase de insectos. 
Es de fácil uso y siempre en condiciones de usarlo en el mo-
mento. Completamente inofensivo á las personas y animales. 
Envasado en cajas d^ aire comprimido y se vende á los po-
pulares precios de 10 y 25 centavos caja. 
m [i [A m i h . m m m 
O M s p o 5 3 y 5 5 - ü i i í c o Agente para la M a n a y Cnla ^ 
u e r v o 2 / ó o d r í n o s 
¿Mn que conoce Vd, si un 
í p 
P A T E N T E 
es l e g r í x i i m o ? 
[N d H u m i m un n o que k 
C u e r v o y S o b r í n o a 
Esta casa es la única que ofrece la ^ 3 r i I I a n t e r í a á G r a n e l y en 
cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido do 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
RIGLA NUMERO 37, 
todas 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é Gener .—Elaborados con e l mejor tabaco de V u e l t a Abajo , por su e x q u i s i t o 
a roma y fortaleza; son los mejores. 
t i d i D B i o s de m m m . de íesíb E m c u p í e s . 
F O L L E T I N (116) 
L A H I J A M A L D I T A 
ICOVELA POE 
E M I L I O R I C H E B 0 Ü R 5 
(FEla novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccl, se vende en "La Modere* 
roeeía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
¡He creído en la felicidad un instan' 
te, pareció sonreirme! ¡Mentira! Era 
una burla, de mi destino. Todo se ha 
desmoronado, todo lia desaparecido. La 
señora condesa do Bussiéres podría ha-
cerme rico... ¡Bah! ¿y para quél ¿qué 
haría con la fortunaí Trabajar para lle-
gar á ser algo. i Y con qué fin! ¡Ya no 
puedo pensar en ella, eu ella, tan bue-
na, tan perfecta, tan graciosa, en ella, 
la hija de Juan Renaud, el asesino de 
mi padre 1 
Ko, no quiero nada; Greluche, amigo 
mío. casi mi padre, ves tú solo al pala-
cio de Bussiéres... Y aün serla mejor, 
créeme, querido Jerónimo, no vernoá 
precisados á rechazar una limosna. 
—Hijo mío—repuso conmovido Gre-
luche;—nada quiero que tú no quieras; 
jré solo íi ver á la señora condesa. Sin 
embargo, si ésta me habla de tí, tendré 
^ae contestarle. 
—Sea; pero te ruego, sobre todo, que 
hagas presente que no pido nada. 
Después de algunas horas de descan-
so, Greluche, vistiéndose con su raqjor 
ropa, se dirigió al palacio de Bussiéres. 
X Y I 
LA CONDESA EN PAEÍS 
Una mañana, entrando de improviso 
Germán eu la habitación de su amo, 
detúvose sorprendido ante el espectácu-
lo que ofrecía el conde, arrodillado y 
lanzando sordos gemidos. 
E l señor de Bussiéres tenía los codos 
apoyados sobre una silla y sostenía su 
cabeza entre sus manos temblorosas. 
Entregado por completo á sus recuer-
dos, á sus dolores y á su desesperación, 
no había oído entrar á su viejo ser-
vidor. 
Germán inclinó entristecido la ca-
beza. 
—¡Pobre amo mío!—pensó—¡cómo 
sufre!; desde que ha regresado no hace 
más que llorar y gemir. 
E l conde hablaba. 
—Voy á la muerte;—decía—cada día 
me aproximo á la tumba; ¿be de morir 
sin volverla á ver? Mo falta el valor y 
no me atrevo á dirigirme á ella. No, 
Valentina no puede tenerme compasión. 
¡Buena y compasiva para todos, sólo pa-
ra mí es implacable!... Y ella no lo sa-
be todo aún, ¡Dios mío!... ¡Oh, morir! 
¡morir sin confesarle mi crimen, sin pe-
dirle perdón!... Dios, que castiga á los 
culpables tan justamente, que me con-
dene á torturas más fuertes todavía, 
pero que me permita verla otra vez, y 
que una palabra caída de sus labios 
diga-al desesperado de la tierra que, al 
arrepentirse, le queda la esperanza de 
la eternidad. • 
Germán, no queriendo molestar á su 
amo. salló quedamente de la habitación. 
Durante el día, encontrándose solo con 
él, le dijo: 
—Señor conde, tengo precisión de un 
permiso para dos ó tres días; ruego al 
señor me lo conceda. 
—No puedo rehusarte nada, Germán, 
pero sólo tres días, ¿no es verdad? A 
nadie más que á tí tengo aquí; á los de-
más no los conozco. 
—Todos los servidores de V. E . son 
adictos. 
—Lo sé, Germán, porque tú los esco-
gistes; pero cuando mi dolor estalla, 
ante tí únicamente quiero llorar. 
—Partiré esta noche, y prometo al 
señor conde estar de regreso pasado ma-
ñana por la tarde. 
—¿A. dónde vas, Germán? 
— A mi país, señor conde; deseo pa-
sar algunas horas con mis sobrinos. 
- —Comprendo este deseo—repuso el 
conde suspirando, — Ve, Germán, á 
abrazar á los tuyos; eres dichoso puesto 
que tienes familia. 
A l di» siguiente Germán estaba eu 
Arfeuille y en presencia do la condesa. 
—Señora condesa—le dijo arrojándo-
se á sus plantas—vengo á pedir á V. E . 
una gracia. 
—Hable usted, Germán. 
—Desde que el señor conde ha regre-
sado á París, vive poseído de un dolor 
que nada puede mitigar; su desespera-
ción espanta. 
— Comprendo La muerte de su 
hijo... . 
—Xo, señora condesa, son los re-
mordimientos que le desgarran el co-
razón. Si algo siente no es la pérdida 
del señor vizconde, sino la del hijo que 
secuestró á V . E . 
—iLe ha dicho á usted á su amo que 
yo lo sabía todo? 
—No, señora. 
—Croo que no prohibí á usted que 
se lo dijera. 
—No rae he atrevido á decir nada 
viendo el dolor de mi amo. 
—Está bien, pero viene usted á pe-
dirme un favor, ¿de qué se trata? 
— E l señor conde está cambiado por 
completo, nadie le conocería, ha enve-
jecido muy aprisa, y cada día es un 
año para él. Morirá pronto, señora 
condesa, pero no tiene miedo á la muer-
te, sino á morir sin haber visto á V. E . 
pidiéndola perdón. 
—; Ah! 
—Su arrepenl imí^nto es grande, se-
ñora condesa, y si usted viera su do-
lor tendría usted piedad de él. No se 
atreve á venir á ver á V . B. , pero con 
lágrimas, con sollozos y á gritos llama 
á la señora condesa... 
—¿Es él quien envía á usted aquí? 
—No, señora condesa, ignora que he 
venido. 
—¿Y viene usted á pedirme?... 
—Que vaya V. E . á París, señora 
condesa. V . E . que es la mejor, la más 
noble, la más generosa de todas las mu-
jeres; V. E . que tanto bien hace á to-
dos, tenga piedad del señor conde, va-
ya á verle, y aunque no sea más que 
una hora, vaya V. E . á París! 
L a condesa dudó un momento, pero 
su gran corazón la arrastró. Se le pedía 
perdón; olvidó sus sufrimientos pen-
sando en Dios que perdona á todos y 
perdona siempre. 
—Germán—dijo con dulzura, como 
acostumbraba á hablar á los desgracia-
dos—mañana estaré en París. Si llega 
usted antes y si lo juzga útil, prevenga 
á su amo mi visita. 
E l servidor del conde de Bussiéres 
creyó desfallecer de alegría. 
- - ¡E l señor conde está salvado!—ex-
clamó. 
He aquí por qué la condesa de Bus-
siéres estaba ausente de Arfeuille cuan-
do Greluche y Edmundo se presentaron 
en el castillo. 
Germán se adelantó á la condesa so-
lamente en algunas horas. 
No previno su visita al conde, pero 
cuando la condesa llegó la introdujo en 
una antecámara, juuto á la habitación 
de su amo. Entró á ver á éste y le 
dijo: 
—¿Desea el señor conde recibir & 
una persona que le trae' noticias de la 
señora condesa? 
E l señor de Bussiéres se puso viva-
mente en pié. 
—¡Noticias dé la condesa!—exclamó. 
—¿Dónde está esta persona, Germán? 
—Allí ,—repuso Germán, señalando 
la antecámara. 
Los ojos del conde brillaron de ale-
gría. 
Iba á lanzarse á la habitación, pero 
Germán le detuvo. 
— E s una gran sorpresa la que aguar-
da al señor conde,—le dijo,—y no só, 
á la verdad, cómo decírselo... Suponga 
el señor conde que la misma señora 
condesa... 
—Germán,—gritó Bussiéres presada 
viva agitación,—¿qué significan tus pa-
labras? 
— E l señor conde mo perdone. No 
he ido á ver á mi familia, vuelvo de 
Arfeuille. 
—¿Y esta persona que espera aquí! 
—Ha tenido la bondad de acoger el 
ruego que le he hecho. 
—¡La condesa!—exclamó el conde 
cou tembloroso acento. 
(Continuará.) 
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DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
PARA KECIBIR AL PRESIDENTE 
íPor teléfirrafo) 
Martinas, Enero W. 
A L D I A R I O D i : L A M A R I N A , 
Habana. 
Esta porción de españoles, unidos 
por vínculos de parentesco y de amis-
tad con los cubanos, preparan entu-
siastas y espléndidos festejos para re-
cibir al dig-no Presidente señor E s -
trada Palma y al querido senador se-
ñor Lazo. 
Los actos públicos de unión y fra-
ternidad resultarán herniosos. 
Alejandro Rubio, 
S A N T A C L A R A 
MAS ATROPELLOS EN CIENFUEGOS 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Enero 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A 
Anoche, como á la una y media, un 
grupo de individuos trató de forzar, 
causando en ellas desperfectos, las 
puertas de las casas del licenciado del 
Real y de don Francisco Madrazo, 
miembros ambos del partido liberal. 
D ícenme que frente á la casa del 
Sr. Madrazo, donde estaba sola la fa-
milia, por hallarse aquel fuera de la 
ciudad, disparó algunos tiros el grupo. 
E l Sr. Madrazo, que es uno de los 
mayores propietarios de Cienfuegos, 
trasladará su domicilio para esa ca-
pital. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Gnantánamo, 29 de Enero £ SO p. vi. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Coalición Oriental independiente 
compuesta elementos masoitas pro-
vincia, ha acordado presentar candi-
datos próximas elecciones represen-
tantes Gualberto Gómez, por Santia-
go; Zayas Bazán por Manzanillo; R a -
fael Manduley, por H c ^ u í u y Fidel 
G . F ierra , por Baracoa y Guantána-
mo; para Consejeros por esta cir-
cunscripción á Luis Callol y Rafael 
Rigondeaux. 
E l Corresponsal. 
P I N A R D E L R I O 
Sefíor Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Ayer tuvimos los pinareños el gusto 
de recibir la visita del celoso senador, 
coronel don Manuel Lazo, personalidad 
simpática y popular á quien respetan 
y quieren todos sus comprovincianos 
por la bondad de su carácter, por su 
generoso corazón y porque es el políti-
co que menos se ocupa de la política 
cuando se trata de servir á Pinar del 
Río y á los pinareños. 
E l señor Lazo, que regresó ayer mis-
mo á la Habana, sólo permaneció entre 
nosotros un par de horas, pues fué el 
tiempo que necesitó para realizar el 
objeto de su viaje, que no era otro que 
el de saludar á sus compañeros de 
siempre los señores Pérez, Caiñas, No-
darse, Urquiaga, Pino Guerra, Mon-
zón y otros, todos amigos y correligio-
narios suyos, y ponerse do acuerdo con 
ellos para que las elecciones cu esta 
Provincia fuesen modelo de legalidad, 
á fin de demostrar, una vez más, que 
el partido Liberal Nacional está for-
mado por hombres serios y de orden 
que no necesitan acudir al atropello y 
al escándalo para salir triunfantes en 
la lucha de los comicios. 
E l coronel Lazo, que es un constan-
te y entusiasta propagandista de la po-
lítica liberal y de orden y que en esto, 
como en todo lo que tienda al bien de 
la Eepública, está identificado por 
completo con el Presidente señor Es-
trada Palma, tuvo ayer la inmensa sa-
tisfacción de ver que todos sus amigos 
políticos, aún aquellos considerados 
como más radicales, pensaban como él 
y se disponían á que el partido Liberal 
Nacional fuera en esta Provincia el 
más firme y decidido sostenedor del 
orden y de la legalidad, condiciones 
en que descansa la verdadera libertad 
de los pueblos. 
Otra impresión no menos agradable 
recibió el señor Lazo: la que le produ-
jo la noticia de que el partido Unión 
Democrática, compuesto aquí como en 
la Habana de personas respetables, en-
tre las que figura el señor Balsiude, de 
Mariel, se propone organizar nueva-
mente sus comités, á fin de que haya 
dos partidos serios y de orden en la 
Provincia. Si esto se realizara antes 
de las elecciones y los democrátas pre-
sentaran candidato para representante, 
que en ese caso lo sería el notable es-
critor y periodista don Joaquín N. 
Aramburo, colaborador del Diario de la Marina, los liberales nacionales 
no aspirarían al copo, respetando el 
puesto de la minoría para el candidato 
conservador. 
For lo mismo que sé, señor Director, 
que el Diario es un periódico indepen-
diente que se limita á informar á sus 
lectores dentro de la mayor imparcia-
lidad, comunico á V. estas impresiones 
para que el país se vaya enterando de 
quienes son los verdaderos conservado-
res de la República y los mantenedores 
de la política de unión y concordia en-
tre todos los elementos que integran la 
sociedad cubana, como tuve el gusto 
de oirlo ayer de los labios de un res-
petable comerciante en tabaco, español 
por más señas, y como tal ageno á la 
política, que vino á inspeccionar la co-
secha do este año, que, entre parénte-
sis, se presenta espléndida y sobre la 
que Informará á V. próximamente su 
atto. S. S. 
1. Alvarkz. 
Con' motivo de lamentable indispo-
sición ocurrida al señor doctor Enrique 
José Varona, se ha suspendido hasta 
su restablecimiento la Conferencia anun-
ciada para el día de hoy, sábado 30 en 
la Universidad. 
L A P I M 
Y A 
O N A L 
R A Z A D E 
A mis amigos en gene-
ral y en particular á mi 
querido compañero Ge-
Loa señores Zayas, Govín, Sarrainz, 
Castellanos, etc., reunidos el sábado 23 
del corriente en la morada de este últi-
mo, situada en la calle de Aguacate 
número 112, hicieron manifestaciones 
contrarias á la raza de color, aseguran-
do el doctor Sarrainz que el señor Ge-
neroso Campos Marquetti se había 
echado en brazos de los negros y que 
esa gente no le llevaría á ninguna par-
te, por cuya razón no era de temer 
tanto como él había supuesto, hasta el 
extremo de querer imponerse á la Con-
vención Provincial del partido nacional. 
Los concurrentes asintieron á esas 
manifestaciones que tan directamente 
afectan á nuestra raza (núcleo princi-
pal de su partido) á la que utilizan 
cuando necesitan, halagándola en pú-
blico y criticándola despreciativamente 
en privado. E l señor Govín, director 
de E l Mundo, fué el que con más ensa-
ñamiento nos combatió, haciendo alu-
siones deprimentes. 
Todo esto se debe á las indicaciones 
hechas por el señor Presidente de la 
Eepública á los prohombres de la piña, 
relativas á la conveniencia de respetar 
las minorías en las elecciones, y como 
esos señores no quieren soltar la bre-
va, pretenden en tal caso descartar de 
la candidatura nacional á los partida-
rios de Juan Gualberto Gómez, y al 
señor José Vivanco, á fin de quedar 
ellos solos; pero como tampoco quieren 
descontar los valiosos elementos de que 
éstos disponen, están haciendo manga-
nillas y triquiñuelas que á nada con-
ducen como no sea á la completa des-
membración de este partido. 
Por nuestra parte, creemos firme-
mente que el mayor error cometido por 
el elemento nacional ha sido volver á 
postular como candidatos á los actuales 
representantes que tienen en la Cáma-
ra y que nos han demostrado clara-
mente su ineptitud para desempañar 
esos puestos, porque aquí vendría muy 
bien la anécdota que se cuenta de Que-
vedo, cuando un amigo suyo, que se 
creía poeta (como quien dice repre-
sentante) le llevó dos sonetos pidién-
dole le indicara cual era mejor para 
publicarlo, y después que aquel hubo 
leído el primero, lé contestó sin vaci-
M E L L I N ' S 
F O O D 
' A L I M E N T O M E L L I N 
P í d a s e n o s u n a m u e s t r a d e n u e s -
t r o n u t r i t i v o y e l l i b r i t o t i t u l a d o " E l 
C u i d a d o y A l i m e n t a c i ó n d e l o s 
N i ñ o s . " 
E l l i b r o l e e n s e ñ a r á á u s a r e l A l i -
m e n t o M e l l i n , a s i c o m o t a m b i é n l e 
d a r á v a l i o s o s c o n s e j o s c o n c e r n i e n t e s 
á l a c r i a n z a d e l o s n i ñ o s 
lar: Publique usted el otro, porque por 
malo que sea, no puede ser peor que este. 
Así, pues, postulen otros candidatos 
nuevos, cualesquiera que sean, porque 
aunque éstos lo hagan á propósito, no 
podrán hacerlo tan mal como los que 
hasta ahora han desempeñado tales 
cargos. 
Evaristo E. Estenoz 
ASUNTOS VARIOS, 
EN PALACIO 
Ayer tarde visitó al señor Presiden-
te de la República y al Secretario de 
Gobernación el Gobernador Civil de 
Camagüey, señor López Recio. los pagos 
De orden del Secretario de Hacien-
da, desde hoy sábado 30 quedan abier-
tos los pagos de las atenciones genera-
les del Estado correspondientes al mes 
actual. 
ESCRIBANOS INTERINOS 
Han sido nombrados escribanos inte-
rinos del Juzgado de instrucción de 
Pinar del Río, don Francisco Chapotin 
y Vidal y don Antonio Martínez Malo. 
EL SEÑOR CHOMAT 
Ha sido nombrado juez de instruc-
ción interino de Pinar del Río, el señor 
don Miguel María Chomat 
CLUB DE PROPAGANDA SOCIALISTA 
E l señor don José Francisco Hernán-
dez nes comunica que ha quedado de-
fitivamente constituido el Club de Pro-
paganda Socialista de la Isla de Cuba, 
habiendo sido aprobado su Reglamento 
por el sefíor Gobernador Civil de la 
provincia, é instalada la Secretaría en 
la calle de San José núm. 61, donde se 
celebrarán las sesiones ordinarias los 
lunes de cada semana, de ocho á diez 
de la noche. 
Añade el señor Hernández, secreta-
rio del referido Club, que este organis-
mo prepara para dentro de breves días 
su primer acto público que consistirá 
en una conferencia sobre socialismo, á 
cargo de un conocido orador. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
MIEL DE PURGA 
E l vapor alemán Margaretha ha sido 
despachado para Nueva York con 
575.000 galones de miel de purga. 
CONSTRUCTORES Y AGRIMENSORES 
L a Asociación de Facultivos Cons-
tructores y Agrimensores de Cuba, 
(Asociación de Ingenieros, Arquitec-
tos, Maestros de obras y Agrimenso-
res) ha elegido la siguiente Directiva 
para el año que empieza: 
Presidente, don Benito ^ g u cruel a, 
(arquitecto municipal.) 
Vicepresidente, don Atidrés Bala-
guer. 
Tesorero, don Enrique Martínez, 
(arquitecto municipal suplente.) 
Vicetesorero. don Rodolfo Maruri, 
(arquitecto de la Casa de Beneficen-
cia.) 
Secretario, don Luis García Nattes. 
Vicesecretario, don AValfrido de 
Fuentes, (arquitecto municipal de Ma-
rianao.) 
Vocales, don José M. Cuervo (inge-
niero electricista), don Eugenio De 
diot don Aurelio Sandoval (catedráti-
co de Escuela de Ingenieros), don 
Francisco Pujol, don Hilario del Cas-
tillo, don Francisco Ramírez, don Mi-
guel Pascual, don Pedro Cartañá, don 
Ignacio Garrido (exarquitecto del Es-
tado. ) PROTESTA 
Los señores Blanco, Arocha, Betan-
court y Manduley y Rodríguez Acosta, 
Senador y Representantes por Pinar 
del Río, visitaron ayer tarde al Secre-
tario de Gobernación, para protestar 
de ciertas ilegalidades cometidas por el 
Gobernador Civil de la provincia antes 
referida con motivo de las elecciones. 
PRÓRROGA 
Se ha concedido á los señores M. J . 
Dady y Compañía, Contratistas de las 
obras del dragado del puerto de Cárde-
nas, una prórroga de un año para la 
terminación de los trabajos, previnién-
doles que durante dicha prórroga, serán 
de su cuenta los gastos de la inspección 
del gobierno. 
aLA BUENA FORTUNA" 
L a Directiva que ha de regir en el 
presente año los destinos de la sociedad 
de auxilios familiares así titulada, es 
la siguiente: 
W E L L I N ' S F O C D C O M P A N Y s B O S T O N , MASS., E . U . A . 
Presidente: Eduardo Olmedo. 
Vicepresidente: Antonio Durá. 
Secretario: Francisco Miguel. 
Vicesecretario: Arturo Páez. 
Tesorero: Cristóbal Brito. 
Vicetesorero: Antonio González. 
Vocales: José Berard, Martín Clara-
mont, Antonio Montero, Rogelio Sala-
varría, Nicolás Rojo, Francisco To-
rrens, Mariano Palenque, Fernando 
Manceda, Pedro Valdés Tapia, Ramón 
Pardo, Domingo Borges y Alberto 
Diago. EN BARACOA 
Durante el mes de Diembre de 1903. 
se han exportado 2.223,359 kilos de 
mercancías de todas clases con un va-
lor de $55,415, no habiendo producido 
derechos arancelarios por ser libre. 
Las principales mercancías exporta-
das fueron como sigue: 
Millares de cocos... 2.095 $29.493-00 
Racimos guineos... 15.000 6.000-00 
Kilos aceite coco... 66.500 6.300-00 
Libras de cacao 121.629 13.107-00 
Kilos de copra 20.745 515-00 
Total $55.415-00 "la creche" 
Liquidación del producto de la fun-
ción efectuada el día 11 de Diciembre 
próximo pasado, en el Teatro Nacio-
nal, á beneficio de La Creche: 
Oro Ara?. Oro Esp. Plata Espa. 
Por venta de loca-
lidades $1.208.00 
Por exceso en el 
precio de locali- , 
dades y donati- , 
vos $̂ 130 $47.40 f 62.80 
Total $ 130 $47.40 $1.208.00 
Gastos efectuados: 
Plata española. 
A la Empresa Thuiller $ 300.00 
A la Adminstración del Tea-
tro Nacional por gastos oca-
sionados vn la función 103.51 
A los señores P. Fernández 
por su cuenta de impresos.... 16.00 
Por gastos de reparto de loca-
lidades y otros 35.00 
Total $ 454.51 
M. de Cárdenas, 
Tesorero de la Comisión. 
Relación de donativos y excesos en 
el precio de localidades: 
Oro Am?, Oro Esp, Plata Espa. 
Gustavo Bock $ 100 
José Várela 20 
Marqués de la 
Real Proclama-
ción $42.40 
P e d r o Morales 
Santa Cruz 10 
Eligió Bonachea.. $ l.OO 
Silverio Blanco... 2.60 
Unión Fabrican-
tes Tabacos 25.00 
Francisco Astu-
dillo 5.30 
Manuel Silveira.. 2.00 
Operarios Fábri-
ca Aguila de 
Oro 8.40 
Donativo Propie-
dad Literaria... 20.00 
Regino Truffin... 3.00 
Raimundo C a -
brera 5.80 
Total $ 130 $47.40 $ 62.80 
N E C R O L O G I A . 
E n Barcelona falleció el día cinco del 
presente raes, la respetable y estimada 
señora doña Vicenta Derdifiá de Sam-
per. 
Fué la finada una madre y esposa 
ejemplar y su muerte ha sido sentida 
por cuantos la conocieron. 
A sus hiios, los señores don Francis-
co y don Ildefonso Samper, este últi-
mo inteligente empleado de la casa de 
los Hernanes Fargas, les enviamos la 
expresión sincera de nuestra pena. 
¿QUE HE CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r e 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e de b u e n h u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
¿Dónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González! 
E n la Botica nSan José" calle do la 
Habana esquina á Lamparilla. 
¿Dóndo se vende y se encuentra! 
E n ifldas partes como la gracia de 
Dios. 
c 1 £1 
C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A L A S 
A L M O R R A N A S . 
Simples y Bangrantes; exteriores y cen pica-
zón. Bi no cura no pague. Los Boticarios es-
tan autorizados por los manufactureros delun-
guento de pato & devolver el dinero si la medi-
cina deja ae curar cualquier caso de almorra-
nas, aunque sea crónico. Los casos ordinarios 
se curan en seis días, los rebeldes en catorce-
Una aplicación dá alivio y sosiego. La pica, 
zón se calma instantáneamenta. Es un nue-
vo descubrimiento y el único que se ofrece con 
una garantía positiva, si no cura, no pague, 
Bi el boticario no lo tiene en su almacén, en-
víennos sellos de correo equivalentes 6 50 cen-
tavos on oro americano, dirigiendo la carta & 
PARIS MEDICINE CO., Bt L o ^ ' p - V - d e A 
qoe son también fobrl^n^s de la* PASTI-
LLAS LAXANTES de BEOMO-QUININA, el 
célebre remedio para los resfriados. 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago yrifíones. Se vende en cíyas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
O 2260 166- 9 Db 
o 
• o E L 2 0 p 
de los fallecidos durante l a se-
gunda decena del mes de Enero, 
se<nin el Departamento de Sani-
dad es debido á la Tiús {Tubercu-
losis) Etiquencia, y sin embargo, 
esa terr ible enfermedad es la más 
curable de las enfermedades se-
g ú n ha dicho un gran sabio m é -
dico, y si eso se di jo antes de co-
nocerse el B I O G E N O (Enjendra-
dor de vida), hoy que se conoce 
esa sorprendente medicina no de-
be haber n ingún tísico, porque el 
B I O G E N O es pr inc ip io v i t a l , es 
orto-reconstituyente y dá v ida y 
salud á los que lo toman. 
La verdadera medicina que 
preserva de l a tubercu lós i s . 
E l Biógono T r é m o l s cura todas 
i?.s enfermedades aniquilantes. 
P ídase en boticas. 
8 t 2 9 - 3 m 3 3 
MIGUEL ANGEL PEREZ, HABANA, CUBA. 
C u r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
4 Aire impuro, mfilos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que lo suministre carnes y fuerzas 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
1 Es por esta razón que la Emulsión de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico do 
la Escrofulosis. 
Precaución Necesaria. — No so confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que se oñ-ecen 
como similares. La Emulsión do Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
" Hombre con el pescado é cuestas." 
Las Tabletas de Creosota do Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis ea todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT S BOWNE, {uimicos, HUEVA YORK. 
S. 109 
i L A P R E V I S O R A 
Socieiaíl ie PREVISION y SEBOROS MOTOOS 
sobre la vida, eminentemente N A C I O N A L , está esta-
blecida con arreglo á las leyes vigentes 
en la Kepública. 
Constitución de una D O T E ó un capital p a r a la v($e&^ 
en doce años. 
L a s P O L I Z A S de esta Sociedad son, la últ ima 
palabra del seguro. 
O o x u s e j o d o A c a . x x i l i i i J B i t x - ¿ x o i < 5 > r x 
Presidente, D. José de la Puente—Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, D. Leandro V. Al-r 
varez—Vice, D. Manuel Parra—Secretario, Ldo. D. Policarpo Lujan—Vice, D. José de Franco, 
—Vocales, D. Nicolás Rivero; D. Antonio L. Valverde: D. Pedro Baguer: D. Eduardo Plantó} 
D. Eduardo Alvarez; D. José del Real; Sr. Conde de Sagunto; D. Tomás Orts; D. Juan B. Ga* 
tón. 
D I R E C T O R G E N E R A L , fundador: D. Jaime S. Gómez.—OFICINASi 
59 1 26-3 E 
3 
DEL 
' D o c t o r J Í r t u r o O a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
C u r a * R a M ^ « / f S 
Exito segoro. , 
s M « c o R A C i o r » s « r x 
Sn S a r un b„1„ día. El fcdto do su oo-
«clóul í aeguroyaiu uluguna «onaocuod-
TRATAMIENTO S S i ^ n * ^ ' 
RAYOS OLTRA VIOLETA 
y Antinomicoais. 
R&YflS Y el mayor aparato fabricado 
íiniUO Ai por la casa de Llemens Alomar 
nía, con él reconocemoa á los enfermos qu* 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie» 
nen puesta?. 
qrppTniJ DE ELECTROTERAPIA ea 
ULuulUli general, enfermedades do la 
médula, etc., GABINETE para las enfer* 
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rnTPni 8111 dolor en las estreche. 
IiLliblIlUljiUiO ees. 3e tratan enferm». 
dades del hígado, riaones, intestinos, Otero 
etc., etc. tíe practioau zeconooimlentoa 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
c 68 l E u 
AVISO IMPORTANTE 
j C a ffiosita ~ " ~ ~ * 
~ * * ~ ~ S e d e r í a y S f c o p a 
Cerrará sus puertas los días 20, 30 y 31 para 
hacer su balance y abrirá de nuevo el Ltmes 
pr imero del próximo Febrero con nuevo surtido, 




D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . . — E n e r o 3 0 d e 1 9 0 4 . 
CARTAS A LAS DAMAS 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e PARA EL 
D I A l l I O D E L A M A R I N A 
Madrid 10 de Enero de 190$. 
|Biiena uevada oatá cayeudo en este 
preciso y para mí precioso momento, eu 
que me dedico describir esta crónica! 
¡Ustedes tan distantes de estos fríos! 
Wis vale así, porque el de hoy, por 
ejemplo, es intenso de verdad. 
A estas horas, el Retiro, la Moncloa 
y todos los alrededores de la población 
se hallaran cubiertos de niere. 
Bonito panorama; pero lo que mis 
queridas lectoras dirán: '^Bonito, sí, 
más para visto eu un cuadro." 
» í . -
Caritativa fiesta en proyecto: 
L a condesa de San Luis (Carmen 
Díaz de Mendoza, hermaua del ilustre 
actor), esposa del Goberuador Civil, 
compadecida ante la triste situación de 
los desdichados enfermos que, pade-
ciendo dolencia epidémica van al hos-
pital del Cerro del Pimiento, se propo-
ne, y Dios se lo premie, llevar el ma-
yor número de comodidades á dicho 
benéfico establecimiento, á cuyo fin ha 
decidido celebrar un baile de másca-
ras. 
Lo que se procura ahora es que una 
fiesta así, que casi siempre corre riesgo 
de ser vulgar, resulte tan elegante co-
mo artística. 
Se celebrará en el teatro Real. A r -
tistas insignes dirigirán el decorado del 
galón, combinando tapices, plantas, pa-
ñuelos de Manila y profusión de flo-
res. 
Se trata de un baile que tenga carác-
ter especial. 
Las señoras irán con dominós de co-
lores ó con pañuelo de Manila, segilu 
gusto; so descubrirán al entrar ante una 
Comisión respetable nombrada al efec-
to. 
De este modo, asegurada la distin-
ción de la concurrencia, podrán asistir 
á la fiesta las muchachas solteras, que 
tanta curiosidad tienen por ir á un bai 
le de máscaras. 
Mas aún: el Rey, que es joven, y sus 
hermanas, jóvenes también, podrán go 
zar de un espectáculo tan interesante 
como ameno, honrando tal fiesta. 
Recordará este baile los que nuestros 
mayores nos cuentan que se celebraron 
en el Liceo, á los que iba con sus da-
mas la Reina doña María Cristina de 
Borbóu, cuando era regente del reino; 
los del Conservatorio, á los que asistía, 
conservando el incógnito bajo un domi-
nó negro, la Reina doña Isabel I I . 
L a verdad es que el nombre del con-
de de San Luis porte bonheur al teatro, 
pues, según es público y notorio, gra-
cias al hombre ilustre que fué el prime-
ro que logró dicho título, se termina-
ron unas obras que parecían intermina-
bles y pudo inaugurarse el teatro Real 
el a fio 1850. 
Pata dar á conocer tan hermosa ini-
ciativa y acordar los medios de llevarla 
á la práctica, so verificó días pasados 
en el Gobierno Civil una reunión con-
vocada por el matrimonio San Luis. 
Entre otras distinguidas personas, 
asistieiou la duquesa del Infantado; las 
marquesas de Monistrol. Squilache y 
Casa-Torre, las condesas de San Román 
y Aguilar de Inestrillas y los duques 
de Bailón, marqueses de Somosancho y 
Martorell, y don Francisco Travesedo. 
Estaban en mayoría lasque opinaban 
que las señoras debían asistir con dis-
liaz ude cabeza", idea que quizás pre-
valezca, con objeto de proporcionar 
mayores ganancias al comercio de Ma-
drid. 
En fin. lo que fuere... se verá, y 
tedes no lo ignorarán. 
Ahora á otras noticias. 
us-
El día 3 hubo en palacio banquete 
diplomático. Celebróse en el gran co-
medor, 
A la mesa, artísticamente adornada 
con flores, se sentaron 83 comensales. 
El rey y la reina ocuparon las cabe-
ceras; á la derecha del rey sentáronse 
el embajador alemán, la embajadora de 
Rusia, el ministro de Estado, señora 
del ministro de los Estados Unidos, mi-
nistro de la Argentina, dama de guar-
dia de la princesa, condesa de Revilla-
gigedo, encargado de Negocios del Sal-
vador, marqués de Bayamo (casada con 
el primogénito de los duques de la 
Unión de Cuba) y ministro de China; 
á la izquierda, la infanta María Teresa, 
el embajador de Rusia, la embajadora 
de Francia, el ministro de Guatemala, 
la esposa del encargado de Negocios de 
la república del Salvador, el ministro 
de Portugal, la dama de guardia de la 
infanta María Teresa, condesado Agui 
lar de Inestrillas, encargado de Nego-
cios del Brasil, duquesa de la Victoria 
y el encargado de Negocios de Bélgica. 
A la derecha de la reina, el príncipe 
de Asturias, la infanta Isabel, el em-
bajador de Italia, la condesa de Sásta-
go, el ministro de Turquía, la esposa 
del encargado de Negocios de Cuba, el 
ministro do los Estados Unidos, la da-
ma de guardia con la infanta Isabel 
condesa de Via-Manuel, el encargado 
de Méjico, la condesa de San Román, 
el encargado del Japón y la marquesa 
de Nájera; á la izquierda, el nuncio 
de Su Santidad, la embajadora de 
Alemania, el embajador de Francia, 
la espbsa del ministro de la Argentina, 
ministro de los Países Bajos, la dama 
de guardia con la Reina, duquesa de 
Sessa, el ministro de Nicaragua, la 
marquesa de Viana, el encargado de 
Austria, la dama particular de la 
reina, el encargado de Inglaterra y el 
de Cuba. 
Durante la comida la banda de ala-
barderos ejecutó un brillante progra-
ma. 
E l mismo día 3, por la mañana, á 
las nueve, salieron con 'dirección al 
Pardo el Rey, los príncipes de Astu-
rias y la infanta Isibel. Durante las 
primeras horas llovió á torrentes, pero 
después del almuerzo se despejó algo 
el cielo y los cazadores cobraron 27 
perdices, 68 conejos y dos urracas, que 
mató el rey cuando comenzaba á echar-
se la noche. 
E l día 6, y con una numerosa con-
currencia, como pocas veces se recuer-
da, hubo en Palacio capilla pública en 
culebración de los Santos Reyes. Las 
galerías estaban por completo llenas, 
siendo el calor que la aglomeración de 
personas producía tan asfixiante, que 
A L O S M A E S T R O S 
A C A B A D E P U B L I C A R S E 
B I B L I O T E C A D E L M A E S T R O C U B A N O 
A N U A L 
B O U P A R Í I O S E ü f f l l á D E M A E S T R O S C 0 B A 1 S 
Conforme al programa oficial acordado 
por la Junta de Superintendentes de las Escuelas públicas de la Isla de Cuba 
E N 2 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 0 3 
POR L08 SEÑORES 
E n r i q u e J o s é V a r o n a , Es teban B o r r e r o E c h e v e r r í a , J u a n M . Dihigo , 
Claudio M i m ó , Toméi¿ V , Coronado, Santiago de l a H u e r t a , 
J o s é Cadenas, F r a n c i s c o Henares y Carlos de l a Torre 
Catedráticos de la Universidad de la Habana 
M a n u e l Sangui ly , Mafael Monforo, V i d a l Morales y Morales , J o s é M i r ó 
y Argenter , Gonzalo A r ó s t e g u i , G a s t ó n Alonso C u a d r a d o , 
L i n c o l n de Z a g a s y Alfredo M . A g u a y o 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l D o c t o r C A B L O S D E L A T O R R E 
PRIMERO, SEGÜNDO T TERCER GRADOS 
ACABA DE PONERSE A LA VENTA E L T E R C E R 
t o m o d e e s t a i m p o r t a n t e o b r a ; t a n ú t i l c o m o i n -
d i s p e n s a b l e a l m a g i s t e r i o . 
C o n t i e n e : 
G e o g r a f í a . 
T r e i n t a y t r e s c a p í t u l o s e n q u e a b r a z a , b a j o l a 
f o r m a m á s c o m p r e n s i v a , c u a n t o s e r e l a c i o n a c o n 
e s e i m p o r t a n t e r a m o d e l s a b e r , d a n d o a m p l i t u d á 
l a g e o g r a f í a d e A m é r i c a y p r i n c i p a l m e n t e á l a 
d e C u b a . 
M o r a l é I n s t r u c c i ó n C í v i c a . 
V e i n t i c i n c o c a p í t u l o s e n q u e s e c o n d e n s a n l o s 
d e r e c h o s y l o s d e b e r e s d e l n i ñ o p r i m e r o , d e l c i u -
d a d a n o d e s p u é s , y s o b r e t o d o , e n l a K e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
E s c r i t u r a . 
P á g i n a s d e e s c r i t u r a e s p a ñ o l a , i n g l e s a , g ó t i c a 
y v e r t i c a l . 
¿ C a T l f o d e r n a ¿ P o e s í d j 
hubo necesidad, apenas pasó la regia 
comitiva hacia la iglesia, de abrir Iss 
grandes ventanas para que se renovara 
el aire. 
Numeroso gentío quedó sin tener ac-
ceso á las galerías, aguantando á pié 
firme en las escaleras y en la Plaza de 
la Armería á que hubiera hueco para 
poder subir. 
A las once en punto salió de las ha-
bitaciones del Rey la comitiva. Don 
Alfonso iba de capitán general de gran 
gala, con el Toisón y bastantes conde-
coraciones; la Princesa de Asturias 
vestía elegantísimo traje de gró fondo 
blanco y grandes flores, estilo chiné-, la 
infanta María Teresa, blanco, de seda, 
con adornos de plata; y la infanta 
Isabel, de seda color paja, cubierto de 
encajes. 
L a Reina no asistió á la capilla por 
encontrarse ligeramente indispuesta. 
A la princesa de Asturias acompa-
ñaba la duquesa de Bailén; á l a infan-
ta María Teresa, la del infantado, y la 
de Sessa á la infanta doña Isabel. 
Los duques de Calabria ocupaban 
una de las tribunas bajas. 
Detrás de la familia real iban el du-
que de Sotomayor, el marqués de 
Polavieja, el comandante general de 
Alabarderos y el jefe de la Escolta 
Real; los duques de Granada de Ega, 
Sessa, TSerclaes, Bailén, Conquista, 
Victoria, Luna, Arévalo del Rey, Ma-
queda y Béjar; marqueses de Tovar, 
Castromoute, Solar, Santa Cristina, 
Romana, Gnad-el-Felü, Velada, Lagu-
na y Sotomayor; condes de Revillagi-
gedo, Altamira, Supernnda, Viauia-
nuel, Valmaseda, Aguilar de Inestri-
llas, Heredia Soínola, del Real, Casti-
llo y Sallent. 
A la derecha del presbiterio tomó 
asiento el señor Obispo dimisionario 
de la Habana. 
L a Real Capilla interpretó la Misa 
en sol, do Zubiaurre. 
Terminó la religiosa ceremonia á las 
doce. 
De dos á tres y cuarto de la tarde se 
verificó la recepción militar, que re-
sultó brillante, pues asistieron á ella 
todos los generales, jefes y oficiales 
francos de servicio y numerosa repre 
sentación de las Ordenes militares. 
L a esplendidez del dia contribuyó á 
que los alrededores de Palacio viéran 
se muy concurridos, tanto en la plaza 
de Oriente como en la de la Armería. 
E n ésta se encontraban formadas todas 
las escuadras de gastadores y bandas 
de música de los cuerpos de la guarni-
ción. Al comenzar la recepción, todas 
las bandas de música y de trompetas, 
unidas, hicieron oir la Marcha Real, 
presentando armas los gastadores, y 
todo el tiempo que aquella duró, y al-
ternando, ejecutarou las músicas un 
escogido repertorio. 
Terminada la recepción, el Rey, 
acompañado de dos de sus ayudantes, 
fué de caza á la Casa de Campo. 
Se encuentra algo mejorada en Pa-
rís, después de la operación quirúrgica 
que ha sufrido, la Duquesa de Alba. 
A su lado se hallan, en el hotel Brístol, 
donde reside, su madre la Duquesa de 
Fernán-Nufíez y sus hijos dofía Sol 
Stuart, el Duque de Alba y el Conde 
de Montijo. 
Está ya más aliviada de la grave en-
fermedad que acaba do padecer, la se-
ñora Urzaiz, hija de los señores de San-
tos Guzmán. 
Magnífico el baile de la Marquesa de 
Squilache. 
L a fiesta del nuevo año se celebró, 
en la intimidad, en el elegante hotel de 
los Condes de V i lana. 
Acudieron entre otras damas, las 
Marquesas de la Laguna, Squilache, 
Coquilla, Faura, Navamorenende, Va-
dillo y Arenales; las Condesas de Vía-
Manuel y de Requena, y las señoras y 
señoritas de Agrela, Ilurtado de Amé-
zaga, Bertrán de Lis, González Alva-
rez, Oaicedo, Liñán, Barrueta, Gonzá-
lez Beltrán, Diez Marthein y muchas 
más. 
Durante este mes se bailará en los 
hoteles de los Marqueses de Monteagu-
do y dé los condes de Pefialver. 
La Marquesa de Martínez Campos 
ha sido operada en Berlín con. resulta-
do satisfactorio. 
E u el hotel de los Marqueses de la 
Candelaria de Yarayabo se celebró días 
pasados la fiesta del Arbol de Navidad, 
y resultó divertidísima. 
Tardes pasadas estuvo muy condu-
rrida la casa del señor Romero Roble-
do, presidente del Congreso. 
Las amigas de su hija mayor acudie-
ron á admirar el equipo y los numero-
sos regalos que ha recibido la gentil se-
ñorita con motivo de su enlace cou el 
Conde de Fuente-Blanca. 
Figuraban en tan bonita exposición 
muchas de las ricas joyas que fueron 
de su virtuosa madre, y una gran can-
tidad de plata labrada. 
Tengo idea de haber dicho en mí 
Caria anterior que en ésta explicaría 
el argumento de L a Desequilibrada, la 
última obra del insigne don José Eche-
garay. 
E n aquélla sólo tuve tiempo y espa-
cio para decir algo de la comedia en 
sí, de la mise en escena y de los trajes 
de María Guerrero. 
A l levantarse el telón se entera el pú-
blico de que don Ignacio dice á Rober-
to unas cuantas amargas y merecidas 
verdades; y por éstas sabemos que el 
tal Roberto (buen mozo él, hombre de 
educación exquisita, de mirada fría, de 
barba rubia, de constante sonrisa), es 
un ser tan egoísta como peligroso. 
Poco después que á estos personajes, 
conocemos al Marqués de Alta Sierra, 
simpático, aunque hecho un vegestorio, 
incoherente, de agotamiento intelec-
tual, pero lógico á pesar de todo. Otra 
figura que figura bastante es la del 
campechano y gracioso don Acisclo. 
Aparece luego Teresina, La Dese-
quilibrada, ricamente vestida de ama-
zona, impaciente por la llegada de su 
amado, que es Mauricio. 
Roberto, que no pierde de vista á los 
novios, descubre á Teresina un grave 
secreto, del cual, aunque vagamente, 
ya le ^había dicho algo el día antes. 
Y el secreto es que en una quiebra fa-
mosa, que ha conmovido á la opinión, 
asunto llevado por Mauricio al Parla-
mento y, en su calidad de abogado de-
fensor de una de las víctimas, también 
á los Tribunales, hállase complicado 
también el señor De Pedro. 
Aguárdase en un periódico el artícu-
lo sensacional de Mauricio revelando 
ese nombre. E l De Pedro era nada 
menos que el testaferro del padre de 
Teresina, á quien amenazan, pendien-
tes de la pluma de su novio, la des-
honra y la miseria. 
Repuesta de tan tremenda ema-
ción, Teresina no duda; cree en Mau-
ricio, y tiene la seguridad de que él 
no puede negarle nada. 
Pero se equivoca; Mauricio, hombre 
intachable, pundonoroso, esclavo de su 
honra, aún destrozándosele el alma, se 
niega resueltamente á retirar su ar-
tículo titulado Sobre la pista, aun des-
pués de ofrecerle Teresina su fortuna 
y su mano. 
E l acto termina saliendo Teresina del 
brazo de Roberto, mientras que Mauri-
cio queda en la mayor desesperación, 
desairado, atónito y lo que es más gra-
ve, sin poder publicar el artículo, pues 
lo que no logró su novia lo consigue 
Roberto, demostrándole que el nombre 
de sti padre, del padre de Mauricio, 
saldrá también salpicado del polvo que 
el artículo Sobre la pista de fijo levan-
tará. 
Roberto, con sus malas artes, pero 
con maña, y siempre frío, cauteloso y 
distinguido, conquista poderosa in-
fluencia eu la casa. Aspira á casarse 
con Teresina, pero ésta sigue enamora 
da de Mauricio, y más en aquel mo-
mento, convencida como se hallaba de 
que si no publicó el artículo fué por 
amor á ella. 
Viene Mauricio llamado por Teresi 
na; y al hallarse frente á frente de su 
rival prodúcese entre ambos una esce-
na violentísima, agraviando el uno, 
sonriendo el otro, y terminando por 
convenir un lance. 
Nueva y difícil escena entre los no 
vios. Cuando Teresina, apasionada, 
agradece á Mauricio su prueba de 
amor, él tiene la lealtad de protestar, 
y la dice que no lo hizo generosamente 
por ella, ni por salvar al barón (padre 
de Teresina), sino por no perder á su 
propio padre y cediendo á la amenaza 
de Roberto. Dolorosa, pero veraz con-
fesión que su lealtad le obliga á hacer. 
Teresina entonces, fuera de sí, indig 
nada, iracunda, rompe los amores. Mo 
mentes después reaparece dando gritos 
de desesperación por la muerte de su 
J A B Ó N . . . . 
D E K E U T E R 
J Absolutamente puro. Deli- ^ 
{E cadamente medicinado. Ex- ^ 
qnieitamente perfumado. No 
'Á tiene rival como jabón para el 5 
cutis y el tocador. ¿ 4 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
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se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO do BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y RuibarbOj el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 66 lEn 
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MEDICO-CIRUJANO 
Ciru iano del Hospi ta l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía eapooiaL 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN MIGUEL. NUM. 78, (bajos) 
esquina & San Nicolás. Telféono 9029. 
0 194 ind. 2&-21£} 
padre, que exhaló el último suspiro 
protestando en el delirio, contra Mau-
ricio. 
Tercer acto. Ha pasado tiempo. E n 
casa de JRoberto departen con él don 
Ignacio, el marqués, una amiga y don 
Acisclo. Koberto asegura que Teresi-
na, su mujer, está enferma, y que por 
esta no sale. Tenían ya un hijo. E l 
plan de Roberto, como suyo, maquia-
vélicamente horrible apoderarse de la 
fortuna de su esposa, recluyendo á és-
ta en una casa de salud, no sin promo-
ver antes el escándalo público que ayu-
de á este plan. La escena entre mari-
do y mujer es de lo más emocionante. 
La madre se apodera del hijo y con él 
huye: pero poco después vuelven|al ho-
gar, traídos por Mauricio (que* ya le 
hirió ó por quien so dejó herir en el 
lance mencionado.) 
En el acto último, Teresa, ya viuda, 
va á emprender largo viaje en su yate, 
acompañada de sus amigos. 
Hay que advertir que Teresina pre-
cipitó á su marido en el mar; los dos 
lucharon; ella venció. Esta cruel cir-
cunstancia la impide, con arreglo á los 
dictados de la concieucia, ser la mvyer 
de Mauricio. Tanto cree en éste, que 
le confía su hijo, para que lo eduque. 
Mauricio promete hacerlo así, pero 
queda desesperado. 
Y aquí, y así, concluye la obra. 
Se habla mucho en el extranjero de 
un singular y flamante "hallazgo" que 
está ahora haciendo sensación. 
Los ingleses tienen la palabra, 6 el 
smoking. Con éste se presentan en las 
soiréesáe algunos chateaux... 
Dirán ustedes, no sin motivo, que 
esto nada tiene de particular. 
Esto, "lo particular," viene des-
pués; mejor dicho, viene ahora mismo, 
puesto que ni un minuto voy á tardar 
en explicarlo. 
"Lo particular" es que los smokings 
esos son de seda blanca, negra ó de 
cualquier color, con ramos, rayas ú 
otros dibujos de distintos matices, teji 
dos, ya se sabe, en la misma tela. 
—¿Cómo si se tratara de una falda 
de mujer?—preguntarán las lectoras. 
Precisamente. 
Una falda, en efecto. 
Según parece, aqtiellos señores han 
decidido que el colmo de la elegancia, 
el refinamiento más exquisito, consiste 
en lucir un smoking que haya sido fal-
da; la propia de la mujer preferida ó 
amada. 
¿Se han enterado ustedesT 
Cuesta trabajo creerlo, ¿verdadt 
4Quó será más peregrino, regalar la 
falda para smoking, ó lucirla convertida 
en smoking. 
Siempre segundas partes fueron ma-
las; y esta viene á ser una segunda par-
te de aquella galante costumbre que 
permitía al caballero ostentar orgullo-
so los colores elegidos por la dama de 
sus pensamientos. Pero aquello era otra 
cosa. No era smoking. 
Tendrá que ver, si la usanza p rospe-
ra, la elegante y derrochadora presumi-
da víctima de su toilette, cuidándola 
con afanes desusados, á fin (¡qué final!) 
de poder regalarla intacta al hombre 
amado (ohf quel homme....) 6 preferido, 
y que éste se haga "confeccionar" el 
consabido smoking. ¡Tendrá que ver! 
Han fallecido: 
L a señora doña Cármen Salazar y So-
ler de la Plana, esposa en primeras 
nupcias de don Santiago Morales de los 
Ríos, y en segundas del Sr. Larraza-
bal. Una dama que por sus virtudes y 
agradable trato era justamente esti-
mada. 
L a baronesa de Japurá, madre de la 
marquesa viuda de Acapulco, y seño-
ra de grandes virtudes también. 
E l notable publicista, director del 
Diario Universaal, D. Augusto Suárez 
de Figueroa. 
Y D. Andrés Mellado y Contreras, 
padre del ilustre periodista D. Andrés 
Mellado, y padre político del no menos 
ilustre escritor D. Manuel Troyano. 
Ha muerto á los noventa y dos años, 
amado de todos, porque valía mucho. 
Pocos hogares habrá más dichosos que 
el que formó este respetable señor. 
Salomé' Núñez y Topete. 
L A COPA R O T A . 
(DEL. FRANCÉS.) 
A mi querido amig^o el señor don 
Juan Pablo Toñarely. 
L a copa que contiene estas verbenas 
un golpe de abanico recibió, 
golpe tan leve, que la copa apenas 
la huella del contacto denunció. 
Empero, la invisible rozadura 
mordiendo un día y otro en el cristal, 
en marcha silenciosa, más segura, 
rodeóla con un clngulo mortal. 
Por ól se filtró el agua, gota á gota 
y marchitas las plantas se ven ya; 
la copa, en tanto, no parece rota, 
pero no la toquéis, porque lo está. 
Muchas veces, así, la amiga mano 
el corazón os toca, y os lo hiere, 
viértese el llanto... y en el vaso humane 
la planta del amor sécase y muere. 
Y al igual de la copa, lenta crece 
la herida hasta ceñirlo... Ah! no os fiéis 
si acaso, el corazón parece 
se encuentra roto ya: no lo toquéis. Akturo deCarbicarte y \)el Villar. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
PALIDEZ Y J E B I L I M D . 
Cuando el organismo se encuentra de-
bilitado y necesita de reconstituyentes; 
cuando falta vitalidad y fuerza; cuando 
los extimulantes resultan inefleacesj 
cuando haya necesidad de renovar las 
fuerzas, está indicado el uso de la Emul-
sión de Petróleo de Angier, que nutre 
el sistema nervioso, estimula el apetito, 
ayuda la digestión, facilita el trabajo 
de los intestinos, engorda y enriquece la 
sangre. 
E n los casos de consunción, debili-
dad pulmonar, bronquitis, escrófula, 
anemia ó cualquiera otra afección que 
produzca estenuación, este remedio es 
superior á cualquier otro. Es agradable 
al paladar, y el estomagóla tolera. 
Cuando en los niños se presentan sín-
tomas de raquitismo, se demora el de-
sarrollo y pierden el apetito, no digie-
ren bien, se les nota inquietos, que 
duermen mal, tosen, no funcionan bien 
los intestinos ó presentan señales de es-
crófula, dadles la Emulsión de Petróleo 
de Angier, después de las comidas y al 
acostarse, durante algún tiempo, y esto 
los pondrá saludables y robustos. 
Pidan la Emulsión de Petróleo do 
Angier. Todas las farmacias acredita-
das la tiene á la venta. 
E S P A Ñ A . ' 
Escándalo teatral en Madrid. 
E n la noche del 9 de Enero el teatro 
de la Zarzuela parecía una fortaleza ame» 
nazada de un ataque inminente y pró-
ximo. 
E n les calles inmediatas al coliseo de 
la de Jovellanos, veíanse destacadas pa-
rejas del cuerpo de seguridad y no pocos 
agentes de la policía gubernativa. 
Dentro del teatro se veía eu todas par-
tee agentes do la autoridad de paisano y 
de uniforme. 
L a gente miraba aquel lujo de fuerza 
y so preguntaban unos espectadores á 
otros: 
—¿Qué va á pasar esta noche aquí? 
Las personas enteradas de lo que ocu-
rría, contestaban dooosamentei 
—Nada; es que el goberuador ha prohi-
bido que se canten coplas alusivas al P. 
Nozaleda y á los hombres políticos. 
E n la primera función de las represen-
tadas anoche había en el teatro muy po-
cos espectadores, pero en la segunda, ter-
cera y cuarta no había ni una sóla loca-
lidad sin ocupar. 
Estas tres funciones tienen coplas, y 
por esto el público pagó sin protesta las 
localidades al precio que les dió gana £ 
los revendedores. 
E n "Los Timplaos," el grito que s0 
da en escena de "¡Viva la libertad!" fué 
calurosamente aplaudido por el público^ 
y terminó la representación sin ningún 
incidente digno de mencionarse; pero no 
fué así en las secciones tercera y cuarta, 
E n " E l mozo cruo," la señorita Soler 
cantó cinco coplas del tango del cangrejo 
y el público pidió que cantara más, poro 
que meran políticas. 
L a siraprttica tiple hizo ver al público 
que le pedía un imposible, porque esta-
ba prohibido, y allí fué Troya. 
Gritos, palmadas, golpes en el suelo 
N E L L Y K I L L I A M 
P A L M I S T A Ó Q U I R O M Á N T I C A 
Y GRAFOLOGA 
L a Quiromancia es el arte de cono-
cer la vida, el carácter, las aptitudes y 
el destino de cada uno por el examen 
de las manos. 
L a Grafologia (estudio de la escri-
turaj indica el carácter y las pasiones 
del individuo por su modo de escribir. 
L a ludia Palmista dirá, gratis á toda 
persona que se consulte durante un 
mes, el modo de ser del autor del escri 
to que se la presente. 
Consultas por correo y en su casa 
de 9 á 5. 
P R A D O 2 2 
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F I N D E S I G L O . 
í l E J I D O U l R I I ! 
L a r e a p e r t u r a d e e s t a c a s a s e e f e c t u a r á 
d e s p u é s de l b a l a n c e con m u c h a r e b a j a de prec ios . 
GRAN OCASION PARA COMPRAR BARATO. 
M u c h o s - s o b r a n t e s de b a l a n c e á como q u i e r a . I n m e n s i -
d a d de a r t í c u l o s s i n prec io . V e n g a todo el m u n d o á , 
S E D E R I A , T E J I D O S Y N O V E D A D E S . 
S a n R a l a e l n ú m . 2 1 y e s q u i n a á A g u i l a . 
iu-80 2t-30 
LA GRÜZ ROJA Y MARQUES DE R A B E L L 
DE. 
ffiabell, C o s t a , V a l e s y C o m p a ñ í a 1 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y má» acreditadas vegas de 
V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G A L I A N 0 9 8 , H A B A M . - - A P A R T A D 0 N U M . 6 7 5 . 
\m »it 1 noTb 
D I A R I O B E L i A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 3 0 d o 1 9 0 1 . 
con los bastones, confusión indescrip-
tible. 
L a orquesta cesó, y el actor Pepe Ri-
quelme se adelantó hasta la batería de la 
luz y dirigió la palabra á los espectado-
res, diciendo: 
—Ni la empresa ni los actores tienen 
la cuipa. 
E l escándalo continuaba, y Riquelme 
habló nuevamente, pudiendo entendór-
eele solamente que dijo: 
—Las coplas políticas han sido recogi-
das por orden del gobernador; y se reti-
ró al fondo del escenario cantando el es-
tribillo del tango del cangrejo: 
"Siempre "pa" atrás 
tu lo verás." 
Un aplauso de toda la sala premió la 
gracia del actor, pero el público no se 
contentó con las habilidades de Riquel-
me para calmar los ánimos y los gritos 
entonces fueron más frenóticos. 
L a representación no podía continuar. 
Los espectadores, de pie en las butacas 
pedían coplas políticas ó la devolución del 
dinero. 
Entre tanto la empresa conferenciaba 
con el delegado del distrito y los actores 
en escena tratando de dominar el albo-
roto. 
No se encontraba solución ante aquel 
conflicto que poco á poco tomaba carac-
teres imponentes, y por orden de no sa-
bemos quién, cayó el telón y se apaga-
ron las luces de la embocadura del esce-
nario. 
Las protestas arreciaron y al fin el pú-
btico convencido deque había acabado allí 
la función, cesó en su protesta y abando-
nó el local. 
L a cuarta función era la titulada "Pa-
tria nueva," y las coplas del "Roguí," 
alusivas al imperio marroquí las aplau-
dió el público, pero pidió las de actua-
lidad. 
No se cantaron y sucedió lo mismo que 
en la función anterior. 
E l actor señor González repitió que las 
coplas las había recogido la autoridad y 
de loa palcos y butacas partieron algunas 
voces de protesta, 'oyéndose á no pocas 
personas: 
—¡Y la reacción! ¿cuándo la recogen? 
L a representación también se suspen-
f)endió por más de un cuarto de hora, y a presencia de tres sefioritas elegante-
mente vestidas que lucen sus habilidades 
bailando can-can y tango, aplacó los áni-
mos y pudo terminar la represo litación 
sin los otros incidentes graves que se te-
mían. 
L a policía detuvo á varios espectadores 
por el delito de pedir á los actores que 
cantaran coplas. 
E n el Lírico 
Tambiín en esto teatro hubo aquella 
noche sus correspondientes couplés "no-
zaíedlcldas." 
Representóse " E l tributo de las cien 
doncellas," una de las zarzuelas bufas 
que más gustaron en su tiempo. 
En el segundo acto, al cantarse los cou-
plés del ciego, encontró el público órga-
no apropiado para desahogar sus deseos 
de protesta, por lo que entre aplausos y 
aclamaciones obligó al artista á cantar re-
petidas veces y con sabrosa letra la can-
ción indicada. 
Actitud del Gobierno 
Al recibir á última hora, el conde de 
San Luis á los periodistas, les manifestó 
que enterado de lo ocurrido en el teatro 
de la Zarzuela, si se repetía hoy el es-
Cándalo se vería precisado á cerrar el 
teatro. 
También dijo el gobernador que en vis-
ta de haberse cantado anoche coplas con 
alusiones políticas en el Circo de Pricey 
en el teatro Lírico, pasarla una circular A 
todas las empresas de teatros prohibien-
do en absoluto las canciones que puedan 
dar lugar á perturbaciones de orden pú-
blico. 
He condolió del vuelo que va tomando 
esta cuestión, pero que está decidido á 
conseguir que el teatro no se convierta 
en centro de agitaciones políticas. 
Y añadió que no obstante la campaña 
que contra sus disposiciones se hace, lle-
gará hasta el fin, siguiendo el criterio del 
gobierno con el cual está en un todo con-
forme. 
l í U B R O D E ORO 
Así deben llamar los maestros, y los 
que aspiren á serlo, al Manual ó Gula 
para los exámenes de los Maestros y 
Maestras que viene publicando la im-
portante casa editorial cubana L a Mo-
derna Poesía, de D. José López y Ro-
dríguez, y cuyo tercer tomo acaba de 
ver la luz. E l libro de oro, sí, porque 
oró de buena ley es todo lo que contie-
ne esa obra, redactada por los hombres 
más eminentes en la enseñanza, que 
forman el cuerpo docente de la Uni-
versidad ó que figuran entre las nota-
bilidades científicas y literarias de 
Cuba, y al frente de los cuales, como 
director do la publicación, se encuen-
tra el ilustre Dr. D. Carlos do la Torre, 
tan modesto en su trato como profundo 
cu sus conocimientos. 
Hállase ajustado el expresado Ma-
nual al programa oficial acordado por 
la Junta de Superintendentes de las 
Escuelas Públicas, en 25 de Noviem-
bre del año próximo pasado, y su re-
dacción está hecha de tal modo, que si 
el hombre ganoso de ensanchar la esfe-
ra de sus conocimientos tiene copioso 
caudal de lectura para lograr su objeto, 
el maestro que posee eu exteuso ó so-
nierameute esos conocimieutos, halla 
en forma concreta la respuesta á todo 
aquello á que debe someterse en los 
exámenes, y tiene, pór lo tanto, ele-
mentos para salir airoso en esa prue 
ba. 
Dos temas constituyen el tercer tomo 
del Manual: la Geografía y la Moral é 
Instrucción Cívica, y como complemen-
to, unas páginas sobre Escritura, en 
que se presenta el carácter de la letra 
española, inglesa, gótica y vertical. 
Respecto del primero, esto es, de la 
Geografía, comprende el libro en sus 
33 lecciones lo siguiente: 
Preliminares.—Forma, dimensiones 
y movimientos do la Tierra.—Puntos 
de referencias.—Círculos de la esfera y 
coordenadas geográficas.—Zonas geo-
gráficas.—Globos y mapas.—Geografía 
física.—La atmósfera.—La humedad 
atmosférica.—Los ríos.—El mar.—Mo-
vimientos del mar.—Los lagos.—Las 
tierras.—Modelado de las tierras.— 
Los costas.—Islas.—Llanuras v mese-
tas.—Montañas y Valles.—Volcanes. 
—Terremotos. — Biogeografía.—Razas 
humanas.—Geografía política y econó 
mica.—La IsLi de Cuba.—Provincias 
de Pinar del Río, Habana, Matanzas, 
Banta Clara, Camagüey y Sautiago de 
Cuba.—América Septentrional, Cen-
tral y Meridional.—Las Ant i l l a s . -
Descripción de Europa, Asia, Africa y 
Occeauía. 
Todos estos asuntos están tratados 
con presencia de las últimas obras pu-
blicadas y las más recientes estadísti-
cas; así que constituyen la última pa-
labra en todo lo que se sabe y se ha 
escrito sobre ese importaute ramo del 
saber humano. 
Cuanto á la Moral é Instrucción Cívi-
ca, con decir que ha servido de base 
para tan importante tema el notabilí-
simo libro del insigne orador y estadis-
ta Sr. Montoro, está hecha su completa 
apología.—Sus 25 capítulos tratan de 
los siguientes temas: 
Principios fundamentales.—Los sen-
timientos morales.—Deberes del hom-
bre para consigo mismo y para con sus 
semejantes.—Deberes y derechos del 
niño.—Deberes de beneficencia.—De-
beres para con Dios.—Objeto de la 
instrucción cívica.—El gobierno.—Ne-
cesidad del gobierno.—El Estado.— 
Medios indirectos del Estado.—For-
mas de gobierno.—Deberes cívicos.— 
Derechos del hombre.—Derechos que 
garantiza y deberes que consigna la 
Consütución Cubana. —Organización 
del Gobierno Cubano.—División de los 
poderes. —Cuerpos Colegisladores. — E l 
Poder Ejecutivo y el Judicial.—La ad-
ministración. 
Basta lo expuesto para comprender 
la importancia del Manual ó Guía para 
los exámenes de maestros y maestras y 
justificar la razón con que lo hemos 
bautizado con el nombre de E l libro de 
oro. Y a nos ocuparemos en números 
sucesivos de su exámen por materias 
Bástanos hoy con esta simple enuncia-
ción de materias y con un aplauso tan 
espontáneo como merecido ai hombre 
infatigable que con sus alientos y su 
amor á Cuba, tanto ha hecho desds su 
modesta efera de editor, por el progre-
so intelectual de Cuba, á D. José Ló-
pez y Rodrigeez, dueño de L a Moderna 
Poesía (Obispo, 135). 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D 1 J K E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, C.ldiz. Lyon. México, Veracruz, 
fian Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
" V e > : n o j s t a T i s i l c t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegoa, Sancti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 9 78-1 En 
N . C E L A T S Y C o m o . 
lOSt Aguiar, 108, esquina 
á Amaraura. 
Haceu pag-os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta, y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hambur°o, Roma 
Ñápeles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qiiiuíin, Dieppe, Touiouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
Kspaña ó Islas Canarias, 
c 1426 156-15 ag 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 12 78-1 En 
E L TARACO 
Con la acostubrada puntualidad se 
ha repartida el número de la revista 
del nombre que precede, correspondien-
te al 25 del presente el que trae como 
editorial un magistral trabajo sobre el 
valor del tabaco cubano exportado en 
1903, amen de otros datos y noticias 
tan numerosos como interesantes á los 
hombres de. negocios, los industriales y 
los vegueros en general. 
Cada número de E l Tabaco que sale 
á luz, por imposible que parezca, sobre-
puja en interés á su predecesor y pono 
de manifiesto la enorme suma de acti-
vidad que ha tenido que desplegar su 
director para recoger y clasificar tantos 
materiales valiosos como contiene. 
E N L O S J I O T E L E S 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 28: 
Entradas.—Señores D. Antonio J . 
Shand y señora, Franck S. Smith, de los 
Estaños Unidos. 
Día 29: 
Entradas.—Sr. D. Jas C. Fary, de los 
Estados Unidos, 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 29: 
Entradas.—Señores D. \V. EL Weber, 
señora y hermana, F . W. Lincoln, En-
rique J . Martín, Henry K . Mausfleld, 
B. O. Davies, J . M. Gardne, J . C. Cru-
way, L . Wallan y señora, D. Inslandy, 
de los E . Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Día 28: 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señores D. H . W. Searls, E . R. Emer-
son, R. Chuhlmann, de los Estados Uni-
dos; J . B. Murray, Gonzalo Albarríín, 
de Cienfuegos. 
Día 29. 
Entradas.—Señores D. Vicente G. 
Abreu y famila, Jhos P, Gaddes, J . E . 
Platt, J . M. Greene, Royer D. Williamz, 
Kchvard B. Corey y señora. Geo P. Phi-
llips y señora, Geo T. O'Neil y señora. 
James Harria, señora de T. J . Darliny-
lon, señorita J . B. Darllnylon, R. A. 
Gastar, L . A. Slatanyor, J . G. Ruid y 
señora, W. H . Eustis, Franck F . Fue-
dor y señora, Frask Filer, señora y her-
mana, George Castien y señora, de los 
E . Unidos. 
Día 20: 
Salidos.—Seflores D. Jas W. Gough, 
Nicolás Alberdi y Chas E . Felh. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 29. 
Entradas.—Señores D. Cipriano Mar-
tínez, de Bahía Honda; Mercedes Rodrí-
guez, de Cárdenas; Pedro Pelaez, de 
Vuelta Abajo; M. Antonio Biliíín, de 
Trinidad; Buenaventura Galí y señora, 
de Trinidad. 
Salidas.—Sr. D. Francisco Calderón. ' 
G I R O S D E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pa^os por el cabio, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobro 
las principales plazas do esta Isla, y las de 
Francia. Ingiaterra, Alemania, Rusia, listados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la; ciudades y paa -
blos de España, Islas Raleares, Canaria» é 
Italia. 
oj87 78-23 E 
J. 
(8. en C.\ 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York. Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra lo 
cénalos. 
c6 150-1 En 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y.iarea vjsta y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelüa, New Orleans, Han Francisca. 
Londres, París, Madrid, Barcelona v demás câ  
RZÍAZ í . f ' ^ a d e s importantes de'loe Estados 
i™ J r . ? ^ -ic^y Eí?roP«. asícomosobre todos 
MéLoo. 6 ra3a y CEpitaI y P'-^tosde 
En combinación con los señores ÍL B. Hollins 
« Co., de Nuera i ork. reciben órdenes para la 
compra ó venU de vcloros 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuva,s cotila 
cionea f-e reciben por cable diariamebte. 
C7 7S-1 En 
E m p r e s a s M e r e a n t i l c i 
y S o c i e d a d e s . 
Cfitro EsMoljB la í D í m 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva, ha acordado celebrar un bailo de sala 
para sus asociados, el domingo 31 del corrien-
te mes. 
Al propio tiempo se previene que se halla 
en vigor el artículo 8; del Reglamento de esta 
Sección el cual faculta á los vocales de la mis-
ma para rechazar, expulsar é impedir la en-
trada, sin dar explicaciones, á las personas que 
estimen de necesidad. 
Habana Enero 23 de 1904.—El Secretario, 
Federico Caballero. c 226 3-29 
Sociedad de Socorros Mnínos 
L A E X P E R I E N C I A . 
Esta antigua Sociedad celebrará Junta ge-
neral de elecciones el sábado 80, á las ocho do 
la noche, en los altos del café Marte y Belona, 
rogando á los asociados la puntual asistencia. 
— E l Secretario, Jan J. Amaro. 1133 2-29 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 
del Reglamento, se o:ta á los Sres. socios para 
la Junta General ordinaria que deberá cele-
brarse el domingo, 7 de febrero próximo, á las 
ocho de la noche, en los salones del Casino 
Español, con objeto de dar cuenta do las ope-
raciones realizadas por la Sociedad durante el 
ejercicio de 1903 á 1904. 
Habana, 29 de Entro de 1904. 
E l Srio. Contador, 
J w a n A. Murga. 
C-230 7t-29 8m-33 
Asociación de Dependientes 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
Cumpliendo lo que preceptúa el art. 17 de 
los Estatutos sociales, y de orden del señor 
Presidente, se convoca a los señores asociados 
para la Junta general ordinaria del cuarto tri-
mestre del año 1903, que tendrá lugar en los 
salones del Centro de esta Asociación á la 7)^ 
de la noche del dia 31 del mes de la fecha. 
Para poder tomar parte en esta sesión, de-
ben los señores asociados concurrir á ella pro-
vistos del recibo de la cuota soíial de este mes 
y estar comprendidos en el inciso cnarto del 
artículo 01 de los Estatutos. 
E l sábado, dia 30, víspera de la celebración 
de la Junta, podrán los señores asociados pa-
sar á la Secretaría á recoger un ejemplar im-
preso de la Memoria que se ha de dar cuen-
ta en esa sesión. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados. 
Habana 25 de enero de 1904.—El Secretario, 
M. Paniagua. 1002 5t-2tt lm-30 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Subasta para la construcción de tres 
Pabellones. 
Habiendo acordado la Junta Directiva de 
este Centro construir tres Pabellones en el 
Sanatorio ''Covadonga", sito en la Calzada del 
Cerro n. 659; el Sr. Presidente ha dispuesto que 
se saque á pública subasta la construcción de 
dichos edificios, subasta que se efectuará á la 
una de la tarde del día veinticinco de Febrero 
próximo en el salón de sesiones de este men-
cionado Centro. 
Los concurrentes á dicho acto, tendrán que 
ajustarse á los planos, Memoria técnica y plie-
gos de condiciones, así facultativas como eco-
nómicas, los cuales documentos estarán ex-
puestos en la Secretaría de la Sociedad, A dis-
posición de los licítadores, desde el próximo 
día 4 de Febrero, hasta las diez de la mañana 
del de la subasta. 
Las proposiciones se harán en pliego cerra-
do y serán nulas aquellas que no se ajusten al 
modelo que también se facilitará en la misma 
Secretaría. 
Lo que se anuncia por este medio para ge-
neral conocimiento. • 
Habana 28 de Enero de 1904. 
C-22] 
E l Secretario, 
Juan G. Pumariega. 
24-2» E 
DE NATIRALES DE GALICIA. 
SECRETARIA 
l a segunda Junta general ordinaria que 
prescribe el artícjilo 83 del Reglamento, para 
toma de posesión de la nueva Directiva y dar 
cuenta del informe de la Comisión glosadora, 
tenrlrá efecto á las doce del dia del próximo 
domingo 31 del actual, en los salones del Cen-
tro Gallego. 
Lo que se reéuerda á los señores socios como 
citaclén á dicha Junta. 
Habana enero 26 de 1904.—El Secretario.— 
José Pego Robles. 
C'2l3 5-27 
CASA DE BENEFICENCIA 
Y MATERNIDAD DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se convocan, li-
cítadores para la venta en pública subasta de 
de las treinta centésimas partes que esta casa 
posée en la finca '-Colina, Cachón, Gratitud y 
Carmelo," situada en los términos Municipa-
les de Jaruco y San Antonio de Rio Blanco, 
señalándose para dicho acto la» 2 de la tarde 
del dia 4 de Marzo próximo en la Secretaría 
de este Asilo, sita en Belascoaln y San Lázaro. 
En esa misma Cflclna se hallan loa anteceden-
tes y Pliego de Condiciones, bajo el cual so 
subasta dicha finca, y se pondrán de manifies-
to á los que deséen hacer proposiciones todos 
los dias hábiles de 9 á 4. 





D E L 
FERROCARRIL DE MATANZAS 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente de la Com-
pañía, de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva v lo que previene el Regla-
mento, se cita á los señores accionistas para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente, á las doce del día, en 
ti salón destinado al efecto en la Estación de 
García. En esta sesión se leerá el Informe de 
la Junta Directiva sobro el último año social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance corrrespondlente á ese mea re-
visado por la Comisión que se nombró para 
ello, se procederá k elegir las personas que 
han de reemplazar á dos señores vocales que 
han cumplido su término Reglamentario; y se 
tratarán los demás asuntos que se crean con-
venientes someter á la consideración de la 
Junta. 
Desde el día 15 hasta el 30 de este mes se 
encontrará en esta Oficina la lista de los seño-
res accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisarála fecha en que 
puedan los señores accionistas recoger el in-
forme citado de esta Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 de 1904. 
A l v a r o L a v a s t i d a , 
Secretario 
Cta. 159 13-16 
E l próximo sáb ado 30 de enero, á las siete 
de la noche, será la reapertura de la sucursal 
LOCERIA, F E R R E T E R I A y JUGUETERIA, 
que tengo en el centro de la Manzana, la cual 
traslado para la gran peletería E l Lazo de Oro 
situada en la misma Manzana de Gómez, fren-
te al Parque Central, teléfono 281. 
Se repartirán bonitos regalos entre las seño-
ritas y la romana estará como de costumbre 
para los que deseen pesarse grátis. 
l í t luardo García Capote. 
1117 4-29 
Departamento de Obras Públicas. Jefatura 
del Distrito de la Habana, 21 de Enero de 
1904.—Hasta la una y media de la tarde del día 
30 deEnero de 1904, se recibirán en esta Oficina, 
Calzada del Cerro número 440, B, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
piedra picada para la reparación de los kiló-
metros 33 al 37, ambos inclusives, de la carrete-
ra de la Habana á Güines.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
L fecha mencionadas.—En esta Oficina y en la irección General. Habana, se facilitarán al 
que solicite los pliegos de condiciones, mode-
los en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios. 
Mi A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C-185 6-21 
HOSPITAL DE SAN LAZARO. 
SUBASTA.. 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, se con-
vocan licitadores para la subasta de una coci-
na de hierro automática, instalación y arreglo 
del local que se le destina. 
E l acto tendrá lugar el 5 de febrero próximo 
a las 9 a. m. en las oficinas del Asilo. 
E l pliego de condiciones y plano se encuen-
tran de manifiesto de 8 a. m. á 3 p. m. en las 
referidas oficinas. 
Habana 27 de enero de 1904.—El Director 
Admiuls-rador. Manuel F . Alfonso. 
C 220 3-28 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J P . fypmann <& C o . 
C—210 
( B A N Q U E R O S . ) 
v 78-26En 
J . V a l d é s T l f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . ' - D E 8 á 11. 
H34 26-29 E . 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctrica». Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tard* Esta-
blecimiento hidroteráplco Reina 39. 
c 27 1 En 
D R . ax ( ; i : l i » . t i e d u a . 
M K D I C O C I U U J A N O 
Especialista en las enfermedades del está-
mago, hígado, bazo ó intestino» y enfermedades 
de niños. Conaultaa de 1 á 3, en su domioilio, 
Inqolaldor 87. o_J92 21 ^ 
Ramón J . Martínez 
ABOG \DO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C25 l^o» 
DR. GUSTAVO G. DUPIESSIS 
C1RUJ1A GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás p. 3. CS4 V W> . 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
NOTABIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO dl i 
C 21 1 En 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle dol Prado 343-á de 1 
á 4. c 2208 «12-9 Db 
D r . J g c M o G . fle B i s l a i i M l e 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANr K 
124 28-5 E 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Médico-Cirujano-Dentista 
Horas: de 8 á 4. Monte 51, frente al Parque 
de Colón. 306 26-8 E 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA. 
.MATANZAS. 









Oü c r,. tórta clase de laciüiades bancoxias ai Comercio y al Público. 
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Dr. Luis Montané 
JÜiariamente consultas v operaciones de I A 
—San Ignaoio 14.—OIÜÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C21 l E n 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de l ieneí icencia v Muternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 (i 1. 
Agniar 108^.—Teléfono 82L 
C 22 1 En 
D r . E n r i q u e N í i ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes' — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Noptuno 48.—Teléfono 1212. 
C33 1 En 
D O C T O E , L A R R A Ñ A G A 
Cirujano Dentista.—Veriñca las operacioces de 
la boca por los últimos adelantos y sin ningún 
dolor. Consultas y operacicnes do 12 a 4, Mu-
ralla 10 entre Cuba y San Ignacio, altos. 
1038 8-27 
D r . J U A N L U I S P E D K O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana num. 68. 
419 . 26-12 E . 
DE. ORTÍZ CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía on general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-16E 
Antonio L. Valverde 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66, E N T R E EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.—Teléfono 914. 
690 26-17 Eu 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C-46 alt 13-lEn 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 84. 
1066 Teléfono 1727. 78-27En 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercUtl 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Toléfono 877. 
C 175 19 En 
D r . M M s c o t o á i i É T r a r á s f l 
Cirugía y enfermídades de señoras 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
MARTfflEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
O 83 -1 En 
Doctor Martines Ávalos 
Monte 38, altos 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5 2G-1 E 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: Í01 
c. 109 4 E 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
De 12 á 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
O 32 1 En 
D R . R O B E L Í N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2, 
C 3 1 l E n 
N O T A R I O P U B L I C O 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 159. 
c 82 1 En 
D r . C - E a F i n l a v 
Especialista en onfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á a Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
O 28 1 ^ 
ÍSIÍO 8. DE BÜSMAM 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición do la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra, Consultas de 1 a 2: Lunea, Miércoles y Vier-
11 D^mfcllio: Jesús María 57. Trtéfono 63fc 
20ii l5|J-^)£jn 
J. Rometi y Cobian. 
ABOGADO 
Do 8 á 4. Galiano 79. 
S90 26-23 En. 
ARTURO MARCOS BEAUJARDIN 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Amistad 108. —Consultas de 7 a 5, los dias do 
labor, y los festivos de l i a 3. 920 8-E23 
DR. FRANCISCO]. VELASCO 
enfermedades dol Coraxón. Pulmones Nar. 
vlo8«a y de la Piel, (incluso Venéreoy Síaiia);!-. 
w a t S W 6 l l ^ 2 y dias Estivos do 12 ft C g&AgO 19.—Teléfono 459. c 19 i En 
D o c t o r J u a n % V a l d é s " 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n l a I c ó n J u l i á n V a l d é s 
• #~«TTf-r . , M¿<ii«o Ciriyano, 
AOU11.A númoro 73, Teléfono 152. 
5L191 2»-31 E 
A B O G A D O S 
EMPEDRADO 30 .-TELEFONO 818 
C204 23 En 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM 11 
c23 l E n 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
K N F E K M K D A D B S dol (JERBBRO y de los NKRVIOS 
Do regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105>i próximo á Reina, de 12 á 2 
C—108 6 E 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A l , CHACON 17 
0—72 1 En 
DE. ADOLFO 0. DE BUSTAMANTE 
Ex-Inlerno del HOP1TAL INTERNATIO-
NAL de París. Enformedades do la piel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
64S 20-16E 
A u g u s t o 5 $ e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO GALLEGO." 
(WSULTAS Dli S á 5.—(iABI.\tTE BUASA «. 
ti 26-l?E 
DR. JOSE ARTORO FIGOERAS 
CIRUJANO-DENTISTA: 
Especialista en piezas protésicas. Consultai 
de 7 á 11 a. m. en la Quintil "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á óenEsco-
bar7tí. Teléfono 1979, C—173 2t>-20 En 
D R . R . O L 
OCULISTA. 
Consiiltaa de 12 á 2. Para los pobro.H $1 vil 
mes, Manrique 73, entro San Rafael y San Josó. 
C151 2614 En 
S. Oancio Bello y Árango 
ABOOAJ>0. 
o 148 
H A B A NA 55. 
13 E 
Dr, Jl Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa,—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 190 26-21 E 
M E D I C O - C 1 R U J A I V O , 
C o n s u l t a s de 12 á 2, P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d e r o . 
617 26-Enl2 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ¿eAntología Quirúrgica v Gino-
cologla con su Clínica del Hospital Mercedes 
CONSULTAS DE 12 A 2. VÍRTUDES 37 
C-214 27 E 
Dr. 11, Ckomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enformeda* 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á Teléfono 851. Egldo núm. 2, altos, 
C23 " l E n 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA, 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4, (altos.) 
Garantía eu todas sus operaciones. 
Participad su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C—182 28-21En 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento qiie emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Parí», 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin perou-
Bión (drap moaillé) por un personal idónoo 
bajo la dirección del Dr. Royes. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 71 
altos,—Teléfono 874. o 110 4E 
D R . J O S K A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slflll* 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
1 á 8. Lamparilla 78. c 189 21 E 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T B E C B E Z D E E A ÜKETKA 
Jeaós María 33. De 12 á 3. O 20 1 E n 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79,—Habana,—Do 11 á X 
o 195 28-21 E 
S e 
A B O G A D O , A G K I M E N S O l t , 
F E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 183. Marianao, Empedrado 30, Habana. 
o 102 -1 En 
Bcir Garm-Mur Soifi 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A 2 
Consultos sobre enfennedadas de sonoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A, (bajos). 
125 2G-8 E 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un anAlisis completo, microscópico y qními-
COcí)mpoKS97, entre Muralla y Teniente Rey 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R 1 U E A * 
A B O G A D O S , 
[eléfono: 887. E m ^ r a d o 
C30 En 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y Catedrático de Derecho 
Procesal. 
De regreso de Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de su Bufete. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 9 a 11 exclusivamente para asuntos judi-
ciales. 657 26-16E 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 33 1 Eu 
ÍMLI8I8 DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónio» 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fuudada cu 1887 
8e practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
040 1 En 
DR, RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ga S-2- c 149 12 En 
P o l i c a r p o L u j á n 
{¿ j ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125, 
12278 ltl°—78in2Do 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa do la Es-
cuela Dental de New York, 
Obispo 75, altos. Teléf . « 7 5 
c 136 lO-En 
D r . P a l a c i 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfor» 
medades de Beñoraa.—Consultas de U u 2. L a -
gunas 68. Teléfono 13*2. 21 3 
D I A R I O D E L A M A R I I S A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 3 0 d e 1 9 0 4 . 
R E C U R S O M A L A D M I T I D O 
E l Tribunal ¡Supremo en auto de fecha 
23 del corriente, ha declarado mal admi-
tido el recurso de casación interpuesto 
por Dario Palacios medir, contra la sen-
tencia dictada por la Audiencia de Santa 
Clara, condcnílndole por estala. 
G A C E T I L L A 
E L D E B U T D E L A T e T R A Z Z I M . — E l 
acontecimiento teatral de la noche es el 
debut de la renombrada soprano lijera 
L u i s a Tetrazzioi en la escena del gran 
teatro Nacional. 
H a r á su presentación la eminente 
diva con la grandiosa Lucio, de Lam-
mei-moor, ópera en cuatro actos del in-
mortal maestro Donizzeti, ''el cisne del 
B é r g a u o . " 
E l reparto de papeles ha sido hecho 
de esta snerte: 
L o r d Enrique Sr. Oaruson. 
W i s s Lucía Sra. L . Tetrazzini . 
%ir Edgardo Sr. E . Coll i . 
L o r d Arturo'. Sr . De Marco. 
Raimundo Sr . Mariano. 
A l i s a Sra . Canarutto. 
Kormando Sr. Marucci. 
D i r i g i r á la orquesta el notable maes-
tro Giorgio Polacco. 
E n los precios ha hecho la empresa 
de Drog un aumento que ojalá, d e s p u é s 
de conocer á la artista que debuta, no 
parezcan excesivos. 
V é a n s e á cont inuac ión: 
Palcos principales sin entrada 
Palcos tercer piso sin entrada 
Gril les principales sin entrada 





Luneta con entrada 4-00 
Delantero de tertulia con idem... 1-50 
Idem de cazuela con entrada 1-00 
Entrada general , 2-00 
Idem de tertulia 1-00 
Idem de c a / A i e l a 0-S0 
L a función de esta noche corresponde 
á la cuarta de a b o n o de la temporada. 
Mañana , dos funciones. 
E n la mat inée se Cautarán Cevalleria 
y Payasos, rep i t i éndose por la noche E l 
Trovador. 
P a t a ambas funciones se luirá una 
gran rebaja de precios. 
B o d a s c e l e s t e s , — 
Te vf u na sola vez, sólo un momento; 
mas lo que hace la brisa con las palmas 
lo hace en nosotros dos el pensamiento; 
y así son aunque ausentes nuestras almas 
dos palmeras casadas por el viento. 
R. de Vampoaiitov. 
E n A L m a u . — A n t e s que nada, una 
noticia sobre Alb i su que se ten ía muy 
calladita la empresa. 
L a eucontramo* en el Heraldo de Ma-
drid fecha once del corriente. 
Dice así: 
"Procedente de Barcelona l l egará 
mafuum á esta corte la aplaudida tipio 
Blanca Matrás, que ha sidn ventajosa-
mente contratada para el teatro Alb i su , 
de la Habana'' . 
Y pasemos y a á d a r cuenta de la fun-
ción de. esta noche en eluiortunado tear 
tro de la zarzuela. .. , 
Consta l de tres tandas en el orden 
que se verá á cont inuac ión: 
A las ocho: Los hijos del mar. 
A las nueve: L a Camarona. 
A las diez: L a alegría de la huerta. 
L a tanda de L a Camaroiiu se verá 
hoy tan favorecido como en todas las 
anteriores representaciones de la ch i s -
tosa zarzuela. 
Se repetirá en l a mat inée de mafiana 
X a Camarona. 
Hay obra para rato. 
S o c i e d a d d e l V e d a d o . — L a sim-
pát i ca Sociedad del Vedado ha cedido 
hoy sus salones á la Asociación de Buen 
Gobierno Municipal para la conferencia 
que dará el doctor Francisco Carrera y 
Júst iz , de nueve á diez de la noche. 
Versará la conferencia sobre el tema 
siguiente: 
— ''Iviportancia política y sociológica 
de los barrios.''1 
A la conferencia sucederá un baile, 
hasta las doce,' eu obsequio de los so-
cios de la Sociedad del Vedado y de las 
personas invitadas a l acto. 
L a conferencia de esta noche es la 
segunda de la serie que se propone 
pronunciar, en su carácter de profesor 
de la cátedra libre de Gobierno Muni-
cipal, el ilustrado juriscoasulto y con-
ferencista de referencia. 
Acusamos recibo de l a inv i tac ión 
que se nos hace para esta conferencia, 
tanto por parte de la Direct iva de la 
Sociedad del Vedado, como del señor 
Cosme Blanco Herrera, presidente de 
la Asociación de Buen Gobierno Mraii-
cipal. 
Muchas gracias. 
l íocu i : d e l u n a , — 
Guando el destello de esa luz tranquila 
bafia las sombras de la noche en calma, 
perdida en los espacios mi pupila, 
hermana de la mía busc i otra alma. 
Me remonto soñando á otro hemisferio 
á buscar otros seres que he perdido, 
y yo sCi dónde están, y es un misterio 
el lazo que en el mundo nos ha unido. 
¡Qu6 hermosa estás, oh luna transparente, 
vertiendo con tu luz melancolía! 
Esos rayos que lanzas á mi frente 
hieren con un recuerdo el alma mía. 
No hay más que un solo-amor, eterno, eanto, 
puro como esa luz, como ese cielo 
¡Madre! ¡Yo te perdí! Mas te a m o tanto, 
que solo es tu recuerdo mi consuelo. 
Cuando veo esa luna cómo gira 
y su suave fulgor en mí destella, 
yo creo que es mi madre que me mira 
y eu éxtas is de amor hablo con ella. 
L . R . de Velazco. 
(Chileno.) 
L a s n u e v a s t a r j e t a s . — L a famosa 
cuest ión Humbert va á ser causa de 
nua modif icación eu la industria y uso 
de las tarjetas de visita. "Hasta ahora, 
como todo el mundo sabe, éstas consis-
t ían simplemente en mi trocito de car-
tón con los nombres, t í tu los y s e ñ a s del 
individuo, y las personas que de e l las 
s e s erv ían lo hac ían con verdadera pro-
digalidad. Una tarjeta serv ía para 
cumplir debidamente en casos de pésa-
me, felicitaciones, despedida, etc. Aho-
ra todo esto va á cambiarse. 
Eutre los papeles de la familia H u m 
bert se han encontrado tarjetas de per-
sonas respetabi l í s imas , y éstas se han 
visto precisadas á explicar por medio 
de. la prensa qué clase de relaciones las 
ligaban con la cé lebre familia, á fin de 
no encontrarse envueltas en el pro-
ceso. 
De ahora en adelante fácil será evi-
tar este peligro. E n Franc ia ya se han 
empezado á usar las tarjetas tá lona 
rias, dispuestas en libritos y nume-
radas. ¿Que va uno de visita y no en-
cuentra á la persona que deseaba ver? 
Pues arranca una tarjeta, la entrega, y 
en el talón que se reserva apunta el 
nombre del destinatario y el motivo de 
la visita. De este modo, si se da el 
caso de que la tarjeta aparezca entre 
las piezas de un proceso, basta mostrar 
á los jueces el talonario, y la inocencia 
queda probad». 
Hasta en eso se ha progresado. 
L i c e o d e G u a n a r a c o a . — P a r a una 
velada literaria y musical abrirá eu la 
noche de hoy sus salones el Liceo de 
Guanabacoa. 
E l programa de la velada consta de 
dos partes: 
Primera parte. 
1 9 Dichter und Baeur, (Poeta y A l -
deano) Ouverture von Franz V . 
S u p p é ; ejecutada á piano y flau-
ta por la señora L a u r a Spencer 
de Salas y el señor Mannel de 
Mateo. 
2 9 Conferencia, por el doctor J o s é 
Manuel Cortina 
3 9 l l ec i tac ión poét ica por l a señorita 
Hortensia Garrido. 
4 9 Cavallería Pusticana, preludio á 
piano y flauta por la señora 
Laura Spencer de Salas y el se-
ñor Mateo. 
5 9 Rec i tac ión poét i ca por la señori ta 
Concepción Mesa. 
Segunda parte. 
E l conmovedor cuodro dramát ico eu 
un acto y verso, original de .Xackson 
V e y á n , titulado Utia limosna por Dios. 
Reparto: 
Elena Sra. Consuelo Denpy. 
Pablo Sr. Francisco Suárez. 
Francisco Sr. José F . de Castro. 
Carlos Sr. Francisco Ortiz. 
L u i s Sr . L u i s Marcos. 
G i l Sr . Jorge Diaz. 
U n a n i ñ a Graz ie l l aDiaz . 
D e s p u é s de la velada dará comienzo 
el baile á los acordes del sexteto de To-
rroella. 
Agradecemes á la galante Direct iva 
del Liceo su i n v i t a c i ó n . 
tia, donde había fijado su tribunal el pre-
fecto de Roma para juzgar á los cristia-
nos. A la sazón estaba cercado de verdu-
gos é instrumentos tormentarios. E n fren-
te de él había una porción de fieles 
cuyo descompuesto cabello y dolori-
dos rostros y el desaliño de sus perso-
nas manifestaban haber gemido mucho 
tiemiK) en las prisiones. Pero ninguno se 
dejó doblegar ni por amenaza?, ni por el 
terrible aparato de los suplicios, y el juez 
á todos condenó á muerte. Mandó á cru-
cificar á unos y cortar á otros las cabezas, 
siendo los restantes metidos en una bar-
ca podrida que inmedietamente se fué á 
piqu^-
Cuando llegó San Hipól i to se enfureció 
contra él todo el populacho sin mira-
miento á su venerable ancianidad, y gri-
taron con descompasada vocería que de-
bía ser castigado con extraordinario su-
plicio, po-que era un jefe de los cristia-
nos. Trajeron al punto dos caballos indó-
mitos, v atándole á ellos por los pies, los 
hicieron enfurecerse á latigazos, asustán-
dolos además con espantosos gritos: al 
instante quedó el cuerpo del santo ancia-
no hecho mil pedazos, que se esparcieron 
por el suelo: los fieles tuvieron grau cui-
dado de recojerlos, y lossepultaaon en las 
catacumbas estas preciosas reliquias á fi-
nes del siglo I I I . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día :i0.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagro Cora-
zón en San Felipe. 
J U A N PICHARDO MOYA se of reco á los pa-
' ares de fanailia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior: precios moderados. 
Preparación para los exámenes de maestros, 
tacihtándolea los temas. Una hora alterna, un 
centén. San Miguel a. 116. 1176 
U n profesor 
con título d$ Doctor, se ofrece para dar clases 
de searunda enseñanra, v en particolar de Fí-
sica, Qníraica y Matemáticas. Dirigirse á San 
Igimcio ,Q, altos. 1076 4-28 
C O L E G I O F R A N C E S . 
OBISPO 56 . 
D i r e c t o r a : Mlle. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS, 
Se admiten internas, medio 
ternas. 
Se facilitan 
662 u u e B u 
- H A B A N A . 
Leonie O l i \ ier. 
internas y ex-
prospectos. 
C O M P B M . 
- G A R R A F O N E S . 
En buen estado se compran á 50 centavos 
plata en Teniente Rey 41. 
1154 15.30 E h 
U n profesor 
desea emplear algunas horas en llevar los l i -
bros de un establecimiento ó dar clases de pri-
mera enseñanza. Informan en la Propagandis-
ta. Monte 89. S88 8-5) 
Se ofrece un profesor de plano 
solfeo escritura musical é instrucción vocal por 
un centén al mes, enGervasio lfi6. 862 8-24 
E e g a l o d e h o p a s . — E n nombre de 
la virtuosa Superiora de los Hernianitos 
de los pobres damos las gracias á don 
V í c t o r Campa, d u e ñ o del estableci-
miento L a Isla de Cuba, por el regalo 
que ha hecho á tan piadoso asilo, de 
ropas por valor de cincuenta pesos. 
Con este donativo ha querido cele-
brar él señor Campa el primer afío de 
la apertura de su establecimiento. 
L e felicitamos, como se merece, por 
el generoso rasgo. 
L a n o t a f i n a l . — 
D e s p u é s de un estreno, dice una se-
ñora al antor de la obra: 
—¡Tso puede usted figurarse cnát i to 
he sufrido duraute el segundo acto! 
—iDe veras? 
—Sí; creí que h a b í a perdido uno de 
mis pendientes de hrillantes. 
Como bebida estomacal y refrigera u 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
L A H E R N I A C U R A D A 
Contestando favorabiemente á las numerosaa de-
mnndaa recibidas, el SU. A, C l . A V E R I E , el míia re-
nombrado c*|>ecialintn hemiario de Parie, tiene el ho-
nor de informar al ápli l ieo que acaba de depositar en 
casa <lc los Hres. Viuda de Josú S A K R A 6 Hijo, L a Ha-
bana, un «nrtido completo de mi nuevo braguero pneu, 
mát ico y sin reportes, para la perfecto contenc ión y 
óontene ión y curación de toda clase de herntau sin 
operación ni dolor. 
Asi, pues, todas las personas r¡iie snfran esta enfer-
medad deben dirigirse A la casa Viuda de José Sarrá é 
Hijo, para obtener este excelente braguero, asi oomo 
el Tratado sobre las Hernias que se entrega grátis . 
E L J E 9 . 3 3 . 
E l Doctor 
mm m o be 
Y V I A M O N T E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
el d í a de boy, á las cuatro de 
la tarde, sus hijos, hijos pol í -
ticos, hermanos y amigos que 
suscriben, ruegan á las perso-
nas de su amistad se s irvan 
concurrir á la casa mortuaria, 
Galiano número 10 ( a . t o s t a -
r a a c o m p a ñ a r el cadáver al 
Cementerio de Colón. 
Sabana, SO de Enero de 1904. 
Dr. Adolfo, Lorenzo, Alberto, Ka-
tie, Mamle, Minna y Nathalie Betan-
court, Antonio Martínez, Francisco 
Betancoort, Juan E . Bandini, Joa-
quín v Joaquina Betancourt.—Doc-
tor Vicente de la Guardia. 
(No se reparten esquelas) 
0000 1-30 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 30 D E E N E R O D E 1904 
Este mes está, consagrado al N i ñ o Je-
sús. 
E l Circular está ea Jesús María. 
San Hipól i to , presbítero y mártir, san-
ta Martina, virgen y santa Sabina, már-
tir. 
San Hipól i to , presbítero y mártir. Uno 
de los m á s ilustres mártires de Roma du-
rante la persecución del emperador Dicío, 
fué san Hipó l i to , presbítero. 
Apenas fué preso, condujéroule á Os-
C U L T O S E N L A P A R R O Q U I A 
D E L 
E l próximo día 2 de febrero, fiesta de la Pu-
rificación de la Santísima Virgen, tendrá efec-
to en dicha Iglesia ia inauguración del Rosa-
rio Perpetuo v la solemne imposición de la 
Medalla á los socios del mismo. La misa so-
lemne con Panegírico i cargo del Director de 
la Asooioción. comenzará a las 8, y será can-
tada por un nutrido coro de Srtas., a quienes 
acompañará brillante orquesta. S. B. Kvma., 
el Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis se b« digna-
do orometer su asistencia á estos cultos. 
C—2.11 8t29-2m30 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 8 . 
DIRECTORAS: MU,LES MARTINON. 
Enseñanza elemental v superior, Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio papilas y exter-
nas. JitejEacilitan prospectos. 953 13-24E 
C O M P R A M O S 
A L G O D O N D E R I Ñ O N 
0 S I L V E S T U E . 
P A G A N D O L O C O N T A D O . 
Para más informes, diríjanse á ia 
CompaBia Alioilisra GiMi. 
F A L G I T E R A S 3 1 ^ , 
HABANA. 
1122 
C K R R O . 
4-29 
S E D E S E A 
un armatoste de bodega y otro de café. Diri-
gireeAguia r 46, lechería. 1028 4-27 
Se desea c o m p r a r una c a s a 
en buen barrio, que no pase de 2̂.500 oro es-
pañol, sin corredores. Impondrán Galiano 97, 
de 2 a 3. 1054 -5-27 
S E C O M P R A 
una escalera de caracol cuyo diámetro no ex-
ceda de vara y cuarta. Muralla y Villegas, 
café. 10G0 4-27 
T'N cocinero repostero de color, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento 
sabe el oficio con perfección. Es inútil bu* 
cario si no se le ptga buen sueldo. Informan 
Lealtad 50. accesoria. 1112 4-29 
TJN joven peninsular desea colocarse de cria-
do de mano, portero ó cualquier otro traba-
jo, está aclimatado en el país y tiene recomen-
daciones. Informan Zanja y Gervasio pues-
to de frotas. 1123 4-29 
T^n joven peninsular desea colocarse de cria-
c do de mano ó en otro trabajo que se le 
presente, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Egido y Merced, carnicería. 1136 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinara para una corta familia, que sepa 
su obligación. Informarán Factoría n. 9, se -
gundo piso. 1135 4-29 
Se s o l í c i t a 
una señora de mediana edad, para atender y 
coserle á otra señora, dándole cuarto, comida 
v un centén. San Rafael 14, de 8 a 12. 
1130 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en San Láziro 101, 
traiga buenas referencias. 1126 
que 
4-29 
D E S E A X C O L O C A R S E 
para criado de mano un moreno joven, pnes 
es de buena conducta y sabe cumplir con su 
obligación. Dragones 61, botica, á todas horas 
1101 4-28 
Clases ú 3 pesos plata e s p a ñ o l a 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y labores. Una hora diaria de clase. 
También da á señoras y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas y valen cinco pe 
sos plata. Recibe avisos en Snárez 99. 
G 
"Vf iss S. A. Lamb ofrece sus servicios al público 
1 Acomo especialista para curar por medio del 
mesage el reumatismo, la anemia, las disloca-
ciones, terceduras, etc. Especialista en masage 
DIARIO DE LA MARINA, 
Se oomprtl una casa 
de esquina con establecimiento, sin interven-
ción de corredor, de 4 á 8 mil pesoi. Informa-
rán en Carlos 11̂  n. 205, altos, Francisco In-
fanzón, de 5 á 7 tarde. 943 8-24 
S E C O M r i i A J S r C A S A S 
en Jesfis del Monte, Cerro y Habana, de todos 
{«•eclos. Dirigirse por correo al apartado u 552 
sin intervención de corredores. 
87 26-3 E 
S O I I C I T I D E S . 
. T U S 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l domingo 31 de Enero empiezan en esta 
Iglesia lo* 7 de»mingos en honor de San José. 
Se expondrá-á S. D. M. á las 7, y á las eiets y 
media se harán las preses y á las 8 misa canta-
da y reserva con la bendición del Santísimo. 
1073 M.D.G. 4-28 
M e s i a de l a V . 0. T e r c e r a 
fls San Franjeo ds ¿sis. 
E l domingo 31 á las nueve, se celebrará la 
fiesta en honor de San Francisco de Salea, con 
solemne misa con orquesta y sermón por u n 
Padre Franciscano. 1073 4-28 
Ig les ia de Santo O o m i n j í o . 
Domingos de San José.—Empiezan el Do-
mingo.—A las 8 misa cantada y comunión ge-
neral.—A las 4 exposición del Santísimo, pre-
ces de S. José, plática y gozos. 1052 4-27 
Primiliva Real y m i íltre. Arcliicoíraiia 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declai-ado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia do Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR B. TRONOOSO. 
C 5S l Db 
faciales. Dirección: 
altos. 160 26-5E 
(I r a r f i t n r f i l de F H e r r e r a 
Profesor meroantil. Obispo 88 altos.—Idio-
mas, estudios d<? aplicación*al comercio é ins-
trucción elemental y superior. 
158 26-5 En. 
C L A S E S 
En el colegio "San Fernando", situado en 
Domínguez 11. Cerro, se dan clases nocturnas 
de 8 6 9 de Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros, por Partida Doble. 
609 15-15 E 
A c a d e m i a de F . H e r r e r a 
O B I S P O 8 6 , altos 
L a clase de inglés para Sras. y caballeros es 
diaria, de 8 a 9 a. m., y la pensión nn centén. 
503 26-13 En 
C^E DESEA adquirir un aparato de soda que 
" esté en malas condiciones, es decir, que le 
falten piezas y lo den muy barato. Dejar aviso 
en Colon. 9, para pasar a verlo ó por Teléfono 
a los nüms. 484 ó 9191. 1161 4-30 
C E solicita una criada joven, peninsular ro-
k eioii llegada, para la limpieza de una habi-
tación y manejar un niño de 15 meses. Tiene 
que traer personas que respondan por su con-
ducta. Sueldo 10 pesos y lavado de ropa, Sua-
rez 45. 1190 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora, de color, 
es cariñosa con los niños. Informan Arsenal 
nóm. 44. 1174 4-30 
Q E interesa el paradero de doña Sebastiana 
^Izquierdo Rodríguez, casada oon don Joan 
Serrano Muñoz. Se s ipone residan en Barce-
lona ó Madrid. Informes á Juana Izquierdo 
Carlos I I I 241, Habana. Se suplica a la prensa 
de España la reproducción de esta solicitud. 
• 1175 4-30 
( i ocineray cocinero repostero peninsulares, 
^desean colocairse en casa particular ó esta-
blecimiento. Cocinan á la francesa, criolla y 
española y tiene quien los garantice. Informan 
Zanja esquina a Manrique, accesoria. 
1191 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora del país para limpieza de habit i -
clones ó manejar niuoa. Tiene qnien garantice 
sa conducta. Informarán, Peña Pobre 34. 
1098 4-29 
E u Aguacate 124 
aitos, se solicita una criada peninsular que 
tralca buenas referencias 1103 4-2A 
Se n e c e s ü a 
Un muchacho de doce 6 catorce años para 
hacer los mandados. O'Reilly n. 88, sombrere-
ría La Cooperativa 1978 4-28 
U u a b u c u a coc inera 
de color desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Galiano 107. 1067 4-28 
S E S O L I C I T A 
L I B R O S £ O f P E l E S Q S 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A . H A B A N A . 
De orden del Sr. Presidente, se cita por esto 
medio á los Sres. socios de esta Institución, 
para la Junta General ordinaria que ha de ce-
leferaree en la sala de sesiones del Centro, á las 
doce y media del día del prórimo domingo 31 
del mes actual. 
En dicha Junta se tratarán los asuntos & que 
se refiere el artículo 19 del Reglamento, y se 
procederá, además, conforme lo previene el 
artículo 90 del mismo Reglamento, á la elec-
ción de tres vocales para cubrir igual número 
de vacantes que existen por no haber tomado 
posesión loa Sres. que resultaron nombrados 
e i las eleccionés generales efectuadas el día 6 
de Septiembre último. 
Para concurrir al mencionado acto, será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 7̂ de Enero de 1901. 
E L S E C R E T A R I O , 
J u a n G . Pntnariftf/a. 
C—218 4t27-lm28 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n 22 entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
"Re'ínedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
sn principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
979 5-23 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
ÍAillilCA É TABACOS, CIGAR Ŝ f PAMÜIBS 
D E P I C A D U K A . 
DE LA 
V d a , d e filannel C a m a c h o 
é H i j o 
D E S D E T D E ANO 
ha quedado abierti la suscripción & la Revista 
de Legislación Universal, que se publica en 
Madrid por el notable publicista 8r. García 
Moreno, en la librería del Sr. M. Ricoy, Obis-
po 86, asi como la venta de la monumental 
obra Instituciones Políticas y Jurídicas de los 
pueblos modernos y demás obras del mencio 
nado autor. 1037 26-28 En 
A U T E S Y © F Í C I 0 S 
una profesora para las clases de Español. Obis-
po 58, altos. 1295 8-30 
Se sol ic ita eu H a b a n a 15(f, 
una criada que no sea vieja, para la limpieza 
de dos habitaciones y manejar un niño do 4 
meses. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
1153 4-30 
S K S O L I C I T A 
una criada general y en la misma se dasea una 
chiquita á la que se le dará un corto sueldo y 
se le enseñará. Anira 13 39. 1162 4-30 
S E A D M I T E N 
trabajadores en las tuinas tlel M a r i e l . 
6-30 
S E P L I E G A A C 0 R D I 0 N 
Arturo Galindo T A L L E R DE LAVADO de 
Osvuld, Barcelona número L 
- 1170 8-30 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase de b 1 rdados. Ad-
miten aprenaizas. Gervasio 109 entre^Salud y 
Zanja. 926 2G-23E 
Scvcr iano G u t i é r r e z 
maestro y contratista de obras.—Se hace car-
go de toaa clase de obras, ofreciendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes eu 
Zanja 35. 687 2&-17 En 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de 'criada do mano. Sabe su 
obligación y tiene qnien la recomiende. Infor-
man Amistad 43. llC* 4-30 
TTN 
' l a M i Paiiista" 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. —Consultas 
de 9 á 5. Prado 22. 508 15-13En 
H O J A L A T E R I A D E J O S E PÜI&. 
Instalación de carenas de gas y agua. G>n9-
trucción de canales de todas clases. OJO, En la 
misma hay depósitos para oasura, botijas y lar 
rres para lecherías. Industria esquina á Colon, 
o 217 26 -27 e 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electriciata, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiale-í. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
das y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres clóctricos. Cua-
dros indicadoret, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
4̂8 28-9En 
F r a n c i s c o A r d o i s 
nCGMM - KSmiAL- - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clasa de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencia? y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acoata77, altos. 
9S45 15S-303t 
MATRIMONIO desea colocarse junto, 
ella de de criada de mano, 6 manejadora y 
él de criado, portero, cochero ó cocinero. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Aguacate 35 altos. 1156 4-30 
LAVANDERA 
Desea colocarse una de color en casa par-
ticular, sabe lavar con perfección toda clase 
de ropa de señoras y caballeros. Informan 
Cienfucgos 1̂  1171 4-30 
A N U N C I O 
En la calle de San Padro núm. 6, fonda "LA 
P E R L A , " se hospeda un individuo recien lle-
gado de España, soltero, de 30 años de edad, 
que tiene cursado y aprobado gramática cas-
tellana y latina, lógica, metafísica, ética, sico-
logía, física, química, historia natural, histo-
ria sagrada, aritmética 3' álgebra y ademán 
tiene conocimientos de la ley de Enjuicia-
miento Civil, Criminal, Código Civil y Penal, 
ley orgánica del Poder, judicial, del Registro 
Civil, electoral y municipal, posée la practica 
do los juzgados municipales, se halla aproba-
do ó con certificado de actitud del cargo da 
Secretario de juzgados municipales, el que de-
sempeñó varios años, por lo que hace públicos 
eemejantes particulares, á fin de que, si algún 
individuo necesitare un escribiente, oficial de 
carpeta, dependiente de comercio, portero, 6 
quisiese recibir á domicilio lecciones y expli-
caciones de alguna ó todas las mencionadas 
asignaturas, se dirila al punto indicado y sa 
objeto. Saturnino Santomé. 
10«5 4-2S 
U n a j o v e n peninsular 
desea coloeerse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños y sabe coser á mano y 
máquina, tiene referencias. Informan Figu-
ras C4. 10S1 4-28 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano ó para la 
limpieza de habitaciones, entiende de costuras 
y sabe cumplir con su deber. Informan en 
Zanja 68, accesoria, tiene recomendaciones. 
1082 4-28 
TTN A señora peninsular de 4 meses de parida 
desea colocarse de criandera á lecho ente-
ra, que tiene buena y abundante, y con perso-
nas que la garanticen. Informan Oficios 13, 
cuarto número 6. 1035 4 28 
TTNA Señora de mediana edad peninsular. 
^ desea colocarse para el servicio de mano 4 
cocinar para corta familia ó manejar un niño, 
tratándolo bien y cariñosa, 
sé 127, fábrica de Piñón. 
Informan San Jo • 
1090 4-28 
T ) E criada de mano ó manejadora desea colo-
'^oarse una peninsular, diriñosa con los niños 
y qtte sabe cumplir con su deber. Tiéne quien 
ía recomiende. Informan Egido 9. 1 
. J091 , > , . ., 4-28 
Cr iado 
se necesita un Joven de 15 a 20 años para cria-
do en Escobar 46, de las 12 en adelante infor-
maran. 1132 4-30 
TJN BUEN criado de mano peninsular se de-
V sea colocar, tiene mucha práctica en su 
obligación y con referencia de sn trabajo y su 
honradez. O'Reilly 97 y 93, dan razón. 
1189 4-30 
T)CS crianderas peninsulares desean colocar-
^ se una a media leche y la otra á leche en-
tero, las dos tienen buena y abundante y per-
sonas que respondan por ellas. Informan Mo-
rro n. 5 A. 1187 4-30 
O ü e i a l a s d e e j r s e t e r a 
blancas, se solicitan en Ncptuno n. 86. Corsé 
Misterio. 1179 4-30 




26-dl4 a U E 
M I S O . 
A las 10 de la mafiana del lunes, 1? 
de Febrero de 1904, dará comienzo en 
el hospital americano, Cabafia B a -
rracks. H a vana, l a venta en p ú b l i c a 
subasta de un gran surtido de efectos 
pertenecientes á los Estados Unidos 
(Medica l Department) en los que es-
tán comprendidos los siguientes: 
Muebles. Efectos de cama y de ves-
tir. 
Instrumentos y efectos qnirñg icos , 
incluyendo un gran surtido de estuches 
compíe tos de instrumentos qu irúrg i -
cos. 
Efectos de droguer ía . 
U n a gran biblioteca de libros de me-
dicina, 90 vo lúmenes , recientes obras. 
Muebles de sala de operaciones qui-
rúrgicas , fábrica de Kny-Scheerer . 
A r t í c u l o s necesarios eu casas de fa-
milia, hoteles, oficinas, y pura c iruja-
nos y farmacéut icos . 
E s t a grande venta se verifica por te-
ner que abandonar la localidad. 
Condiciones: A l contado eu moneda 
de los Estados Unidos. E l comprador 
deberá retirar inmediatamente los ar-
t ículos que adquiera. 
W. P. Chamberlain, 
Capt., U. S. Surqeen. 
999 I-20-Í-3Ü 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H o t e l ^ C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al pábllco el dia 1.' de Febrero 
próximo. Per sn edificio, aseo, buen servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen mis reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
K K F E K E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landeras, Calle y Ot, Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra y C?, Obrapía 17. 
SAN DIEOO. Sn propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 50-16E 
Í 4 
H O T E L Y F O N D A 
L A S T U L L E R I A S " 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se enenentra en el punto mas céntrico de la 
ciudad á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
JE#*Excclente comida á precios módicos. 
B I O N S B B B A T B I K , 
entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
C-186 Ind En21 
U b ü C á m a r a F o t o g r á f i r a 
que se quedó olvidada en nn coche de alquiler 
al'correo. Se suplica a la persona que la haya 
encontrado que la entregue en la carpeta del 
hotel Ifda de Cub», que se le gratificará en $5 
oro americano. USO 4-30 
E L M A R T F S 
ála terminación de la Opera fué encontrado 
en relicario antiguo, de señora; la persona que 
se crea con derecho á dicha prenda, puede 
pasar por Cuba 64, donde le sernentregaoo por 
el cajero, prévio los correspondientes infor-
mes. 1120 4-29 
U p a pen insu lar 
acostumbrada á manejar niños, desea colocar-
se de manejadora en casa particnlar; es cari-
ñosa y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Monte 2 H fonda, esquina í 
Prackh U81 4-30 
'NA COCINERA y repostera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Reina esquina 
&San Nicolás n. 116. 1183 4-30 
San L á z a r o n. 3<J. 
Se desea una criada para los quehaceres de 
la casa y atender á niñas, que tenga referen-
cias. 1137 4-29 
B E S O L I C I T A 
una manejadora de utcdlaua edad de color, 
de no ser así, que no se presente y un criado 
de mano que traiga referencias. Informan 
Animas89. 1001 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 & 16 añon para criado de 
mano, que presente buenas referencias. E a 
Obispo 63 informan. Í075 4-28 
U NA señora peninsular desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
conloe nifios y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Obispo 
número L 1071 4-28 
E n el C e r r o , 
Domínguez esquina á Santa Catalina. Quinta 
Echarte, se solicita una manejadora blanca ó 
de color que tenga quien la recomiende. 
1068 4-28 
U n a moren i ta desea < oloear.s<> 
en el Vedado de criada de mano; oabe desem-. 
pefiar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan calle K esquina á 11, Ve-
dado. 10S>2 4-28 
U n a sef tor» peninsu lar 
dseea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Tiene quien la garantice. 
Informan Progreso 27. 110o 4-28 
Hipotecas , Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantafl cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, Genios 16 y Neptuno número 112, botica. 
1088 4-28 
U n a j o v e n desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene bue-
nos modales, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Aguila 114. 
113S 4-29 
U n Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Informan S. Lázaro 255. También 
se coloca una criandera á leche entera. 
1140 4-29 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, nno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instraoción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y on su 
morada San Nicolás 207, casi esquina á Monte, 
altos de la panadería. 1148 13-29En 
S E Ñ O U A S I No s e r á ( i i ieinada su r o -
pa fina por el inmejorable J a b ó n 
-4 DEC o r a , c i . x i . r * « i " -
12914 alt 78-22Db 
Se sol ic ita 
en Obispo 75 altos, un cocinero ó cocinera re-
postera que sepa á la perfección su oficio, inú-
til de presentarse sin muy buenas referencias. 
1151 4-29 
Se solicita 
en Obispo 75 altos, un muchacho de 12 á 14 
años, formal y con referencias. 
1152 4-29 
T\ ESE A colocarse ana señora para acorapa-
-^ñar fi otra ó para viajar 6 para coser por se-
manas ó dia en diferentes casas, coser ó ayu-
dar á la limpieza. Infanta, aliado de La Estre-
lla, eutre la barbería y la bodega. 
1113 4-29 
L n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de cocinera 
y ayudar á loe quehaceres de la casa en esta-
blecimiento. Sabe su obligación. Factoría 44. 
1141 4-29 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe su obligación y es cariñosa oon los 
niños. Informan San Lázaro 251. 
1144 4-29 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene qnieil responda por 
ella. Informan Agular 124. 1107 4-29 
l>esean colocarse dos sofioras 
peninsulares de manejadoras 6 criadas de 
mano, saben su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Reina 16. 
1116 4-29 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conolualón, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipotecas, San José 30. 
1039 4-28 
C E DESEA SABER el actual domicilio de D, 
^Nicanor Fernandez Tuñon, que vino A esta 
Islaá fines de 1896, y que en 1899 trabajaba en 
un establecimiento en Santiago de Cuba. Di-
rigirse á D. Victoriano Suarez García. Lnyanó 
82, Habana. 997 6m-2Ó 21-28 
U n a cocinera de color 
y mediana edad, que sea muy aseada y sin pre-
tensiones. Ha de tener garantías conocidas.— 
Concepción de la Valla 2 C. 1020 4-27 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Teniente Rey S9, altos. 
1021 4-27 
"pN BUEN COCINERO desea colocarse ea 
^ casa particular ó establecimiento; cocina & 
la francesa, española, americana y criolla. No 
tiene inconveniente ir á Mérida de Yucatán. 
Bernaza 11 y 55̂  1055 4-27 
U n a genera l l avandera 
solicita ropa para lavar en su casa. Tisae 
quien responda por ella. Amargura 38, altos. 
1028 4-27 
U n a coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particnlar ó estableci-
miento, tiene buenos informes de la casaC 
donde ha estado. Informan Bernaza 18. 
1023 4-27 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplid 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 1 n-
forman Vives 180. 1029 4-27 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera, para el campo ó para la ciudad. Morro 
nfim. 5 A. 1024 4-27 
S E S O L I C I T A N 
oficialas costureras buenas y ligeras, se paga 
por piezas y se da el almuerzo. Campanario 4S. 
1030 4-27 
B E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa, que ef 
Sequeña, y cuidar una señora con su hijo. Vi -egas m . 1040 4-27 
* Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma^ 
nejadora en casa de buena familia: sabe bien 
su obligación y tiene personas que respondan 
por ella. Informan Mercaderes n. 45, altos. 
1017 4-27 . 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 11 años, se le dará s nel-
do si no tiene quien la garantice que no se 




Se neces i ta 
un criado de 14 a 16 años para los quehaceres 
de una casa, aun que sea recien UcgadOjCoa-
cordia25^. 1033 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i é n d e l a m a ñ a n a — ^ » e r o 3 0 d e 1 9 ( H . 
N O V E L A S C O R T A S . 
C A M B I O D E P A P E L E S 
TTT 
Al día siguiente no se hablaba en 
Milán más que del brillante debut de 
Autonieta Superchi. 
El triunfo de la artista fué inmenso y 
cual no se recordaba otro en la capi-
tal... 
A la conclusión de la ópera, muchos 
abonados acudieron presurosos al came-
rino de la gran cantatriz, y se encontra-
ron con que ésta había desaparecido 
precipitadamente, sin haberse quitado 
el trujo de la representación. 
Al día siguiente se hallaba Autonie-
ta en su hotel hablando amistosamente 
con la aristocrática dama que la había 
sustituido la noche anterior en la Bca-
la. 
—¡ lia sido usted muy cruel comigo! 
—decía la artista.—Su raro capricho y 
mi estúpida complacencia, han destrui-
do pá,°a siempre mi porvenir. ¿Cómo 
me pireseafo yo, después de la ruidosa 
victoria que acaba usted de obtener? Ni 
mi voz, ni mi belleza, pueden ser com-
paradas con las de usted. Apenas abra 
yo la boca se descubrirá todo y haré el 
papel más ridículo del mundo. ¡Qué 
insensatez la mía!... 
Mientras la desconocida trataba de 
tranquilizar á la artista, la doncella de 
éste traía á cada momento cartas y más 
cartas, que iba dejando sobre la mesa. 
Autonieta abrió dos ó tres de ellas 
distraidamente, y las volvió á dejar en 
su sitio al ver que sólo contenían decla-
raciones amorosas. 
—Goce usted, señora —dijo irónica-
mente, — goce usted de su grandioso 
éxito, con los homenajes de admiración 
que á mi nombre recibe. ¡Tome usted 1 
Y echó sobre la falda de la gran se-
ñora todas las cartas que estaban sobre 
la mesa. 
La desconocida no pudo resistir á la 
tentación do leer algunas de ellas, cuan-
do de pronto interrumpió su lectura y 
lanzó una exclamación de alegría, 
—i9e ríe usted»—dijo Antonieta. 
—No, señora. Tome usted. 
La artista cogió la carta que su in-
te rlocutora la tendía, y levó lo siguien-
te: 
"Divina Antonieta: Es usted la mu-
jor de mis ensueños. ¿Quiere usted ser 
mi esposa, kourando mi nombre, y 
ayudarme á gastar mis quinientos mil 
francos de renta? Si accede usted á mi 
ardiente súplica, esta misma noche ten 
drá la fortuna de salir con usted para 
Berlín, 
E l barón de Grotschen," 
—Xo hay mal que por bien no venga 
—dijo la aristocrática dama. —Parta 
usted con el barón de Grotschen en mi 
lugar como yo lo seduje anoche por 
cuenta de usted. 
Las dos mujeres se despidierou, des-
pués de haberse jurado una amistad 
eterna, 
Al día siguiente no pudo verificarse 
la segunda representación de L a Mas-
chrrata, por haberse fugado la Super-
chi—según decía el empresario—ron un 
barón alemán. 
I V 
El año pasado fueron anunciados á 
un mismo tiempo, en un salón aristo-
crático de París, los nombres de dos 
grandes señoras: el de la baronesa An-
tonieta de Grotschen y el de la hermo-
sa marquesa de Saint C . 
La verdadera y la falsa Antonieta 
retrocedieron asombradas al reconocer-
se, y al poco tiempo admiraban al au-
ditorio en el dúo de la Norma, que en-
trambas cantaron á la perfección. 
P. C h e v a l i e r . 
Kecomemlados con preferencia por los principales profesores. 
£ffi c a s a d e G r ± i ? & , í t 9 O ' Z O - e l l i y O I , es l a ú n i c a q u e l o s 
r e c i b e y v e n d e á m o d e r a d o p r e c i o ; t a i n M é n l o s d á á p a g a r p o r 
m e n s u a l i d a d e s d e s d e D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s i d e m o s t r a -
d o e l g r a n e r r o r e n p a g a r a l q u i l e r d e u n p i a n o v i e j o y a j e n o , 
s i e n d o f á c i l a d q u i r i r l o n u e v o , s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d . 
Teléfono 585. 
c2 
ALMACEN D E MUSICA, 
alt Apartado 791 13-2 E 
Blanco 37, bajos 
Se solicita una criada de mano, que sepa co-
ser y presente recomendaciones. 
1044 4-27 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. I n -
forman Aguila 149. 1015 4-27 
N joven peninsular desea colocarse de cria-
do de mano. También ae coloca una joven 
de criada ó manejadora, saben cumplir con 
su obligación v tienen quien los garantice. In-
forman Vives 170. 1022 4-27 
O E solicita una criada de mano de color, de 
^mediana edad, y otra blanca, de 45 á 50 años, 
para estar al cuidado do una enferma, que no 
guardft cama,,y desempeñar otros quehaceres 
del servicio de la casa. Amargura 7Í, después 
de las 10 dé la mañana. 1016 4-27 
C E SOLICITA un criado de mano, acostum-
^bradp al servicio de mesa, con buenas reco-
mendaciones y si posible que hable inglés, 
Cuba 76, escritorio do los Sres. Zaldo y Ca. 
1048 i 10-27 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILA 
la caaa Real Puentes Grandes 106, sala, come-
dor, y 5 cuartos. La llave en el 101. Informes 
Reina 121. 1167 4 30 
C E desea colocar una joven peninsular en 
^casa de buena familia para cuidar un niño ó 
para limpiar los cuartos, tiene recomendacio-
nes las qüe quieran, sabe Cumplir con su obli-
gación, informan San Lázaro 246. 
1051 4-27 
Un joven que conoce el in<ílés, 
desearía llevar los libros en casas de comercio 
6 hacerse cargo del cobro de alquileres, dá re-
ferencias. L. M. Industria 115. 
1059 4-27 
Una joven peuiusular 
desea colocarse de costurera, no deja do ayu-
dar algo 6 la limpieza de casa, tiene referen-
cias. Aguacate 61. 1053 4-27 
Un asiático muy buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, cumple con su obligación y es asea-
do. Informan Luz 70. 1038 4-27 
TTNA joven perninsular desea colocarse de 
criada do mano 6 manejadora. Sabe coser 
á mano y á máquina. Informan Zanja 142. Tie-
ne quien responda por ella. 1039 4-27 
T)E criada de mano ó cocinera desea colocar-
se una peninsular. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende, •-
Informan Monserrate 133. 1049 4-27 
S B f © s o l i c i t a . 
una criada de manos que sepa coser, con bue-
nas refterenoias. Consulado 99, altos. 
1042 4r-27 
JQesean colocarse dos señoras de mediana 
^ edad, de camareras 6 de criadas de.mano ó 
manejadoras. Saben cumplir con su obligación 
Í tienen recomendaciones de las casas donde an estado, llevan 6 años en el país. Industria 
n- 8. 1043 4-27 
I ) OS jóvenes peninsulares desean colocarse una de manejadora, criada de mano y la otra 
de criandera & leche entera que tiene buena y 
abundante. Tiene buenas referencias. Dan 
razón Calzada del Monte 867. 1041 4-27 
QE SOLICITAN agentes para la propaganda 
de una Sociedad. Se garantiza una buena 
ronumeración ó sueldo según el trabajo que 
haga. Empedrado 77, de 12 a 2 dias hábila?. 
095 • 13-26 
TINA C R I A N D k k a con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media leche. Infor-
man Empedrado 60. 1050 8-27 
Buena cocinera 
se solicita para un matrimonio; debe hacer to-
do el servicio do la casa y dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. San Lázaro 127, altos. 
992 8-26 
Un joven de color 
de mediana edad, desea colocarse de cochero 
con un médico 6 de criado de mano de una 
corta familia. Informan en Vlllettaa n 31 
,„ 5-20" 
^ A ^ L O r B A L C O N desea saber el 
^paradero de sus abuelos maternos Antonio 
galeón y D7 María Loreto Porral, que residen 
en esta capital. Para Informarle pueden diri-
girse al despacho de anuncios de este perió-
dico. 878 8-22 
SE ALQUILA 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos salones altos, vista al Ma-
lecón: la llave en el 262. Informan Reina 121. 
1163 4-30 
SE ALQUILA 
la casa Industria 57, sala, comedor, 3 cuartos 
bajos, uno alto, baño, &. próxima al Prado. La 
llave on el 42. Informes Reina 121, de 3 a 4. 
1166 4-30 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas a hombres sólos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
n. 113 entre Sol y Muralla; por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde $4.25 a 
$8.50. 1191 8-30 
T^EDADO: se alquila en seis centenes la casa 
v callo 21 n. 24 esquina á K. a una cuadra del 
tranvía de la Universidad, de azotea, sala, sa-
leta, comedor, 3 cuartos, y uno id. para cria-
" idería "Bazar París" Galiano 
8-30 
dos. Informan Se
y San Miguel. 1155 
C¿E alquila para corta familia de gusto, el bo-
•^nito piso alto do la casa ndm. 22 de la calle 
de Factoría, muy cerca del parque de Colón. 
En frente la llave y su dueño Villegas 22. 
1192 8-30 
O E alquila la casa Peñalver 54, con sala, co-
^medor, 5 cuartos y tiene ducha, inodoro con 
agua corriente, en ña, todas las comodidades 
necesarias, la llave en el 52, informan en Obra-
pía 82̂  1186 4-30 
yEDADO.—Se alquila la casa núm. 22, calle 
' 17, cutre F. y E . tiene sala, saleta, comedor 
y 3 cuartos, baño, inodoro, agua y gas, los ca-
rros eléctricos pasan por frente de la casa. In-
forman calle 17 núm. 24. 
1157 830 
XTABANA 85 esq. áLamparilla.—En.©8taher-
-1-l•mosí̂  v cómoda casa se alquilan habitacio-
nes coü o sin muebles, propias para familias 
sin niños ó escritorios y un local para estable-
cimiento ó escritorio en la planta baja. 
1159 8-30 
Para Escritorio 
Una habitación clara, amplia, con vista á la 
calle y entrada independiente. Entresuelo de 
Agular 100 esquina a O brapia, donde informan. 
1180 4-30 
Bernaza 42 altos 
Se alquila una habitación con balcón á la 
calle, á caballeros solos; se cambian referen-
cias. 1163 4-30 
EN FAMILIA.—Se alquilan en casa de fami-lia, dando y tomando referencias, dos habi-
taciones altas, amuebladas, con asistencia y 
mesa. Informan en Industria número 82. 
1109 4-29 
Eu casa de familia 
Se alquilan dos hermosas habitaciones juntas 
6 separadas íl caballeros ó señoras solas ó ma-
trimonio sin hijos, Gervasio 25. 
1143 4-29 
Se alquilan 
tres hermosas habitaciones altas en Aguila 66 
Í una aititteblada, en Animas 5, propia para ombres solos, con espléndida comida y todo 
servicio baratísimo. 1146 4-29 
SE ALQUILA 
Campanario 10, puede verse é informarán en 
lá misma de 12 á 2 de la tarde. Su dueño San 
Nicolás 94 á todas horas. 1110 4-29 
CRIANDERA 
Una joven, con muoha locho, muy sana y sin 
pretensiones, desea colocarse. Manrique 71. 
898 H 8 23 
Una profesora de instrucción 
Í' labores, se olVeco para dar clases á domlcl-io. luformap eu Gloria 88, 702 10-20 
Tenedor do libros 
Diez años de práctica, tíabla inglés. Desea 
colocación. Puede indicar bueñas Iroforencias. 
Dirigirse á P. F . Apartado 209—Habana 
587 15-15 
A GEN OI A LA V de AGÜIAJt, Águl^r 86, Ta-
-^Héfono 450. Esta casa es la uolca «ti su giro 
<jue puede oft-eoer al público un sorvioio do-
mtitlco de ambos sexos y clases docentes y de 
moralidad, dependientes de oomeroio do todos 
Jos giros, cnadi illas de trabajadores y las me-
jores orlandoran de todos los países. J . Alonso 
yiilaverde. 496 28-18B 
VENANCIO L E S C Á N O Í Q 
de los Remates de Gu mes, GUlr», desea sabor 
el paradero de su hija Ilegla Loacano Caraba-
|U>. 522 26-11 
CE alquilan en el Vedado dos preciosas casi 
^tas quintas muy saludables, frescas y secas 
oon pisos de mssaicos y demás. Calle Dos nú 
mero §, y Seis núm. 5, en la última informan 
también so venden. 1̂24 4-29 
CERRO. 
So alquila una hermosa casa, con sala. Gua-
rí^ ZYiÍ0^'P«atl0r?r.tr^uP^tio' de m«mporte-
rla. Calle de San Cristóbal n. 6. H28 4-29 
D0„i1<1t^BITACI0NES bajas seguidas de 1. 
^ T i Amargura 81, ocupada por familia res-
petable, se ceden en alquiler á pocas personas 
que den referencias á satisfacción y no tengan 
niños ni animales. Se vende un sinsonte y una 
Dicicieta en la misma casa. 1121 8-29 
C E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
•^quina á Animas, una accesoria oon agua, 
un sumidero é inodoro, todo nuevo y acabada 
de pintar. Informan en el café de al lado y en 
Aguiar 100, W. H. Reddlng. 
K 1116 8-29 
^ SE ALQUILA 
^rr?^e5° 5I' nna Presión baja con entrada independiente. m s 4-29 
—y ' t-Of 
Nffto ^ ^ S ^ ^ " 1 1 * en 9eis centenes un 
alto independiente, compuesto de sala, co-
medor tres cuartos y serficio sanitario mo-
derno, terraza y azotea, ío pasador el ften?o 
ós carritos y guasruas. En la miíma informa 
nC#Sada y en Bernaza 72 su dueño. 
1110 8-29 
SE ALQUILAN 
Jos dos pisos independientes de la hermosa ca-
sa Virtddes 109: tiene todas las instalaciones 
sanitarias modernas. Informan en la mism 
cosa dQ 2á P. 1127 4-29 
se alquilan dos departamentos entresuelos, 
independiente uno de otro, de la casa n. 2 de 
la calle Mercaderes. Informarán en el bufete 
de los Sres. M. R. Angulo & Hermanos do 9 a5 
1012 4m 26 4t-27 
SE ALQUILAN 
frescas habitaciones en los altos de la casa 
nueva frente á la plaza del Vapor, con mue-
bles ó sin ellos, con servicio doméstico, se sir-
ven comidas, entrada á todas horas, Galiano 
núm. 134. 1108 8-29 
Se arrienda 
una estancia de labor muy bien situada, con 
muchos frutales y aguada, casa de vivienda, 
gallinero, chiquero y demás comodidades. In-
formes Teniente Rey 30. 1139 4-29 
Ce alquila un 2í piso en Obrapia 67, esq. á Com-
^postela, con entrada independiente, con re-
cibidor, sala, comedor. 3 habitaciones, cocina, 
baño y todas comodidades. En el principal 
informan. Precio 12 centone .̂ 1106 4-23 
SE ALQUILAN 
los altos de Luz n, 75, muy en proporción, bal-
cones á las dos calles, entrada independiente 
por Curazao. La llave en la bodega, Luz 77, de-
más informes en Suárez n. 24 1074 8-28 
SÉ ALQÜILA 
la casa Estrella u. 22 con todas las comodida-
des necesaíias. La llave en lá panadería de la 
esquina, Informan en Barcelona n. 8, de 8 á 9 
de la mañana y de 4 á 5 de la tarde. 
1093 4-28 
Muy barata 
Se alquílala bonita casa, Subirana n. 14, con 
sala, comedor y 3 cuartos, con los pisos de mo-




Las más ventiladas, mejor situadas con bal-
cón á la calle, pisos de mosaico, entrada á to-
das horas, luz eléctrica, baños, con comida ó 
sin ella, precios arreglados, casa de toda mora-
lidad y respeto, calzada del Monte 12 y 14, 
esquina á Aguila altos de la sombrerería La 
Ceiba. 1095 8-28 
l na buena estancia en la Víbora, 
en la calzada, de dos caballerías, cercada, agua 
y casas. Se arrienda. Manrique 113. 
1064 8-28 
Casa respetable. 
ge alquilan habitaciones amuebladas y todo 
servicio, exigiéndose referencias y so dan, es-
tando al frente una señora respetable. Por 5 
centenes casa y comida. Empedrado 75. 
1104 4-28 
A ios médicos. So alquila en la calle de la Ha-
bana 95, punto céntrico, vjn departamento 
bajo compuesto de 2 hermosas habitaciones y 
su recibidor, este último amueblado, y porte-
ro i>ai a el servicio; es propio para las consul-
tas do un médico. Su precio módico. De 8 a. m, 
á 6 p. m. informan. 1099 8-28 
San Nicolás Í30, 
entrada por Lagunas, se alquila á hombre solo 
ó matrimonio sin niños, una habitación alta 
con balcón á la calle, baño y ducha; se toman 
y se dan referencias y se da llavin. 
1083 4-28 
Se alquilan en 3 luises cada una 
la? accesorias E y F de la calle de Jesús María 
esquina á San Ignacio. Tienen pisos de mosai-
cos, agua corriente, inodoro y vertedero. La 
llave é informes Cuba 91. 1072 4-28 
Campanario 17, altos. 
Se alquilan en |40 oro americano. Imponen 
ep los bajos y en Cuba 76. 1091 4-27 
Para establecimiento se alquila 
en la mejor acera de la calzada de la Reina, á 
una cuadra de la Plaza del Vapoí, ün local en 
condiciones muy ventajosas. Informan Reina 
núm. 59. 1037 4-27 
En Galiano 70 
se alquilan departamentos amueblados para 
familias y habitaciones para caballeros solos; 
todo con vista á la calle. 1063 4-27 
Se alquilan 
los frescos y espaciosos altos de Sol 63, con pi-
sos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
moderno; en la misma de 13¿ á 4K de la tarde 
y en Reina 22, altos, informarán, y en log ba-
jos la llave. 1057 15-27 En 
C E alquila la casa Villanucva 17, próxima á 
^la calzada de Luyanó, con agua, sala, saleta, 
4 cuartos. La llave en la bodega del frente, 
de precio y condiciones Villegas ^ tren de 
mudadas, la Asturiana, Teléfono 302. 
1035 4-27 
A mistad G8, se alquila: 6 cuartos bajos, 4 al-
-^tos, amplia y lujosa, acabada de pintar toda 
al oleo, todas las comodidades para ser una 
de las mejores de la Habana planta baja; en la 
misma la llave. Prado 88, su dueño. 
976 8-26 
E ALQUILA el piso bajo independiente de 
la casa acabada de reedificar, Campanario 
37, con sala, recibidor, 4 habitaciones, saleta 
do comer, cuarto de baño con bañadera es-
maltada, ducha, 2 inodoros y cuarto de criado. 
Informan en Refugio 22. 972 8-26 
ESQUINA A SAX MIGUEL. 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando contando con un buen co-
cinero y correcto personal. 985 5-26 
V I L L E G A S l l í i 
Se alquila esta espaciosa casa casi esquina a 
Muralla, propia para cualquier almacén, la 
llave é informes en Muralla 66 y 63, almacén 
de sombreros. 989 8-28 
S E A L Q U I L A 
la mas'nííica y espaciosa casa, de al-
tos y bajos, propia para almacenes, 
calle de Ag-uiar 130 y 132, esq. A Mu-
ralla. Informes Obispo 58 y 60. 
Palais Koyal. ÍM>7 15-20 
1JEINA 83 esquina a Manrique, se alquilan 
11 frescas y ventiladas habitaciones con vista 
á la calle hay cocina, ducha, baño ó inodoro é. 
familias de moralidad. Entrada á todas horas 
932 8-24 
Yf (JÑTE 293.—Se alquilan 2 hermosos depar-
tamentos altos, acabados de construir, con 
todas las comodidades y entrada independien-
te para cada uno, compuestos cada uno de sa-
la, saleta, 5 habitaciones, 2 inodoros y buena 
cocina todos los pisos de masalcos y con mam-
paras, en la misma Informan. 
944 15-24 E 
Obrapia n. 14, 
esquina á Mercaderes, se alquilan un entre-
suelo independiente con tres habitaciones y 
una cocina con comedor, propia para tren de 
cantinas. 980 8-24 
SE ALQUILA 
la casa Paseo de Tacón esq. a Marques Gon-
zález, de 3 pisos, con elevador y fabricada ex-
presamente para fábrica de tabacos y cigarros 
su dueño Galiano 54 de 11 á 12. 
889 8-23 
SE ALQUILA 
una habitación alta con balcón al Malecón. 
San Lázaro 240 altos, entrada por Campanario 
907 8-23 
Vedado.-Se alquila la casa n. 31 de j a calle 
' Quinta esquina á F , con portal y jardín, sa-
la, saleta, 6 habitaciones bajas y 3 altas, patio 
y traspatio. La llave en la bodega de V. esqui-
na á Quinta é informarán en Amargura^, 
879 8-22 
SE ALQUILA 
la casa Salud 109, con sala, recibidor, 4 habita-
ciones bajas, dos altas y comedor, con patio, 
traspatio y perfecU instalación sanitaria. La 
llave en el 111. Informan Reina 105. 
752 SbiSS 
TSJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitacianes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
760 26-20 ^ 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, bafio é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
18215 26-29Db 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia do tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, ezcelente aguada, árboles frutales, editi-
clos, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p. m. 
C 147 13 En 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan íroscas y ventiladas ba-
bitaciones ron ó sin muebles, á per-
sonas <le moralulad. Teléfono l(i3í>. 
6SS 26-17 En 
C E R R O 
muy barata se alquila la cómo da casa Ayunta-
miento 10, informan Teniente Rey 25. 
627 13-18 
S E A L Q U I L A * 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios para almacén de azúcar, oficina, etc. 
En los mismos informan. 
c. m 6 E n 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
En esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
O 33 1 En 
Alquila casitas á 12,75 y 14.8.,í oro, 
506 , 26-13En 
Dinero é Hipotecas. 
D L N F F T í n BARATO E N HIPOTECAS.— 
-UJ-tw ^1 8 p.g en sitios céntricos y 
Sor el tiempo que se quiera. En barrios, Veda-oy campo, convencional. Joaquín Espejo, 
Agular 7g, letra C. relojería. 1184 8-30 
A L 7^ POR CIENTO—DESDE $500 HASTA 
§300.000.— Se dan con hipoteca en todos 
los puncos y sobre alquileres, pagarés y fin-
cas de campo y se compran casas. Neptuno 112 
botica, y Habana 68. 1149 4-29 
A17M por 100 
Desde f600 hasta |200,000 se dan con hipote-
ca de casas eu primera hipoteca y en segunda 
y finca de campo. Dragonea 15 relojería y San 
José 10. 1150 4-29 
Dinero 
Se da en hipoteca desde 7p.S También sobre 
alquileres, sueldos y muebles. Compro las casas 
en la Habana por todo su valor. Alberto Pul-
garón, Empedrado 46. Personalmente de 2 á 4 
y compro censos 1096 4-28 
vMfieSEasyeMüCisitos 
B O T I C A 
Se vende una botica en un lugar céntrico y 
transitado de esta ciudad, áe dá en proporción 
por no poderla atender su dueño, naco buen 
diario y despacha muchas fórmulas. 
Para informes Botica San Jo35, del Dr. Gon-
zález, Habana 112, 1169 4-30 
Se vende una gran casa con sala, comedor, 6 
cuartos bajos y dos altos, con balcón, portal, 
cocina, horno, patio, caballería, traspatio, za-
guán, dos ventanas, 20 varas de frente por cien-
to y pico de fondo, hace un total de 1.759 me-
tros, es propia para una numerosa familia y 
para establecer cualquier industria, ha costa-
de 114,000 oro y se dá en 3̂,000 oro. Razón Ofi-
cios 46, confitería. 1177 4-30 
SE vende una buena frutería, sita en Agua-cate esq. á Obrapia. por su dueña no poder-
la atender por falta de salud. Tiene una gran 
marchantería y hace un buen diario. 
1172 4-30 
C E V E N D E una casa en el Vedado, de esqul-
^ na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta de alquileres al mes $7S plata, informará 
Dionisio Alonso 7? y J . café-oantlna, frénte á 
la mueblería Rigol. 1178 5t30-6m30 
OJO A L A GANGA. 
E n la calle de Concordia á tres cuadras de Be-
lascoain y punto hoy más próspero de la ciu-
dad, se vende una casa de 7 á 8 metros de fren-
te por 28 á 30 de fondo, compuesta de seis po-
sesiones, y se da en $3500. Kb se admite corre-
dor de ninguna especie. Informan Crespo 84 
de 11 á a 1069 4-30 
B A R B E R I A 
se vende un salón en buen punto, de mucho 
tránsito, bien acreditado; del Parque para arri-
ba Por tener su dueño que embarcarse por falta 
de salud. Informan Aguiar ICO. 1173 8-30 
p ANGA.—Vendo dos bonitas casas en el ba-
^rr io |de Pueblo Nuevo á una cuadra de Be-
lascoain; cada una tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, buen patio, baño, inodoro y cloa-
ca, una reja y el frente de azotea, gañán 2 on-
zas. Precio $3200 y reconocer 208 de censo. J . 
Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería, 
1185 4-ñ0 
en casa baja particular, fresca por su patio am 
plio, seca, bien situada, para oficina, comisio-
nista con muestrark^ taller limpio, caballeros 
solos 6 matrimonio sin hijos (pero no hay co-
cina ni se permite guisar en las piezas) tres 
muy lindas seguidas, juntas ó separadas; la 
Srimera da á la calle, claras ventiladas, pisos e mármol y mosaico y buen cuarto de baño. 
Se toman referencias j dan. También podría 
darse la comida que es á la española, y buena 
comida, por complacer ó facilitar la estancia 
al inquilino, pero no hay interés en este ser-
vicio. Razón Aguacate 56 esquina a Lampari-
lla» 23E 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos. Campanario 29. In for man 
en los mismos. 891 8_23 
A los obreros que les gusta vivir 
l io l^Klanionte 
Se alquilan liabitaoiones grandes y muy 
frescas, convienen para lavanderas y hasta 
§ara un tren de lavado, por tenér una aztítea e 600 metros con tanque lavadero en ella y 
tendederos para la ropa. Informan en Marina 
esquina á la calzada de Concha á una cuadra 
del eléctrico y en Obispo 84. 
924 " 8-23 
C I N INTERVENCION DE T E R C E R O seven-
^de en el barrio de Monserrate una buena ca-
sa, dos ventanas, zaguau. sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, saleta, A. Paredes y techos 
en buen estado. Informes Reina 121 de 3 á 4. 
1062 4-27 
l ' n a I m p r e n t a Comvletu 
se vende baratísima: hay 50 cajas do tipos co-
rrientes y cien titulares; una prensa grande 
de rotación de Hoe, en buen estado; y una pai-
lay motor de vapor de 7 caballos. Estíl alma-
cenada en la Habana; para informes dirigirse 
al Dr. Pedroso, Pinar del Río. 
174 alt 10-5 
SE V E N D E . — L a casa Revillagigedo 92 de 8 varas frente por 40 fondo, sin gravamen, 
propia para reedificarla, de azotea y tejas. In-
forman San Lázaro 196, no se admiten oorre-
dorer. H11 4-29 
8B ALQUILA 
un local propio para tren do cantinas con bue-
na cocina, un cuarto y un gran patio, todo in-
dependiente, Jesús María S9, precio $12-75. 
8'5 8-22 
GANGA 
Quien quiera creerlo, vaya & verlo. Por no 
poderla atender su dueño se vende una bode-
ea muy buena cantinera, situada en punto 
cerca del muelb y sola en esquina. Dannuto 
Zanja 152 y Figuras 3 
A L O S A M E R I C A N O S . 
Vendo grandes lotes do terrenos y fincas de 
todas clases y en varias provincias, x a s ten-
go desde una caballería hasta tres mil, con 
muchas palmas, abundantes y preciosas ma-
deras, como caoba, cedro, &c., &c.; abundan-
te agua y lindando con el mar, donde se pue 
den hacer buenos embaroaderos. 
V*V*l* i i . i. • • i ' ' i i . l l ' ' ' V/ i*« -~ 




TTEDADO.—Vendo una hermosa casa en la 
v loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro de familia, cocina, cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
$6.200. No se trata con corredores, su dueño 
San Miguel 226. 933 15-24 E 
S E V E N D E 
una barbería. Informarán Obrapia y Compos-
tela, café. 871 15-22 
oe u m m 
P a r a C a r n a v a l . 
Se vende muv barato ó se alquila un breck 
jardinera de 10' asientos, Morro 46. para tratar 
San Lázaro 24, altos. 1188 15-30E 
Un elegante Caetón 
de vuelta entera y una limonera francesa, casi 
nuevo, que está depositado en Industria 131, 
se vende todo muy barato, en la misma infor-
man á todas horas. 1125 8-29 
SE VENDE 
un dogeart, nuevo, y un caballo de coche y 
monta. Linca 110, Vedado. 1145 4-29 
Se veude en centenos 
un tilbury nuevo, muy sólido, de ruedas refor-
zadas de patente y muelles laterales que lo ha-
cen muy cómodo y elegante. Puede verse en la 
calle de Rastro frente al n. 1. entre Campana-
rio y Manrique 1102 4-28 
Dirigirse á Joaquín Espejo, Agular 75, letra 
C, relojería, de 1 & 4. 884 8-22 
HE VENDIA 
sin intervención de corredores la casa de ve-
cindad Salud 150, libre de gravámen; para in-
formes Jesús Peregrino 56, después de las doce 
del día. 535 15-14E 
Por no poder atenderlo su dueño 
se vende una duquesa y dos caballos. Infor-
man Morro 28, de 12 a 4. Constantino Caseiro. 
1084 4-28 
C a r r o de c u a í r o rnodas 
vuelta entera, se vende uno es magnífico. Cu-
ba n. 85, esquina á Santa Clara. 
1077 4-28 
SE V E X D E 
un mílord con zunchos de goma, buena piutu-
ra y vestidura, y un tronco de arreos en per-
fecto estado, todo en ochenta y cinco cente-




á la entrada, calle K abajo de la línea, cerca la 
calzada, so alquila una bonita cab.-i acabada de 
construir. También ee alquihm haLutaciouca 
en e. iij. ino solar. 678 R-
RÁN GANGA.—Vale |14000 y se dá en }6500 
la cindadela Omoá 26, libre de todo gravá-
men, con 1200 metros, cloaca, entronque é Ino-
doro, produce flOO al mes. Su dueño Doce n". 6 
Vedado. 1058 8-27 
S E V E N D E 
una bodega en esquina, sola, bien surtida, po-
tenerse qim ausontur su dueño para la Penínr 
sula, darán razón líabuna 197, Sr. Gutiérrez. 
c 
SE VENDE 
lacasacalle del Príncipe Alfonso 101. entre 
Aguila y Angeles. Informan en Gervasio 19?, 
entre Reina y Estrella. 815 4-27 
ARRO de cuatro ruedas espléndido y fuerte 
con arreos nuevos y un Boggi para trabajo 
con arreos limonera muy buenos, se venden 
en Blanco 22 esq. Trocadero, á todas horas. 
Pregunten en la Carnicería. 
930 8-24 
C E VENDEN dos Vis-a-vis, dos Mil ores, un 
^ faetón, un familiar de vuelta entera y seis 
nsientos, un tronco de arreos y una limonera, 
todos en flamante estado, pueden verse á to-
das horas en Empedrado n. 5 esquina a Mer-
caderes. 634 IS-ieEn 
i l L t S 
E n $530 oro una pintura: el caballito Brillan-te, 53̂  cuartas, trinitario, precioso y perfec-
to, el único que existe en la Habana, se res-
ponde á lo antes dicho. La persona que no 
pueda pagar lo que se pide por él. que no se 
moleste. Galiano 132, Brazo Fuerte. 
1193 4-30 
X 3 > E 3 O O J k . S X O K f l f 
Dos preciosos caballos se venden en 
Neptuno n. 103. 
Informarán en la tienda de ropas La Grana-
da, donde se venden preciosas moñas en todas 
cantidades para caballos ;en tandas y parejas. 
Belascoain 53. 1103 26-28 En 
M MUEBLES Y PMDAS. 
EL FBIOJPRIETA 
I A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos S O -
B R E T O D O S , P A R D E S U S , M A C F a R L A N E S . 
G A B A N E S , etc., á P R E C I O S D E G A N G A y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS, 
M U E B L E S , 
prendas ó infinidad de objetos, todo 
baratísimo 
Magnífico planino, nuevo, de excelentes vo-
ces, so dá en mucha proporción. 
13-29 E 
V E R D A D E R A G A N G A 
MUEBLES MUEBLES 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin niugún compromiso ni 
farantía hasta estar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 1129 13-20 Bn 
P I A N O S P L E Y E L 
CHASSAIGNE, RONISCH, 
GAVEAU, RACHALS, 
LINDEMAN, T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
ANSELMO LOPEZ.-Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música.-
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
C66 alt 13-1 En 
Muebles de Vlena. 
AGENTES: ARNOLDO P L E S H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
1131 26-29 En 
Un Piano Henrrl Herz 
Se vende en Empedrado 17, en la misma se 
alquila un zaguán y caballeriza, para un coche 
solo. 1036 4-28 
CUBIERTOS 1» DE í 
P l a t a Borbol la metal blanco 
con cuatro b a ñ o s de Plata. 
NO LOS SA Y MEJORES. 
GRAN R E B A J A D E PRECIOS 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id. . $7-00 
Cacharas Grandes, id. , . $7-O0 
Id. Postre, id. , . $0-50 
Cucharitas para café, id. , , $3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-O0 
W. Postre, id. . . $6-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado, Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que Usos. 
0-73 1 E n 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
unaprend/, ála perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Fólix 
Prendes. C-123 21-8E 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, armoniums y Pianos, 
tiene el gusto de participar á su clientela que 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que so hace cargo do toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, teléfono 1173. 
847 26-9 E 
P I A N O S 
Se venden al contado y á plazos I 0 3 
de la fábrica Estela. Se alquilan de 
varios fabricantes desde $ i . 25 oro al 
mes. con afinaciones gratis. Casa de 
Xiques. 106 Galiano 1QG. 923 8-23 
Una vidriera y armatosíe 
de tabacos y cigarros se vende en proporcl 6n. 
Informan C&rcel 7. 781 13-20 En 
¡REALIZACION V E R D A D ! 
de mil camas de hierro inglesas de 8 á 
45 pesos, 500 lámparas inglesas de 10 
á 50 pesos, 200 juegos de cuadros fran-
ceses al óleo y acero de 8 á 50 pesos. 
Juegos de cuarto completos con cama 
Imperial de todas maderas de 150 á 400 
pesos. Gran surtido de columnas, ja. 
rrones y floreros de mayólica y térra-
cotta á mitad de precio. Esijléndido 
surtido de joyería y relojería. Solitarios 
de brillante de 15-90 á 530 pesos. Are-
tes de oro de 18 k i lates desde 1 peso, 
lil Pucblo--Ang-elos 13y BatKella29 
Teléfono 1058. Telégrafo Rulsánchez. 
363 39-9En 
CE VENDE una máquina Baxter completa-
^mente reparada como nueva, de 8 x 10 caba-
llos y una caldera marítima de 7 caballos. Ara-
bron 13, Regla, t.iller de herrer ía y fundición 
de Salvador Fresquet é hijo. 1142 8-28 
MAQUINARIA USADA 
de toda clase, reconstruida en estos talleros, 
tanto para industriales como para hacenda-
dos. So vendo a módico precio, respondiendo 
á su perfecta marcha. Pidan precio antes de 
comprar nuevo. Depósito: Calzada de Concha 
á don cuadras de la casa de Salud La Benéfica 
ó informa León Q. Leony, Mercaderes 11. 
1025 4-27 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E 11 A fi 
Calderas inexplosibles 
del sistema más nerfeccionado míís sólido y más 
económico en combustible. 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrocha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados scg6n pa-
peles á disposición: 10,194 tons. Carriles y ma-
terial rodante, 15 trapiches, 5 triple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 436 Filtro-pren-
sas, además Miscelánea por valor de $1.187,000. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de los 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
810 26-21En 
n 
Una secadora A d r i a n c e Bi tckeye n. S 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 64 alt 1 En 
S I S T E M A S A Y A S 
f ^ g e n t e s p a r a s u • v e n t a : 
T . B E A Y C O M P 
M a t a n z a s . 
0 171 26-17 :E 
S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbanizado 
y corriente. Zulueta 16. 394 26-10 B 
Do coisiles y W t e . 
AGUA !>« 31 ES A. 
{SOBERANA DEL ESTOMAGO.) 
La más recomendada por médicos 
eminentes como eficaz en las Dispep-
sias. Enfermedades del hígado y de los 
ríñones. 
En droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M. Pérez Ifiignez, 
Aguacate 124. C-21.2 26-27B 
DEEIÁ Y PEEFÜIESIA 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 70 alt 13-lEn 
CALLICIDA T R O P I C A L . 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojos 
de {rallo. Pídase en todas las boticas. 
850 26-21 En 
1 
Huona o c a s i ó n 
Se venden dos lavabos de depósito, dos lám-
paras de cristal, tres camas de hierru, un apa-
rador de cedro, una caja do hierro y una má-
quina de coier Singer, un veslidor, una mesa 
noche, una mesa corredera cuadrada amarilla, 
pueden verse á todas horas, Angeles 13 y par 
silloues mimbre. 9il 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, DU-
Eepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 41 1 E n 
P i l d o r a s T ó n i c o C e n i t a l e s 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
El ünico remedio Conocido hasta el día parala 
completa cura de la 
Espermatorrea, debilidad general por los ox-
cesos del trabajo 6 la edad, siendo también do 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. „ , 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
mñs do 85 afios de éxito y son el asombro do loa 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á ¡jfé oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la do Sarrá, TenloutO 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo» 
todas partes, previo envío de su importe. 
c 49 alt 1 En 
fflSCELMEA 
NOVEDAD. 
Papel y sobres pa,ra cartas, colores nuevos, 
de moda, recibidos últimamente, en cnjltas d« 
25 pliegos y 25 sobreo, á "25 ctH. Obispo 8ft 1̂  
bretfr. 1153 4"29__ 
Iniiironta y Kstcrcotipia del DIAÍÜÓ DE LA MAULU 
;Niíl>TU»JO Y W**ETá. —^ 
